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TIPÍA BATERIA TURCA.—Los turcos, come se sabe, se han dejado seducir por las promesas de Alemania, y 
sin decir ¡agua va! han atacado con su escuadra varios puertos rusos indefensos del Mar Negro. Esta 
agresión coloco 'de facto" a la Sublime Puerta en estade. de guerra con las potencias de la Entente, y 
según las últimas noticias, los embajadores de Rusia, Inglaterra y Francia han salido de Constantino pía 
para Grecia, al mismo tiempo eque la escuadra combinada anglo-fra ncesa se dispone a forzar el paso de 
los Dardanelos. Los turcos, a pesar de las dos grandes derrotas que sufrieron recientemente en sus gue-
rras coa Italia y los Estados B alkánicos, disponen todavía de un poder militar inmenso y tanto su ejér-
cito como su marina de guerra, reorganizados por oficiales alemán es, son, en opinión de los peritos en 
la materia, de primer orden y muy capaces de mantener en jaque a cualquier adversario, por poderoso 
que sea. En nuestro grabado aparece una batería otomana preparándose para entrar en acción. 
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Indudablemente, si la sedición ocu-
rrida anoche en la Fortaleza de la 
Cabana no ha tenido mayores cense 
cuencias se debe a la actividad des 
plegada por el Jefe del Puesto, Co 
mandante Gustavo Rodríguez y al ca 
riño que los soldados le profesan al 
Capitán Cañizares. 
Como todos sabemos en la Caba 
ña se efectúa todos los días a las seis 
de la tarde una parada militar, hora 
que fué escogida por los amotinados 
para llevar a vías de hecho el frus 
trado levantamiento. 
El primer intento de sedición ocu-
rrió a dicha hoi|a, siendo trece los 
individuos que, sin ser vistos de sus 
jefes, salieron de la Cabaña y se in-
ternaron en los montes próximos, ca-
mino de Tiscornia, siendo su plan 
el seguir hasta la Habana de la me-
jor manera que pudieran. 
Una hora después cuarenta sóida 
dos más desertaban de su alojaftíien 
to, uniéndose a los primeros subleva 
dos. 
En este segundo levantamiento fué 
cuando el Comandante Rodríguez se 
dió cuenta de lo sucedido, aun cuan-
do en su interior tenía un cierto pre-
sentimiento de lo que iba a suceder; 
prueba de ello que el día anterior or-
denó el desarme de la séptima Com-
pañía, habiéndosele entregado otra 
vez las armas por una orden más su 
perior a la suya que alegaba que los 
soldados no podían estar desarma 
dos. 
(Continúa en la 3ra. página) 
A C T U A L I D A D 
El efecto desastroso que produjo la insubordinación de anoche 
quedó compensado con la prontitud con que las autoridades militares 
supieron sofocarla. 
Tan dignos de reprobación y de castigo como son los perpetrado-
res de aquel, acto sedicioso lo son de celebraciones y de premio los que 
con su vigiláneia y su energía evitaron que la locura de unos cuantos 
soldados tuviera para la Kepública y para los mismos que lo realizabein 
efectos fatales-
Locura, sí ; porque no se trataba de una cuartelada con caracteres 
políticos, sino, únicamente, de una venganza baste cierto punto pue-
r i l pues se pretendía castigar a agentes de la autoridad que no habían 
hecho más que cumplir con su deber; y cegaba además, a los soldados 
revoltosos un mal entendido espíritu de cuerpo y un compañerismo 
llevado basta las mayores exageraciones. 
Esas son las únicas circunstancias atenuantes que puede haber en 
el acto de insubordinación realizado anoche-
Esos soldados no conocen todavía, por lo visto, los deberes que I.ís 
impone el uniforme que visten, ni los derechos que el mismo les da. 
Si los conocieran no habrían encontrado deprimente y bochornosa 
una orden dada por la autoridad y ejecutada por sus agentes como era 
su obligación. 
Como dice muy bien el Heraldo de C%iba de ayer, ' ' la policía, aq'.ú 
como en todas partes del mundo, es la única que debe tener a su cargo 
el cuidado del orden priblico. El soldado es un ciudadano como otro 
cualquiera, al que el Estado mantiene y paga para que lo defienda en 
ciertos y determinados casos; pero que no es tal soldado más que en el 
cuartel o en el campamento, o cuando está prestando algún servicio." 
He ahí lo que debe saber y aceptar como buena doctrina todo sol-
dado. Mientras oso no suceda; mientras haya soldados y clases y quizá 
oficiales y jefes que se figuren que pertenecen a una clase privilegia-
da con la cual no rezan las leyes y reglamentos a que están sujetos to-
dos los ciudadanos; mientras los que visten el honroso uniforme del 
ejército no sepan hasta qué punto les. obliga el honor de la milicia y la 
paz y tranquilidad del país no será posible evitar escenas tan bochor-
nosas como las de estos últimos días. 
Que ellas sirvan de lección para el porvenir es lo que todos desea-
mos-
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Ayer nos honró con su visita una comisión Je los "Gremios Uni-
dos del Comercio de la República/ ' compuesta de los señores don Nica-
nor López, don Enrique Brion, don Enrique García y don Francisco 
Florez, los cuales después de un saludo en extremo cariñoso nos en-
tregaron el siguiente documento: 
"Habana, octubre 27 de 1914. 
"En junta celebrada.eh el día de hoy, se tomó el acuerdo de ofre-
cerlo al señor don Nicolás Rivero, Director del Diario de la Marín \, 
una fiesta en su honor, por distintas clases sociales de esta capital y 
provincias, como homenaje debido a sus méritos y a los beneficios que 
ha hecho a Espaira y a la República Cubana, durante el tiempo que vie-
ne desempeñando la dirección del Diario de la Marina. 
"Para cuyo efecto los firma ni os ruegan al señor don Nicolás Ri ve-
ro, acepte él homenaje que se le triburará como producto del senti-
miento unánime de sus amigos y admiradores. 
M. Negreira, Presidente; N. López, Director; Luis Suárez, Secreto-
rio." 
Adhesiones: 
Francisco Palacio, Eugenio Mañach, Vicente F. Riaño, Leandro 
Valdés, Avelino González, Blas Casares, Nicolás Merino, M. de Este-
ban. 
No hay que decir que agradecemos con toda el alma esa inespera-
da e inmerecida muestra de aprecio de los Gremios Unidos a la cual se 
lian adherido los presidentes de las importantes asociaciones cuyas fir-
mas aparecen en el documento que precede; pero, como hemos dicho 
ayer a los bondadosos amigos que nos lo trajeron, no podemos ni debe-
aios aceptar el homenaje proyectado, porque en los años que llevam'js 
dirigiendo el Diario de la Marina, gracias que hayamos acertado al-
guna vez a cumplir cor. nuestro deber. 
Los beneficios que Cuba y España hayan obtenido merced a 1a 
leción constante del Diario de la Marioa en defensa de sus intereses, 
harto pagados están ya con la consideración y el afecto, cada vez ma-
yores, oue este periódico merece a españoles y cubanos. 
En el Palacio de Durañona se ce-
lebró anoche una importante confe-
rencia que ha da redundar en ver-
dadero beneficio de Cienfuegos. 
Estaba uno de nuestros rep'órters 
en el salón correspondiente cuando 
vió llegar en un automóvil al presi-
dente del Senado, general señor Eu-
genio Sánchez Agrámente y al ha-
cendado villareño señor Alejandro 
Suero Balbín, distinguida persona-
lidad de la banca y el comercio cien-
fueguero. 
i—i Visita particular ?—interroga-
mos. 
—Nada podemos decirle, hasta des-
pués de la entrevista,—nos dijo el 
general Agramonte. 
A LA SALIDA 
La conferencia fué extensa y ha 
resultado de verdadero beneficio para 
Cienfuegos, según nuestras informa-
ciones. El Honorable Pi'esidente de la 
República, general Menocal dispensó 
un afectuosísimo recibimiento a sus 
visitantes. Hizo la presentación el 
general señor Sánchez Agramonte. Y 
expuso el señor Suero Balbín el mo-
tivo de su visita. Habló de la im-
portancia comercial de Cienfuegos; 
de las adversidades que en el orden 
oficial viene experimentando; de lo 
poco que tiene que agi'adecer a la Ad-
ministración; de la necesidad de que 
se urbanice la ciudad; de los cons-
tantes disgustos que a todos acarrea 
los periódicos conatos de huelga de 
carreros, carretoneros y cocheros a 
consecuencia del lamentablemente de-
sastroso estado de las calles de Cien-
fuegos; de la ventaja que resultaría 
para el mismo Estado con la conti-
nuación de la carretera que comienza 
en ol paseo de la Independencia a 
Punta Gorda y de la fé que en el ge-
neral Menocal tiene piiesta el pueblo 
de Cienfuegos. 
El general Menocal hizo interesan-
tes preguntas de carácter público. Se 
extendió y se generalizó la conferen-
cia. 
Entonces el general Menocal dic-
tó un telegrama dirigido al Alcalde 
de Cienfuegos llamándole a una con-
ferencia. Adem ás ofreció que se 
destinaría un crédito para el arreglo 
de las calles de Cienfuegos, en cuya 
ciudad se ha llegado a un estado de-
sesperante. 
Encontró muy oportuno y necesa-
rio la terminación de la carretera a 
Punta Gorda, pues si no se pierde lo 
construido y por lo tanto lo gastado. 
CIENFUEGOS TIENE QUÉ SEN-
TIRSE SATISFECHA. 
La actitud del general Menocal es 
digna de superior aplauso, y Cienfue-
gos tiene que sentirse satisfecha, así 
como se sienten hoy satisfechos los 
Sres Suero Balbín y el general Agra-
monte de la entrevista con el Jefe 
del Estado y del resultado obtenido. 
Una noticia nos trasmitió anoche 
el cable que nos ha producido grata 
impresión: la de la reunión fraternal 
en un banquete dado por el señor Ba-
ños, presidente del Casino Español 
de la Habana, a los señores García 
Kohly y Pichardo, Ministro y Secre-
tario, respectivamente de la Legación 
de Cuba en Madrid. 
El acto ha sido doblemente sim-
pático porque además, del merecido 
honor que con él se hizo a los feste-
jados ha de contribuir a la mayor 
unión y a la fraternidad entre Cuba 
y España. 
El haber estado representado, en 
el banquete dado por el señor Baños 
a los señores García Kolly y Pichar-
do, el DIARIO DE LA MARINA, en 
la persona de nuestro corresponsal, 
Constantino Cabal, nos llena de sa-
tisfacción y nos deja agradecidos al 
organizador de la simpática fiesta. 
1 
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En la residencia de la familia del generalísimo Joffre se recibió 
hace algunos días un Mensaje de varios políticos catalanes, que fué en-
viado al generalísimo al cuartel general. 
En Mensaje está concebido en los siguientes términos: 
"Perpignan, 18. 
{£ Al generalísimo Joffre : 
"Los catalanes españoles, que siguen con atención los movimientos 
del valiente ejército que dirige, le ruegan agregue sus felicitaciones 
respetuosas y entusiasta a las muchas que recibe estos días. 
Están orgullosos de comprobar que es un gra?! hombre de su raza 
quien h î hecho retroceder al imperialismo germánico cerca de los his-
tóricos campos de Chalons, donde fué salvada hace siglos la civiliza-
ción latina.—Kahola., Garriga, diputados por Barcelona; Rodes, dipu-
tado por Tremp; Moles, senador por Lérida; Emilio Ríu, ex-subsecre-
tario de Hacienda;Salvatella, diputado por Figueras; Zulueta, dipu-
tado por^illafranea; Santiago Rusiñol, literato; Hurtado, Marial, cx-
diputados. (Siguen las 11? 
1 
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CALMA EN CONSTANTINOPLA 
Constantinopla, 7. 
Las declaraciones de guerra contra 
la Triple Entente ha sido recibida 
con la mayor calma y serenidad por 
el pueblo. 
Por todas partes reina completa 
tranquilidad; no hay excitación ni 
entusiasmo, y tanto los ciudadanos de 
las naciones beligerantes como los 
subditos neutrales no son molestados 
gozando todos de plena libertad. 
El Gobierno ha prohibido que los 
comerciantes aumenten los precios de 
las mercancías y el comercio en ge-
neral se haya paralizado. 
LA TOMA DE TSING-TAO 
Tokio, 7. 
La toma de la importante y bien 
defendida plaza de Tsing-Tao, fué 
efectuada a la medianoche de ayer 
viernes, cuando la infantería japonesa 
al mando del general Yamada ocupó 
la fortaleza principal y la primera 
línea de defensa después de una bri-
llante carga, apoyada por la artille-
ría de grueso calibre y con la coope-
ración de los aviadores nipones que 
arrojaron una verdadera lluvia de 
bombas sobre la plaza. 
Esta mañana a las siete, los ale-
manes en vista de la inutilidad de 
continuar en su heróica defensa, iza-
ron la bandera blanca, señal de que 
la plaza se rendía incondicionalmen-
te. 
En el asalto a Tsing-Tao 200 ale-
manes cayeron prisioneros en poder 
de los soldados del Mikado. 
NOTICIAS SIN CONFIRMAR 
Londres, 7. 
En despachos de Tokio se dice que 
los cruceros alemanes "Scharon-
horst" y "Gneisenau" que echaron a 
pique al "Gord Hope," en la costa de 
Chile, fueron apresados mientras que 
se aprovisionaban de carbón. 
La noticia no ha podido ser con-
firmada hasta ahora. 
DESPACHO DEL "TIMES" 
Londres, 7. 
Despachos dirigidos al "Time" 
desde el norte de Francia confirman 
el buen éxito obtenido por los aliados 
en la costa belga hasta Yprés y la 
posición generalmente favorable que 
ocupan en Flandes. 
Agregan estos despachos que al 
sur de Lille, particularmente entre 
Lille y Arras, la situación es todavía 
bastante oscura, y hasta hay quien 
la califica de crítica. Por allí se han 
venido librando tenaces combates de 
un mes a esta parte, sin aparente 
ventaja para ninguna de las parles 
contendientes. 
El enemigo todavía se encuentra 
en La Bassce, oponiéndose los aliados 
a su avance, por el camino directo 
que conduce a Bolonia. 
ACTIVIDAD NAVAL EN EL MAR 
DEL NORTE. 
Londres, 7. 
Va ganando terreno la creencia de 
que la reciente hazaña de la flota ale-
mana frente a Yarmouth no es la su-
ma total de las actividades navales! 
en el Mar del Norte. 
Esta impresión se ha robustecida 
con la noticia de que los barcos peŝ  
cadores holandeses han encontrado 
minas flotantes en tnnta abundancia 
que han desistido de todo esfuerzo pâ  
ra continuar dedicados a su ocupa' 
ción usual. 
CONTINUA EL MISTERIO 
Londres, 7. 
Todavía envuelve el misterio loí 
movimientos de los ejércitos conten-
dientes en el teatro oriental de la 
guerra, pero en esta capital va ro-
busteciéndose la creencia de que Ale-
mania, segura dentro de sus defen-
sas detrás del río Warthe, y con loa 
austríacos colocados detrás de fuer-
tes posiciones, que se extienden des-
de Cracovia hasta los pasos de loa 
Cárpatos, está ahora trasladando sus 
mejores cuerpos de ejército desde el 
Oriente al escenario occidental de la 
guerra, emprendiendo así un deses-
perado esfuerzo final para aplasta* 
la línea que le obstruye el paso en su 
marcha hacia Calais. 
TODAS LAS MIRADAS FIJAS EN 
BULGARIA. 
Londres, 7 
Según noticias aquí recibidas en el 
cercano Oriente ha haibdo poca acti-
vidad. 
Ninguno de los Estados Balkáni-
cos se ha aliado todavía a las po< 
tencias de la Eentente. 
Todas las miradas se fijan en Bul-
garia, que se espera emprenda en 
breve el primer movimiento, ya qu«l 
ella tiene asegurada la recompensa 
territorial que desea recibir de sufl 
antiguas aliadas. 
(Continúa en la 3ra. página) 
En los comentarios que esta ma-i 
ñaña pusimos al remitido de Jean G, 
d'IUc-Rousse se dice que "la guemi 
actual es una guerra religiosa," sieiv* 
do así que nosotros escribimos la| 
contrario. 
EL HOMBRE QUE DESTRUYE EL REINO DE SU HERMANA.—El 
Gran Duque Ruprecht Príncipe Heredero de Baviera y hermano de 
l**ZmC*J ^T^r^l*3*1*1** Bélgioa.-El Príncipe Ru-
precht es el general en jefe del S exto Ejército alemán, que opera en el 
Norte de Bélgica, a donde le He vó el Kaiser, con lo más granado de 
sus tropas, que operaban por las inmediaciones de Reims, dándcJe ins-
trucicones de abrirs© paso a través de las fuerzas aliadas y apoderar-
se de Calais a cualquier costo. Es te príncipe, a quien escribió reciente-
mente su hermana una enérgica carta en la que le anunciaba que no 
volvería a dirigirle la palabra jamás, odia a muerte a los ingleses v 
exhorta constantemente a sus soldados a que destruyan de un golpe al 
miserable ejercito de esa nación hipócrita y envidiosa que ha jurado 
a dostrucción de la patria alemana. Hasta el presente, sin embargo 
las tropas de Ruprecht no hanpadido complacerle, y lejos de destruir 
al miserable' ejercito del general French, se han visto obligadas 
a retirarse ante las bayonetas iii glesas en Ipres y el Canal de La Bas-
see. 
L A G U E R R A 
El general de brigada don Carlea 
Banús, cultísimo militar español cu-* 
yos razonamientos hacen luz en laa 
enmarañadas infoi-maciones de la 
guerra y cuyas atinadas hipótesis sa 
confirman con el tiempo, hace un es-
tudio del orden oblicuo y del ordeni 
paralelo empleados en las guerraa 
modernas, acusando una gran peri-
cia en el arte de la estrategia. 
Ciertamente que el movimiento da 
Joffré sobre el ala derecha de s\i 
enemigo no ha sido otro que un mô  
vimiento oblicuo colocando tropas d^ 
contención en el frente y acumulan-
do grandes masas en el flanco. 
Estas masas han tenido que sea 
formidables, pues nada tan peligroso» 
como una cuña que se embota. El 
avance oblicuo ha de ser a fondo y; 
si no se consigue envolver al enemi-
go o partir su frente, por lo menoa 
debe obtenerse un éxito obligándolo 
a retroceder abandonando posicionca 
que aprovechará el atacante. 
Pero si un movimiento de éstoa 
fracasase, el repliegue cuesta muchas 
más vidas que el avance y hay la ex-
posición de que la caballería, opor-
tunamente empleada, produzca es-
tragos en una fuerza que ha des-
compuesto la misma impetuosidad 
del ataque y que se retira con algún 
desorden por mucha que sea la mo-
ral que reine en el soldado. 
Esta táctica es la que ha seguido 
el general Joffré desde que tomó la 
ofensiva frente a Meaux. Cubierto el 
frente con grandes núcleos de tro-
pas desde Verdún a París, lanzó loa 
cinco cuerpos de ejército que consti-
tuían la defensa de la capital, (unoa 
250 mil hombres) en columnas pa-
ralelas, todas ellas perpendicularea 
a la línea general de combate. 
Sin fuerzas para contener al ene-» 
migo y sin base a retaguardia qué 
lo garantizase de un movimiento en-
volvente, Von Kluk resistió mientra^ 
pudo y al verse rebasado por el flan-
co se replegó sobre el centro abrien-
do en su derecha un frente defensi-i 
vo. 
Desde este momento quedaba ini-
ciado el avance francés y convertida 
en defensiva la hasta entonces ofen-
siva, de los alemanes. 
Siguiendo el procedimiento de laa 
grandes masas, tan usado por el gran 
Federico de Prusia y por aquel ge-
nio de la guerra que se llamó Na-
poleón, los franceses siguieron refor-
zando su extrema izquierda, hoy con 
tropas de refresco procedentes da 
l̂ ans, mañana con nuevos desembar-
cos de ingleses, australianos e indos-
tañes y después con senegaleses, ca-
nadienses y argelinos. 
Dé este modo hicieron formidabla 
él ala izquierda de los franceses y 
Von Kluk tuvo que apelar a todas 
las artes de la estrategia que le fa-
cilitó su raro talento para evitar unj| 
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E D I T O R I A L 
P O R L A P A Z 
Ya hemos derivado de la guerra europea, en Cuba, todo el efeeto 
ú tp^ü^lbas tá aíiorá no compensa, ni con mucho, los malos resultados 
que entre nosotros ha producido y sigue produciendo. Expresar por 
medio de tropos y eufemismos esta idea del aspecto utilitario de la con-
flagración cuyos múltiples accidentes tienen ya por escenario las cinco 
piirírs drl mundo, pugnaría con la sinceridad a que procuramos siem-
})n'. ivnd'ii-Culto; y, por otra parte, dicho aspecto y sus resultados visi-
bles -xy invisibies, inmediatos y remotos son preocupación constante de 
gentes y pueblos, de estadistas y gobiernos-
• -Es ( ir i lo qué hoy sufrimos por más de un concepto las repercusio-
nes din'Has e indirectas del terremoto, pues en todos los órdenes ex-
p¿rimcntamps los efectos del desequilibrio; pero, hasta donde 
puedan alcanzar visos de certeza las previsiones de los hombres, los 
precios del adúcar han de ser de alza en la venidera próxima zafra, 
aunque no tan altos como muchos los preveían, sin que pueda disnn-
])uirlos ya la cesasióu de las hostilidades, aún en el improbable supues-
to.jde que. esa cesación fuese súbita y completa —df ertihlée, como los 
JVaneeses-dicen—y es presumible que en ellos encontrará Cuba com-
pensaciones a la iiícómoda postura del momento. Siempre se ha dicho 
—íy tina constante observación parece confirmarlo—que los diversos 
problemas de Cuba se encierran a la postre en an problema azucarero. 
Pero la indiferencia ante la guerra de los europeos, o la malsana 
detectación ante la intensidad de los males que no nos afectan direc-
ta'fñente, pero (pie pOr sus repercusiones económicas son susceptibles de 
bíneííéiarnos—(Jue'.hasta esos extremos cabe que llegue la pecadora con-
dipión^humaüa—-pudiera colocarnos en situación análoga a la del que 
da un salto en las tinieblas- ¿Qué habrá delante? Las ventajas que se 
espera ¿no serán meras iluminaciones fatuas, tras de las que quedará 
la impentrable obscuridad del vacío? La pérdida, o la merma—hacia 
la qué se camina a paso redoblado—del poder de adquisición, de la po-
tejicialída'd económica de las grandes naciones ¿no será la oculta co-
rriente.que socave en sus mismos cimientos el firme en que está empla-
zado el edificio de nuestra riqueza agrícola e industrial y de nuestra 
miSfiia existencia como comunidad civilizada? 
Aiin prescindiendo de esos motivos, lo cual no es posible, o esti-
mándolos como secundarios, lo cual nos acreditaría de ligeros, el moti-
vcí.moral, el meramente humanitario, deben obligamos, con fuerza irre-
sistible a-clamar por la restauración de la paz e^tre las naciones en-
frentadas. Podremos'tomar partido por rusos o rustriaeos, por france-
ses o germanos, llegando en esto hasta el límite del acaloramiento y del 
parti pris: pero si en Cuba moviendo los labios o la pluma, todos pare-
cemos beligerantes, en el fondo somos todos neutrales, no tan sólo por 
nuestro apartamiento geográfico del teatro de la guerra, y por no ven-
tilarse en ésta cuestiones que nos afecten de un modo directo, sino 
también porque ni siquiera los más doctos y zahoríes pueden formar 
aúft.un, juicio acabado, completo,, de las causas—las próximas y las re-: 
motas---y de las consecuencias de-la guerra. Acaso las representaciones 
mentales que cada cual se forme acerca de esta materia no sean en la 
substancia más que verdaderas alucinaciones. 
.Exponiendo estas ideas—el de la guerra europea es el tema habi-
timl y casi el único de las conversaciones—a un antiguo amigo con 
quien por primera vez después de muchos meses nos tropezamos 
ayér'eu la calle del Obispo, le oimos decir: 
—".Sí, la. paz es necesaria para el mundo civilizado; y aunque a 
veces no lo parezca—acabábamos, de comentar brevemente la escena de 
que habían sido protagonistas dos días antes policías y soldados—Cu-
La por su cultura, posición geográfica, riqueza, intercambio comercial 
y dulzura de costumbres, es una nación civilizada. Por eso nada per-
dería nuestro ^Gobierno, y él y nuestro pueblo podrían ganar mucho, 
con acercarse a los repa-eseníantes de los pueblos en guerra y suplicar-
les "por el amor de Dios" que hagan la paz. 
^indicios cónclnyentes hay—prosiguió— de oue España y los Es-
tados T'nidos eslán alerta con objeto de. aprovechar la primera propi-
cia coyuntura para proponér la avenencia. ¿Qué perdería nuestra jo-
ven república por anticiparse en la petición de 1% paz? Por ley de bio-
logía social, por la ineludible invasión del contagio, lo que ocurriría es 
qué en "seguida vendrían las imitaciones; y quizás el clamoreo univer-
sarmoderase el puntillo dé honra de los fieros combatientes-'* 
.XEn vano le expusimos a. nuestro amigo la untilidad de una ges-
tióu (!*'• esa índole realizada por un pueblo pequeño, sin historia y sin 
trabazón de complejos y cuantiosos intereses con los beligerantes. 
Nuestras objeciones en vez de reducirle le daban materia para nuevos 
argumentos. 
—"Tengamos presente—nos argüía—que Alemania es una nación 
que-nos. consume y enriquece, y que sus hijos residentes en Cuba, por 
su "¡cultura, su respeto a nuestro derecho y su dedicación al trabajo me-
recen nuestro respeto y nuestro afecto. Pensemos en que. la acendrada 
amistad de los comercios inglés y cubano es tradicional, y que al dine-
ro., v a las iniciativas.de la Gran Bretaña le debe y le ha debido mucho 
Cuba en todos los períodos de.su'historia. No olvidemos que Francia, 
eon su arte su "literatura, sus esplendores,, su refinamiento, representa 
en el mundo moderno lo que Grecia en el mundo antiguo, y que desde 
hace ya, un siglo ha cautivado el afecto y la admiración de los cubanos. 
V .tenpuños por fin, en, cuenta que Bélgica, por su condición de na-
ción joven, como Cuba; de país pequeño, como Cuba; codiciado, como 
CúM ^i'éo y: emprendedor, como Cuba, y como Cuba valeroso hasta el 
sacrificio héroico. si obtiene ya de todos los piieblos, hasta de los que 
ahora están con él en guerra, homenajes de respeto y admiración, de 
ninguno cabe creer que experimente esos sentimientos con mayor in-
tensidad que el-pueblo de Cuba, que como Bélgica ha destruido su r i -
queza y ofrendado a la patria la sangre de sus mejores hijos para ha-
cer de ella un pueblo libre." 
Parecía, y en realidad estaba tan convencido nuestro interlocutor, 
que si no consiguió modificar el juicio qüe habíamos formado de su 
proyecto, el cual desde el primer instante nos pareció una quimera ge-
nerosa, pero al cabo una quimera, logró sin embargo qiiebrantar nues-
tra voluntad; y a! fin le prometimos exponer, aunque no por cuenta 
prOpia, la idea en el Diarto de la, Marina. Porque nos asaltó el temor 
de que siendo fa.lible, el juicio humano aún en los asuntos al parecer 
más claros y sencillos, pudiéramos ser nosotros Jos que ahora nos equi-
vocáramos; y por remota, y débil que fuese, la. duda acerca de materia 
querjafécta .-a múltiples intereses, y sobre todo a, millares y millares de 
existencias'humanas, .nos obligaba, con imposición imperativa a no ocul-, 
tar,„p9r el mero hecho de juzgarlo nosotros irrealizable, un pensamien-
to inspirado en él deseo de llevar a. término una obra buena, noble y 
grande. • 
Suscríbase al DIARIO M LA HA-
Aíí la Habana: $V25; en 
Provincias: $T35 al mes. 
Licor de Berro 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
El Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
E l 
Él manager . del- "Unión, J?oys" B. 
B. C . Mario Collazo,, ijog '.participa' 
que, ese club se, reorganizia rápida-
mente.Pará hacer la zafra,de í$.Xi a. 
1915, y no solamente cita a todos 
sus jugadores para que se entrevis-
ten, con él, en Carmen número 12 a., 
sino que reta por este medio a todos 
los teams de su calibre, pues lo que 
qüieré es jugar 16 niás posible, para 
fabricar una cadena de triunfos. 
E L A G U I L A 
"T8" MURALLA, 39.-Habana. " V 
YA RECIBIDO el completo surtido de casimi-
res, participamos a nuestros clientes de toda 
la Isla, que acabamos de ponerlos a la venta. 
V E A N n u e s t r o s d i b u j o s 
= " M I I v O R D " = 
o p í d a s e l o s a s u s a s t r e . 
S U A R E Z I N F I E S T A Y C a . 
c. 4505 alt. 10-27 
E l p a s o d e M e r c u r i o 
En muy malas condiciones se' ha 
presentado el cielo efita mañana pa-
ra observar el paso de Mercurio por 
el Sol. 
El astro del día apareció velado 
por las nubes, y allá a las ocho me-
nos cuarto en unos momentos en que 
se despejó un poco eJ sol, heanos po-
dido vislumbrar el punto oscuro a un 
tercio de altura del disco solar. 
Los periódicos científicos de Euro-
pa y de América hablarán detenida-
mente del curioso fenómeno. 
Desenlace trágico 
MUERTE DEL HIJO DEL DOC-
TOR VILLALONGA 
Ha fallecido el joven Raúl López, 
hijo del doctor López Villalonga, a 
consecuencia de las heridas que re-
cibió al defender a su padre al ser 
asesinado por un artillero. Dos han 
sido las víctimas de la inesperada 
acometida del irascible soldado. Es 
altamente sensible' tener que regis-
trar tantos duelos y tragedia tanta, 
que tiene ya conturbada a la pobla-
ción en general. Descanse en paz el 
infeliz joven. 
HDÍENDO^UNATÍMOm 
"Una Hija de María" ha escrito 
a nuestro querido compañero don 
Joaquín N. Áramburu pidiéndole la 
caridad de que llame la atención de 
las personas buenas y genei'osas ha-
cia la tristísima situación en que se 
encuentran dos ancianas, Carlota y 
Ana Díaz, que enfermas y privadas 
de todo recurso, habitan en un cuar-
to, interior de la calle de la Misión, 
número 60. 
Quienes se hagan el propósito de 
enviar un socorro a esas infelices, 
pueden dirigirse directamente al do-
micilio de las mismas. 
C r ó n i c a 
del Puerto 
EL YATE DE REOREO "CASAN-
DRA" 
En viaje de recreo ha legado a es-
te puerto el yate americano "Casan-
dra," de 1277 toneladas brutas y 552 
netas, que salió de Nueva York el 26 
de Octubre e hizo escala en Cayo 
Hueso. 
En el "Casandra" vienen 7 pasaje-
ros, quo son los que realizan el via-
je de placer. 
Son ellos el arredatario M, Eugene 
Higgins, la señora de Chapell, Mr. 
N. L. Alagara, Mr. Caustreau y tres 
criados. 
Manda el "Casandra" el capitán 
Doyler y tien a sua órdenes 45 tri-
pulantes. 
Dicho yate es propiedad del millo-
nario americano Mr. George J. Whom 
que ee lo arrendó a Mr. Huggins y 
sus amigos para este viaje. 
Está matriculado rn el "Luchmont 
Yach Club" de Nueva York. 
De la Habana saldrá el "Casan-
dra" el próximo lunes para Cienfue-
gos, siguiendo luego a Kingston (Ja-
maica) y otros puertos de las Indias 
Occidentales. 
EL "OLIVETTE" 
De Tampa y Cayo Hueso llegó hoq 
el vapor americano "Olivettc," con 
54 pasajeros. 
De estos eran de cámara los manu-
factureros en tabaco señores Fran-
cisco Arango, M. B. Pendás, Cándi-
do Vega y E. Berger, los comercian-
tes G. P. Castañeda y Cándido Vega, 
y los señores R. J. Sycles y señora, 
señora María González, E. P. Herrick 
David Lynch, J. W. Atkins y cuatro 
turistas. 
EL "MIAMI" 
Para Cayo Hueso salió hoy el va-
por "Miami," con 16 pasajeros. 
En primera iban el abogado señor 
W. H. Morales, el doctor Juan Anti-
ga, el director de "El Día," señor 
Armando André, los comreciantes se-
ñolees Evaristo García, Cayetano Frei-
xas. Chas Young, W. C. Fíela, L. D. 
King, Geoi-ge P. Anderson, señora 
Katherine Angus y un hijo y otros. 
SALE EL "OLIVETTE" 
Sobre las 12 del dia volvió a salir 
el vapor "Olivette" para los mismos 
puertos de su procedencia. Cayo Hue-
so y Tampa, llevando carga y pasaje-
ros. 
B a t u r r i 
Verdad que nunca había sido tan 
miserable el espectáculo de unas 
eleciones entre nosotros. Echar la 
culpa al Gobierno es injusticia. ¿El 
gobierno dispone de la voluntad de 
los electores? 
Culpar solamente a los políticos, 
injusto también; tienen ambiciones, 
pueden satisfacerlas gastando un po-
co de dinero, y lo gastan. La incapa-
cidad colectiva tiene la culpa mayor. 
Hay muchos hombres, muchos, quo 
no dan su voto por un peso ni por 
cien; son los que no saben sor ciuda-
danos los que se venden. Luego en-
tre míseros que hacen eso, y míseros 
del alma que compran actas, conjun-
ta y evidentemente prueban la caren-
cia de virtudes públicas indispensa-
bles para el gobierno propio. Insisto, 
pues, en que no estábamos prepara-
dos, ni en camino de prepararnos pa-
ra los grandes empeños de la nacio-
nalidad independiente. 
Y por otra parte: si el elector fa-
vorecido por un destino o una "bo-
tellla" se ha alquilado y vota por el 
pai-tido o el gobierno que lo paga, el 
elector que no alcanza tanto, transi-
je con dus duros que le dan por el 
voto. 
Si la Mesa celebra contubernios, si 
por dinero vacían el censo, y los re-
presentantes de partidos contrarios 
se alquilan para una indignidad tal, 
¿por qué exigir entereza y civismo 
al ciudadano sin zapatos, que poí-
no venderse no tendrá aquel día qué 
llevar para alimento de su prole? 
Luego sin los aparentemente capaci-
tados, que saben leer y discernir, so 
venden y traicionan, es que ese pue-
blo no tiene aptitudes para la vida 
libre; son codiciosos los que no son 
miserables; ineptos unos, indignos 
otros, nada justifica que haya eleva-
ción moral para ser independientes 
como pueblo y estimados como pa-
triotas. Tenemos razón los que un día 
y otro decimos eso. Ahí están los 
hechos. 
Yo sé que en todas partes el sufra-
gio universal es así, indigno y menti-
roso. Yo sé que en todas partes se 
levantan fondos en vísperas de elec-
ciones para comprar conciencias. Pe-
ro no tanto ¡por Dios!, no con tanto 
descaro como en esta última comedia 
ha- sucedido. Por lo menos, en otras 
partes hay un respeto tácito de los 
partidos hacia ciertas grandes figu-
ras de la patria y no se dificulta su 
que no se venden 
rias 
¿cuántos han perdido? Cuatro c 
co mil duros tal vez. No las si 
elección. Fu uti-a;; parí.':; Iiay 
sos materiales riiya dele usa 0n , *• 
Cámaras necesita 1111 '«'M êseiitanf8 
propio, y entonce;; Unlu;, in^" 6 
sados en el asunto votaii un eanclicl6' 
to, voluntariamente, : in qiai i0s a' 
guen. En otras partea, d sociauí" 
mo, el republicani. un», el catolicj 
1110. el propio anarquismo, eneiientrB' 
adeptos decididos \ desinteresadô  
las Meas conJ* 
Aquí no hay nada de eso; re , 
más, peseta menos, un -/.avista se h 
vendido al gobierno y mi conservado8 
ha votado por los unioni.sta.s; ol meinr 
postor se ha llevado el t'.ato al agua 
Los electos pueden det ir: ¿ cuánt 
les ha costado el acia'.' A aljrUn0g 
cinco o seis mil duros. Los derrotados 
' cin, 
tías, ni e| talento, m el patriotistno* 
el oro, las pesetas bien emplea(} ' 
he ahí el secreto. Los más de los eleĵ  
tos no serán represenlantes de tal o 
cual partido, .-ano de sus bolsiUos 
Han comprado el pueblo; no ;S0 ' 
a programas ni disciplinas, sino a su 
dinero. Tonto será luetvo pedirles qu* . 
apoyen o combatan a la Administra-̂ ' 
ción. Lo natural será que procuren 
resarcirse de lo gastado. 
¿Y un país así está capacitado pa, 
ra los deberes de la ciudadanía y 
puede decorosamente alardear ¿g 
patriota? 
¡ Qué va.. . .! 
* * * 
Muchas gracias a "San Adrián," \ú 
benemérita sociedad de instruccióa 
gallega, por este ejemplar de su Mo-. 
moría que comprende desde Mav'o 
de 1912 hasta Ahril de I!»I I. Los bue-
nos corazones que en torno del abne-
gado José Antonio (Vrnide, laboraíx 
desde hace nueve anos por la educa-
ción de la niñez en el distrito gallego 
de San Adrián, bien merecen los 
aplausos de la gente bien intenciona-I 
da. Yo no ce.-o de admirar a Comi-
do y sus amigos, y de desear éxitos 
para esa benéfica Institución, en c,ik 
vas listas de honor tengo el honor de 
figurar. 
Así, y no deseando que España sa-
crifique f'.i juventud en guerras in-
justificadas, así se sirve a España 
.TOAQn.v x. AlxA.Mr.URXJ. I 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
rer 
OUPIERE VD. V E S T I R C O N E L E G A N C I A POR POCO DINERO? 
V E N G A A 
" L A N U E V A C A R M E N 
R O P A 
M O N T E , 6 5 . - H A B A N A . 
H E C H A U L T I M A MODA 
G R A N D E S N O V E D A D E S P A R A I N V I E R N O 
F I J E S E EN LOS PRECIOS Y VENGA A VERLO PARA QUE SE CONVENZA. 
Saco y pantalón de Casimir inglés 
Saco y pantalón de casimir color .. 
Saco y pantalón vicuña azul y negra 
Saco y pantalón casimir, gran no.vedad... 
Baco y pantalón vicuña azul y negra 
Saco y Pantalón gran variedad en dibujos 
Saco y pantalón clase extra de 15.90 y , . . 
Pantalones de casimir de $2.50, 3.50, y . . . 
P A R A N I Ñ O S 
Saco y pantalón Casimir color, de $4,50 a 













ei Dr. jóse Muriiio j u v e n t u ú U s t u r i a n a 
En el antepasado número "Vi-
da Catalana'' saludó al doctor 
Murillo quien, después de terminar su 
viaje a la querida y lejana tierra, 
contrayendo enlace con la señoidta 
Teresita Reynés, regresó a la 'Haba-
na con su esposa. 
Cuando un gimpo de amigos se 
disponía a celebrar con un banquete 
el arribo de los esposos Murillo-Rey-
nés, un suceso lamentable cortó de 
raiz la iniciativa. 
El doctor Murillo, víctima de un 
ataque de apendicitis, tuvo que edr 
llevado precipitadamente a la Clínica 
del doctor Bustamante, y allí operado 
sin pérdida de tiempo por el joven y 
ya reputado cirujano doctor Loredo. 
Pasado el peligro de la peritonitis y 
cuando la herida presentaba buen ca-
riz, cayó el enfermo en tan grave es-
tado de postración que llegó a temer-
se seriamente por su vida. 
Afortunadamente, y después de 
crueles alternativas, parece que se ha 
presentado franca reacción que per-
mite asegurar que el doctor Murillo 
entrará pronto en el período de fran-
ca convalescencia. 
Lo celebramos sinceramente, y de-
seamos al enfermo total y pronto 
restablecimiento. 
Por celebrar Junta general regla-
mentaria, el "Centro Asturiano," el 
día 8 del presente mes, hemos apla-
zado la gran Velada de la "Juventud 
Asturiana," para el Domingo si-
guiente día 15. 
LA COMISION DE LA MONEDA 
El señor Eugenio A. Estrada ha si-
do nombrado Taquígrafo-Mecanógra-
fo a las órdenes de la Comisión que 
entiende en todo lo relacionado con 
la acuñación de la moneda nacio-
nal. 
DESIGNACION 
El señor Augusto Madrigal, Meca-
nógrafo de la Secretaría de usticia, 
ha sido designado para auxiliar al 
juez que instruye la causa con . moti-
vo de los lamentables sucesos del 
miéi'coles. 
i n s i i r 
CUBANO FALLECIDO 
El señor Andrés iménez. Cónsul de 
Cuba en Santa Cruz de Tenerife, Is-
las Canarias, ha participado a la Se-
cretaría de Estado, el fallecimiento 
ocurrido en la fonda "Vilaflor," pue-
blo de aquella provincia, del ciudada-
no cubano señor Felipe Gutiérrez, na-
tural de Remedios. 
El finado dejó ropas y la suma de 
1,483 pesetas 90 céntimos en metáli-
co y billetes. 
UNTA DE INICIATIVAS 
El señor Ricardo Herrera, Cónsul 
de Cuba en Santander, ha dado cuen-
ta de haberse croado por el Gobierno 
español la "Junta de Iniciativas" en 
Madrid y de cuya gestión se esperan 
grandes beneficios para la Nación 
y a la cual le ha sido encomendada el 
proponer medidas que tiendan a me-
jorar la situación de la vida nacio-
nal creada con motivo del conflicto 
europeo. 
Anúnclese en el 




Desde el vecino pueblo «le Pi 
me llega una noticia agradablfl^l 
simpática a la ru;i! ( «'iv mm ri lugar 
preferente (!•• (•si :is !ine-i< ñor tratar-1 
.se de una distinguida y bellísima amH 
guita a qiiK'ii ('.••>'•'• i- < •. raerte ,d9 
prosperidades y felicidades. Ka iĵ f̂e 
la ideal señorita Laura Bu.rreto, péfl 
toneciente a la rm • ••••;<•• ¡ad perl* 
(|ueña, que acaba de, contraer CoriH 
promisn amoroso ron un eorrectlM 
mo caballero, (\ señor .r. Tánez DPjj 
pico, actualmente vecino del Cfóĵ B 
"Covadonga." 
Trátase de un sugestivo yorigináIi|| 
Idilio digno de la pluma correctfáH 
ma y delicada inspiración del InM^H 
tal Xúñez dt> Arce. Idilio que tuyj 
sus comienzos en la finca azucarĵ B 
que acabo do catar, cuando mi gení|K 
amiguita hubo de pasar nna cOlH 
temporada en ella, siendo al R.einâ p 
discutible por sus innegables dwT 
temporada en ella, siendo la Reinal 
feliz y enamoraad parejíta mi sia 
ra felicitación. 
, JOSi: Bff, AI/TUNA 
Según me. comunicó «ti el día 1¡« 
ayer el Kxcmo. señor Cónsul de IB 
paña en Matanzas, d..n flafael de 
Triana, acaba de ŝ r nombrado por 
el Gobierno ie S. M. .Ion Alfonso XlH 
Vice-Cónsul de España en esta SaT 
dad, el caballero intachable y conwj 
tfsimo señor don .lo ,\r. Altuna,, 
persona diprna. del alto carero que etl 
él ha recaldo. Ha «o ll.^a-,- desde esi 
tas líneas mi. efusiva f ol irit a ción £.1 
señor Altana y al señor de Triana, 
por el nomhramionto do referencia. 
SALUDO 
He tenido el misto de saludar al 36* 
fior Macario Rod rífruez que. proce-
dente de era Tai il.al, lleco a esta clUJ 
dad « nel día. do asa r. Asuntos d» 
negocios lo han traído entre, nosotros 
y le deseamos óxito completo en sus 
asuntos. 
SUSPENSION 
Por ser ay-r el lo. .aniversario a« 
la muerte del ilustro patriota do" 
Tomás Estrada Palma, y a peticiOA; 
de una Comisión de Ksl lidiantes 
así lo sulicib') al señor Presidente,^ 
Casino Español, suspendió la velaca 
y baile que, tenía anunciada para 
día de ayer. V cordrstando con esta 
conducta, ob<orvada. por la prestigié' 
sa Asociación Espato.la. o notaD» 
que. ningún ed'ficio paMi.-o tuvo i 
delicadeza de hacer aljama, dom0.¿ 
traclón de darlo en honor do lOstrao* 
Palma.. Y mioí;.). hablaremos do 
triotismo. 
VJ L CO RRESPONSAIí 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y A G R I C O L A 
D E 
E 
COMITE DE DEFENSA DE LOS 
INTERESES DEL CENTRO GA-
LLEGO 
ALTOS DEL POLYTEAMA 
El lunes a las 8 de la noche cele-
bra junta general ordinaria este co-
mité en su domicilio social altos del 
Polyteama, para...tratar asuntos de 
gran interés y. rogando a. todos Ips 
afiliados la más pntual asistencia. 
THE INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY 
MOTORES D E ALCOHOL, Gasolina y Petróleo 
crudo, para toda clase de trabajo que requiera fuerza 
motriz. . 
SEGADORAS, RASTRILLOS, C U L T I V A D O R E S , 
ARADOS, GRADAS, DESGRANADORAS y MOLI-
NOS para moler maiz, trigo y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, 
marca "Titán". 
Carros de carga, grandes y pequeños, para fincas, 
y automóviles ligeros para carga.—Hay existencia de 
piezas de repuesto para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeflas.—Bombas de todas cla-
ses.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres de ma-
deras, trenes de lavad9, sorbeteras para helados y toda clase de ma-
quinaria para ingenios. 
Importadores: SEELER, PI Y COMP. OBRAPIA, NUM. 16. Habana. 
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r a m a s 
Viene de la primera plana 
JUBILO EN EL JAPON 
Tokio, 7. 
La capital japonesa celebra en es-
tos momentos con extraordinarias 
manifestaciones de jubilo la caída de 
la fortaleza de Tsing-Tao después de 
. PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, 7. 
Un despacho oficial del Estado 
Mayor General en Caucasia, fecha-
do el 5 de Noviembre dice que toda-
vía no se ha librado ninguna acción 
L O S S E N S I B L E S S U C E S O S O E L L í O E 
E 
un sitio que ha durado casi un mes. | de importancia. 
Por todas partes se ven multitudes | Algunos regimientos curdos apo-
reiuüdas, que organizan procesiones I yados por fuerzas de infantería y 
entusiásticas arrastrando carrozas ¡ grandes masas de la población que 
alegóricas adornadas de flores, sím- | se ha levantado en armas intentaron 
bolo de la victoria. un movimiento ofensivo al nordeste 
Las banderas japonesas e inglesas | de Karakillissa, siendo rechazado los 
ondean por todas partes, y la ciu- | turcos, que sufrieron numerosas ha-
dad presenta un aspecto festivo como ¡ jas> 
pocas veces se ha presenciado. i MAS DETALLES SOBRE TSIG-TAO 
El ataque final y victorioso a Ismg Tokio, 7 
Tao empezó poco después de la media ¡ ^ ^ ^ i0s últimos dos días los 
noí;he". - . i f̂̂ . , barcos de guerra no cesaron de bom-
En la mañana d«I ™ f*^" ¡ bardear con tremenda violencia la 
tuo ía primera ^ J a s fuer- , fcrtale7a , j dad desde eI y zas aliadas, que contribuyeron pode- j d ^ 
rosísimamente a la caída de la plaza, j ^ f f T j , f é averiado 
La toma del fuerte central en la ruerie oe lysicnem me a 
primera Tnea de def.nsa se debió a | considerablemente y al parecer voló, 
Sna brillante carga de infantería, di- ! ^ l̂ das las ^dicaciones 
riinda como se ha dicho en despa-| , ̂ "a. vez. tomado el fuerte central, 
cho anterior por el general Yoshimi ¡ izquierda de los japoneses avan-
Yamada y ocupo a Chan Sham base del ala 
El subsecretario de la .Marina ha derecha de la línea alemana. Otras 
dicho lo siguiente: fuerzas, cargando a la bayoneta se 
"Mientras dure la guerra europea apoderaron de los fuertes de la pn-
mat® e l J w ^ c 
Tsing Tao será administ ado p r el
Japón. A la conclusión de la guerra 
el Japón iniciará negociaciones con 
la China." 
mera línea. 
Repentinamente se elevó la ban-
dera blanca y se consumó la rendi-
ción de la plaza. 
Rueda de presos 
Esta mañana a las nueve y media 
se ha constituido en el Hospital de 
Emergencias el Juez especial que ins-
truye el sumario relacionado con la 
colisión .ocurrida en la noche del 
miércoles entre soldados del Ejército 
y policías de la ciudad. 
Se ha, practicado una diligencia en 
rueda de presos. Se han tomado de-
claraciones a Caldero, Ramón Mar-
tínez y el artillero Bienvenido Gon-
zález. 
Reconocimiento 
Asimismo esta mañana han sido 
reconocidos los soldados que fueron 
detenidos en la noche de los sucesos. 
.....El policía Bujosa 
El policía Bujosa será trasladado 
del Hospital Número Uno a Emer-
gencias a fin de que concurra al reco-
nocimiento de los soldados y que de-
signe a los que reconozca que toma-
ron participación en le desorden. 
De 10 en 10. 
Los grupos de presos son conduci-
dos de 10 en .10. 
Las diligencias judiciales se reali-
zarán con la mayor actividad. 
Artilleros señalados 
El vigilante Calderón, al serle 
presentados los artilleros detenidos, 
señaló como los que se encontraban i 
por, los alrededores de Martí, al cabo l 
Juan José Ruiz y a los soldados Joa-
quín Acosta y Domingo Viada. 
El primero, al ser interrogado ma-
nifestó que la noche del suceso se en- j 
• cpñtraba prestando servicios en el i 
j Morro; el segundo, dice que se encon-
ti-aba estudiando mecanografía en ' 
j una academia sita en la calle de Nep-
j tuno y el último estaba de patrulla en 
l la calle de San Isidro, 
j El soldado Acosta ha sido arresta-
¡ di por orden del Juzgado, siendo ro-
j mitido al Castillo de ía Fuerza a dis-
( posición de dicha autoridad. 
¿ R E N U N C I A R A E L P R E -
S I D E N T E D E LA 
C A M A R A ? 
MAREJADA EN EL AYUNTA-
MIENTO DE BARCELONA 
Madrid, 7. 
En el Ayuntajnianto de Barcelona 
existe gran marejada con motivo del 
asunto de las aguas de Dos Rius, cau-
santes de la actual epidemia de ti-
fus. 
Se dice que la próxima sesión será 
borrascosa. 
Sabido es que hay quien acusa al 
Municipio barcelonés de estar com-
plicado en el negocio de las aguas; 
negocio que ha dado mucho que ha-
blar y que será llevado probablemen-
te al Parlamento. 
Algunos concejales del Ayunta-
miento de Barcelona se proponen 
averiguar lo que haya de cierto en 
esto. 
Se espera con impaciencia la pró-
xima sesión municipal. 
LA DISCUSION DE LOS PRESU-
PUESTOS. 
Madrid, 7. 
Es comentada la actitud del Go-
bierno al aplazar la discusión de los 
nuevos presupuestos. 
Los liberales se muestran un tan-
I to pesarosos por la maniobra reali-
; zada por el señor Dato, porque quizá 
i ello les evite la ocasión de preparar 
! la caída del actual ministro de Ins-
I trucción Pública, señor Bergamín. 
Este, según parece, ante las indi-
caciones del señor Dato, está dispues-
to a suprimir algunos de los aumen-
tos que había establecido en el pre-
supuesto de su departamento. 
LA HUELGA DE BARCELONA 
Madrid, 7. 
Dicen de Barcelona que el conflic-
to planteado con la huelga de obre-
ros fontaneros tiende a agravarse. 
Los elementos socialistas realizan 
trabajos para que los fontaneros sean 
secundados por los obreros de otros 
oficios. 
UN ANARQUISTA DETENIDO 
Madrid, 7. 
El hijo de un notario de Cuenca, 
detenido ayer, por creérsele compli-
cada en varios delitos anarquistas, se 
llama Florentino Conde. 
El detenido regresó de América ha-
ce poco tiempo. 
LA MESA PLANTEARA LA CUES-
TION DE CONFIANZA. 
Entre los Representantes circula 
el rumor de que en breve planteará 
la Mesa de la Cámara la cuestión de 
confianza y el señor Ibrahím Urquia-
ga, actual Presidente abandonará, 
obligado por las circunstancias espe-
ciales en que se encuentra, el alto si-
tial que hoy ocupa. 
Como ya habrán podido ver los lec-
tores por nuestras informaciones, ej 
señor Urquiaga no ha sido reelecto 
por sus comprovincianos, y como es 
lógico, extinguido su período, no po-
drá continuar su labor legislativa. 
Cabría que perteneciera hasta 'el 
final en la Presidencia; pero como, a 
lo que se dice, no cuenta con el apo-
yo efectivo de uha mayoría hemogé-
nea, por delicadeza no querrá ocupar 
la Presidencia ni el concurso de un 
fuerte núcleo político que lo res-
palde. 
No sabemos, si los numerosos ami-
gos personales con que cuenta el se- i 
ñor Urquiaga en la Cámara lo harán \ 
desistir de la proyectada renuncia. 
C. 4258 30.—50 
Se podrá fumar 
. El Alcalde ha firmado hoy un de-
creto autorizando fumar en los óm-
nibus, siempre que algún pasajero 
no se queje al conductor de que le 
molesta el humo. 
D E L 
RECLAMACION DE HABERES 
El señor Alberto G. Costales, ex 
2o. Jefe del Departamento de Im-! 
puestos Municipales, ha presentado 
una instancia en la Alcaldía, soli-
citando que se le abonen los haberes ; 
correspondientes al tiempo que es- | 
tuvo suspenso de empleo y sueldo, 
toda vez que los tribunales de justi-
cia lo han absuelto en la causa que, 
por un supuetso delito de usurpa-
ción de funciones, se le instruyó. 
LA FIESTA DEL ARBOL 
El Presidente de la Junta de Edu-
cación de la Habana ha dirigido un 
escrito al Alcalde Municipal, pidién-
dole que el Ayuntamiento cintribuya 
con plantas a la fiesta del árbol que 
celebran las escuelas públicas. 
El Alcalde' dirigirá el lunes un 
Mensaje al Ayuntamiento, para que 
vote un crédito con destino a la ad-
quisición de árboles. 
Igualada, 
De los candidatos mencionados so-
lo existe alguna duda respecto al se-
ñor Beriscartu, por no estimarse aun 
su elección asegurada. 
Pudiera ser que en vez de Bericar-
tu saliera triunfante el señor José 
Esquivel, que le sigue en votos. 
Todos los demás mencionados con-
sidóranse electos con seguridad. 
Hasta las 11 de ia mañana de hoy 
solo había escontado la Junta Electo-
ral 11 Ocolegios. 
De los 77,689 electores que tiene ej 
Municipio de la Habana aparece que 
han votado en las elccions del l.o 
de Noviembre, el 70 por ciento. 
El escrutinio quedará terminado el 
martes. 
La proclamación de los concejales 
electos se hará el miércoles 
NOt e s r s o 
FELICITACION 
• Nuestro estimado amigo el señor 
Armando González Arrieta ha obte-
nido las brillantes notas en los exá-
menes del 2o. Curso de Químico Azu-




Aunque en Junta Municipal Elec-
toral no ha terminado todavía el es-
crutinio oficial, ya se sabe extraofi-
cialmonte, por el número de colegios 
escrutados y los votos, cuáles son los 
aspirantes que resultaon electos con-
cejales en los comucios el día l.o de 
Noviembre. 
Hélos aquí: 
Por los conservadores: José A. 
Lastra. Ramón Ochoa. Francisco Al-
varez Coto, Benito Batet y Avelino 
Orta. 
Por los Zayistas: José María Cues-
ta, José Igualada, Lorenzo Fernán-
Alfredo Homedo y Gerónimo 
Beriscartu. 
fer los unionistas: Roberto Azón 
i7 Rafael Quintana. 
fte los nacionales: Ramón Roig 
C I R C U L A R 
La Secretaría de Hacienda dicta-
rá en breve una circular por la que se 
ordena que cuando existan diferen-
cias de criterio entre lis Victas de 
Aduanas o sea' necesario variar un 
aforo, se inicie un expediente en que 
se expliquen las razones que obliguen 
a la variación y acordado esta, se 
dicte un decreto para conocimiento 
del comercio importador. 
icion 
Ha sido autorizado el bergantín es-
pañol "Gonderat" para hacer un via-
je directo a Manatí, mediante la pres-
tación de un fianza de $550. 
El general Asbert y sus 
amigos pol í t icos 
Esta mañana se reunió en el Círculo 
"General Asbert' 'el elemento asber-
tista y acordó entrevistarse con el se-
ñor Secretario de Gobernación y soli-
citar del mismo una autorización, pa-
ra visitar en la Cárcel a su Jefe el ge-
neral Asbert, co nmotivo de ser hoy 
el día de su santo. 
La Comisión que ha de visitar al 
general Asbert, la integrarán Sena-
dores, Representantes, Alcaldes de 
distintos municipios y otras distin-
guidas personalidades. 
En caso de no serles concedida la 
autorización solicitada los expresa-
dos señores visitarán P. la señora ma-
dre del genera] Asbert, y enviarán a 
este último un cariñoso mensaje de 
felicitación. 
M a s s o b r e l a m u e r -
te d e l s i r i o 
LA AUTOPSIA.—UNA GALLETA 
LE CAUSO LA MUERTE. — 
PROHIBICION DE VISITAS 
En otro lugar de este número, da-
mos la noticia del fallecimiento del 
sirio que hace varios días, fué heri-
do por un indiivduo, el cual le hizo 
cuatro disparos. 
Al practicarle la autopsia en el 
Necrocomio, se ha visto que la muer-
te no es debida a las heridas que re-
cibió, sino a la ingestión de un ali-
mento. 
Según pudimos enteramos poste-
riormente, el sirio había comido una 
galleta que le dió su hermano an-
teayer al visitarlo en el Hospital de 
Emergencias, pues el herido ya se 
hallaba en u nestado bastante satis-
factorio y su organismo funcionaba 
perfectamente bien. 
Con motivo de esto, esta mañana 
estuvo el doctor Clark, Jefe del Ser-
vicio Sanitario Municipal en la Al-
caldía a exponer sus quejas al gene-
ral Freyre. 
Ha sido prohibida, por tal motivo, 
la visita a los enfermos, a fin de 
evitar que en lo sucesivo puedan re-
petirse estos casos. 
Es muy probable que el general 
Freyre firme un decreto prohibiendo 
terminantemente visitar a los heridos 
en el Hospital de Emergencias. 
O J E O S 
Predicciones confirmadas. Turquía en 
campañH. Sus factores combati-
vos. Caucasianos, tcherkesses, tur-
comanos y kirghises. Guerra de 
guerrillas. Frases hechas. "El 
caballo de Atila". "Volaverunt," 
o por a<iui pasaron los argelinos. 
El Reino Unido tiene varios mi-
llones de subditos que profesan la 
religión mahometana. 
El Su'ltán de Turquía, como Gran 
Comendador de los Creyentes, ejer-
ce autoridad sobre Las conciencias de 
los mismos. Por esa razón, aparte 
de otras, Inglaterra estaba interesa-
da en rodear de cierta autoridad re-
iigicsa al Emperador turco, deposita-
rio del famoso estaaidarte verde del 
Profeta. 
La Europa liberal y distintos par-
tidos avanzados en la Gran Breta-
ña, habían tendido a arrojar a los 
turcos del suelo europeo. El impe-
rialismo britano le había escudado 
siempre, no por desinterés ni por 
humanidad, ni por filantropía, sino 
para te>ner un aliado y un servidor en 
el jefe del mahometismo. El tratado 
de AndriTiópolis (1829), el de Ku-
taieh (1832), el de Unkiar-Skelessi 
(1841), el de Ean Eséfano y los re-
cientes de Berlín y de Londres, hu-
btieran oulminado con la eliminación 
de la Media-Luna en Europa a no 
haber sido por la ayuda que Inglate-
rrafi y últimamente Austria-Hun-
gría, le prestaron. La primera ne-
cesitaba la autoridad del Padishah 
religioso. La segunda necesátaba que 
Ruaia no dominase a Constantinopla, 
ni poseyese los estrechos, ni amena-
zase el Adriático, ni influyese en las 
is>las del mar Egeo, ni se apodera-
se de los pasos de los Alpes i líricos. 
Dos ambiciones galvanizatron un ca-
dáver, o, si se quiere, dieixm alien-
tos al "hombre enfermo." 
Empero, hace poco.más de un mes 
sê  supo que Inglaterra había halla-
do en el fondo de la India nemota una 
especie de sucedáneo del viejo sultán 
Ormailí, secular represemtante de 
Mahoma. Escribimos en este mismo 
estimiable DIARIO que el actual sul-
tán (Mahomet V), al no ser necesa-
rio a Inglaterra ya. podía preparar-
se "para ir a freír espárragos." Ni 
a él ni a su heredero y sobrino Jans-
souf Izzeddin Effemdí pueden garanr 
! tirárseles que permanecerán mien-
; tras vivan gozando de la muelle vi-
1 da que su categoría les proporciona, 
i Ya no son útiles. Ya estorban. Y'a 
! es hora de variar de ruta. Albión— 
| eminentemente marinera—toma giem-
I pre la que más conviene a sus inte-
| reses. Por eso, a las humildes excu-
! sas de Turquía acaba de responder 
Inglaterra con un: demasiado tarde. 
| Por eso el Zal de Rusia acaba de 
i decir a su pueblo que aprovechará 
1 esta oportunidad para liquidar sus 
| viejas cuentas con la nación de los 
I otomanos. Dícese que cuando uno no 
quiere, dos no pelean; pero la ver-
i dad es que cuando tres quiei-en gue-
rre-ar, uno no puede impedirles el 
! que vayan a la guerra. Inglaterra, 
de derecho, acaba de anexarse Chí-
pre. ¿Cuánto más se anexará? ¿Per-
i mi:iría que Rúsia se adueñe de Es-
tambul ? Difídil es. Equivaldría a 
usar como remedio algo peor que la 
enfermedad. 
Turquía, empero—lo hemos escrito 
| hace njucho tiempo y los hechos nos 
dieron la razón; véase la conflagra-
' ción balkánica—'tiene poderosos ele-
mentos conbativos en su seno. En 
! Asia existen núcleos temibles. En el 
I Cáucaso hay numerosas tribus que 
[ han retado durante un siglo a todo el 
| poder moscovita. Circasiano, tcher-
kés, turcomanos y kirg-hís on sinó-
; nimos de hombre bravo. Ellos tuvíe-
i ron un Schamyl que atemorizó a Ru-
| sia. Ellos tuvieron un Jengis-Kan 
; que atemorizó a la estepa. Ellos tie-
ncm unas barantas o expediciones ar-
madas, que si se hicieran en mayor 
i radio atemorizarían al mundo. In-
j glaterra en las comarcas egipcias y 
| Rusia en diversas comarcas asiáticas 
I volverán a conocer prácticamente la 
combatividad de esos factores turcos. 
Esa guerra puede , ser de guerri-
llas. Las tropas turcas son débiles 
para contrarrestar a las rusos, como 
la marina es insignificante compara-
da cem la inglesa. 
Sabremos de hechos cruentos. No 
i sólo los argelinos serán considera-
i dos como arrasa do res... 
Las locuciones y frases hechas sue-
¡ len ser recordables. "El caballo de 
Atila," Eureka, nequáquam, "la paz 
i reina -en Varsovia," volaverumt," et-
I cétera., suelen ser conocidas hasta 
I de los analfabetos. "Por aquí pasa-
ron los argelinos," parece que signi-
I fica: Por aquí pasó la tromba, la tor-
: menta, el vendiabal, la dievastación. 
I No queda ni quien cante. No los ra-
' bos. . . Algo, en fin, parecido al esta-
j do de Morón y Baracoa después de 
i haber sido arrasado por los claim 
; jumpers o ladrones de tierras comu-
neras . . . 
Por cierto—y permítase que baje-
mos la tonalidad de estos Ojeos refi-
riendo un hecho nimio, aunque risi-
ble—que hoy fuimos víctimas del 
"paso de los argelinos..." He aquí 
el hecho: 
Con amigos tan queridos como 
ilustrados y honorables almorzába-
mos. Al servírsenos el primer pla-
to como aperitivo (riquísimas ostras 
orientales) fuimos solicitados, y, 
cumpliendo nuestro deber, inverti-
mes más de media hora. Al regresar 
a la meso nuestros amigos estaban 
alegres como muchachos con zapa-
tos nuevos. ¿Qué había sucedido? 
Al pronto no lo supimos; pero cuan-
do pedimos nuestra ración de ostras 
y nuestro postre de fresas, hallamos 
que ellos lo habían engullido. 
Uno de los queridos amigos aludi-
dos, buen latinista y mejoT humo-
| rista, nos dijo con seriedad de se-
nador romano y chispa de fesbivo au-
tor español: "¡Volaverunt! (Vola-
ron.) Por aquí pasaron los argeli-
nos." La frase hará camino. Si los 
de aquí son asi ¿cómo serán los de 
alllá? 
EL CAPITAN NEMO. 
Habama, 1914. 
TKKRENO, EN LA CALLE ES-
TRELLA al final 2,000 metros, son 
dos esquinas de fraile, en $15,000 M. 
O. Rodríguez, Reina 43-A-6159 de 9 
a 11 y 3 a 5. 
C 4745 4-6 
Viene de la primera plana 
LA FINALIDAD 
Según versiones recogidas en el lu-
gar de los hechos y según criterio del 
Comandante Rodríguez, la finalidad 
o el objeto que guiaba a los suble-
vados era el vengar la muerte del 
soldado Manuel Prada, su compañero 
de armas; pues ellos tienen la creen-
cia de que hubo ensañamiento en au 
muerte al ver los múltiples disparos 
que tenía en su cuerpo. 
LA RURAL NO INTERVINO 
Aunque en los primeros momentos 
so dijo que la Guardia Rural era la 
que había detenido a los soldados su-
blevados, se ha sabido con certeza 
que el Capitán Cañizares, cumpliendo 
órdenes del Comandante Rodríguez, 
salió con siete hombres nada más, 
logrando la detención de ocho que 
se hallaban a la salida de la Caba-
na, suponiéndose que esperaban a 
otros que se iban a unir a ellos. 
Después el Comandante Rodríguez 
con, fuerzas de ametralladoras colo-
có varias emboscadas en los lugares 
más estratégicos para efectuar la 
detención. Y si al principio algunos 
de los sediciosos trataron de hacer 
ademán de fuerza, s rindieron al dar-
se cuenta de que sus perseguidores 
pertenecían a su propio cuerpo. 
EL DESARME 
Este no se efectuó en el mismo lu-
gar donde fueron detenidos, sino des-
pués de ser conducidos a presencia 
del Comandante Rodríguez y en el 
mismo cuartel de la Fortaleza. 
Los detenidos ascendían, sepún ños 
dijo e Imismo Comandante Rodríguez, 
al número de 43, habiéndose hecho 
después hasta la hora presente cerca 
de doscientas detenciones de soldados, 
pertenecientes en su mayor parte a 
la séptima Compañía, y que se suponen 
complicados en el mencionado movi-
miento sedicioso y muchos de los cua-
les regresaron voluntariamente a su 
campamento al darse cuenta del fra-
caso y la detención de sus compa-
ñeros. 
Entre los sediciosos no hay ninguna 
clase. 
La policía se atrincheró. 
, La sub-estación de Casa Blanca te-
miendo una agresión por uarte de los 
soldados se atrincheró en su cuartel, 
poniendo una barricada de barriles de 
cemento enel portal del edificio. 
En el Campamento de Triscornia 
también tomó medida preventivas la 
policía que custoria aquel lugar por 
haber llegado hasta el mismo varios 
soldados en actitud amenazadora y 
dando algunos gritos de mueras al 
Secretario de Gobernación. 
Otros detalles. 
Para lograr su intento, algunos sol-
dados se fugaron valiéndose de sogas 
para descender de los muros de la 
Cabana. 
Aunque se avisó a la Guardia Ru-
ral destacada en Guanabacoa, ésta no 
llegó más que hasta Cojimar, sin ha-
ber tomado parte alguna en la deten-
ción de los sublevados. 
En la oficina del Jefe del Puesto 
vimos esta mañana las armas que 
pertenecen a los detenidos. Entr? 
ellas hay muchos revolvers que no 
son de reglamento. 
Algunos de los detenidos lo fue-
ron e nel camino que va de Tiscornia 
a Caca Blanca. 
LA PENA QUE LES ESPERA 
Según el Código Penal Militar, el 
delito cometido por los soldados es 
una sedición militar de la menor gra-
vedad, la cual es castigada con la pe-
na de uno a seis años de encierro, 
como especifica el artículo 6o. del 
mencionado Código. 
El artículo 64 dice que la inmediata 
sumisión a la primera intimidación 
de la Autoridad legítima, puede sal-
var a los comprometidos en la sedi-
ción; pero moralmente como el hecho 
es grave en sí y en sus probables con-
secuencias, los tribunales entienden 
que no obstante la sumisión inmedia-
ta de los soldados, éstos deben ser 
castigados con una pena no mayor de 
dos años. 
Los nombres de los detenidos no 
han sido dados a la publicidad. 
TRANQUILIDAD ABSOLUTA 
Después de llevada a efecto la de-
tención de los soldados sublevados, 
reina en la Cabaña y sus lugares 
próximos, así como el puesto y lito-
rales de la bahía, Castillo de la Fuer-
za, etc., una tranquilidad absoluta y 
una gran confianza en que el movi-
miento ha sido dominado y termi-
nado. 
Prueba de ello es que hemos reco-
rrida esos lugares y hemos presen-
ciado cuando el Comandante Rodrí-
guez daba pases a los soldados que 
lo solicitaban con fundamento para 
ePo. 
Sólo se nota la natural actividad 
en los miembros del Tribunal mili-
tar que está instruyendo los corres-
ponü-¿ntes cargos y diligencias. 
Ha sido nombrado inspector de la 
causa ed capitán Fernando Driggs, y 
de secretario el sargento mayor Ob-
dulio Herrera. 
C A S A S D E CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
CENTENES^ -
E n cantidaaw* 
L U I S E S 
E n cantidades • 
E l peso americano en plata española a. ... 
Plata española ae 
Oro americano contra oro español de ... 
Oro americano contra plata española a . . . 
a 5-09 en plata 
a 5-10 
a 4-07 en plata. 
a 4-08 ' y 
&UQ6j4 
de 103 1 0 3 ^ 
de 1 0 9 ¿ - 1 1 0 J ¿ 
a 1 0 5 ^ 
LOS MANIFIESTOS EN LA PLANA CUATRO 
L a G u e r r a d e s d e N u e v a Y o r K 
MONSIEUR CAILLAUX EN CAR-1 Un soldado francés está sufriend* 
CELADO—Y OTRAS CIEN PE- de 68 heridas. ¡Y se espera que M/ 
QUEÑAS NOTICIAS. nará! 
New York, Noviembre primero. 
El Ex-Miniatro de Hacienda, Mr. 
Caillaux, esposo de la señora Cai-
llaux,—la que dió muerte al director 
de "Le Fígaro,"—ha sido puesto en 
prisión. Encerrado en una fortaleza. 
No es larga la condena. Dos semanas. 
Mr. Caillaux, pagador del Ejército 
francés, en operaciones, dijo: —"Es-
tamos batiéndonos solos; los ingleses 
no nos ayudan; no nos asisten." Por 
estas palabras ha sidyo él encarcela-
do. ¡Sin posterior veredicto absoluto-
rio! La disciplina militar es menos 
movediza que el ánima de los jura-
dos. Gallieni le impuso pena de arres-
to por una semana. El general Joffre 
le duplicó la condena. 
Basándose én informes secretos, el 
Gobierno de Francia afirma que, ac-
tualmente, en el Ejército turco, hay 
1.300 oficiales alemanas y unos 800 
ingenieros militares. 
¡Quiebras de la profesión! Un co-
rresponsal de "Hustrated CoiUTents 
Neus"—de New York—ha sido muer-
to cerca de "Dixmade." Una grana-
da alemana lo descuartizó. Fué en el 
i preciso momento en que el arriesga-
I do fotógrafo se disponía a impresio-
nar una placa, reproduciendo el ini-
cio de una carga francesa... ¡El lee-1 
I tor de revistas, fi-ente a una de esas j 
¡ instántaneas, qué ajeno está a los | 
"horrores" y heroísmos realizados j 
j para obtener la "apenas mirada" fo- [ 
| tografía! 
El Emperador Guillermo será pro-
clamado, con gran lujo de aparato, 
i Rey de la actual Bélgica. Se están 
I haciendo los preparativos. El nuevo 
i reino de Alemania se denomina ya 
• en las comunicaciones: "El Feliz Rei-
; no bajo la ilustrada sabiduría del 
! Kaiser Guillermo de Bélgica." 
El lugar de la proclamación no es-
• tá señalado todavía. Pero se asegu-
1 ra que no se hallará cerca de la cos-
ta. 
Alemania, después que la guerra 
actual termine, tiene el proyecto de 
hacer, tras de la derrota de los alia-
dos, una gran confederación europea. 
Los Estados Unidos Europeos. ¡Con 
su capital en Berlín! Y su cabeza 
soberana sobre los hombros del Kai-
ser. ¡He aquí un verdadero Proyec-
to! 
Tokio. Octubre 31. (2.30 p. m.) j 
Los aliados han abierto un general i 
ataque a Tsing-Tau. ¡Noticia nueva! i 
Los dos cirujanos de la Cruz Ro-
ja^ Americana que se han unido al 
Ejército Ruso, han sido "honorados" 
con el fajín de general. ¡Son gene-
rales del Ejército Ruso! 
El Gobierno de Alemania ha 11a-
mado a las armas a todos los hom-
bres útiles del Imperio, entre los 17 
anos de edad y los 45. El aumento 
en filas será, por esta nueva movili-
zación, de unos 480,000 soldados. 
A una Farmacia 
La Inspceción General de Farma-
cia, adscripto a la Secretaría de Sa-
nidad le concede a la señora Viuda 
de Arocha, propietaria de la farma-
cia que posee en el pueblo de Ja-
güey Grande, un plazo de 72 horas 
para que ponga al frente de la misma 
un Director, so pena de ser clasura-
da si no cumple con lo dispuesto. 
Los gastos de la bubónica 
Damos a conocer a nuestros lec-
tores los gastos ocasionados desde 
los meses de- Marzo hasta fin de 
Agosto por los conceptos de perso-
nal, material y equipos en la extin-
ción de la peste bubónica en esta ciu-
dad y otros pueblos capitales de pro-
vincia. Esta cantidad asciende a 
$90.462.67, de la cual quedan por pa-
gar $7.224.35 de gastos o servicios 
ocasionados en la capital oriental. 
La Secretaría de Sanidad ha ad-
quirido los terrenos del Hospital 
"Las Animas" en la cantidad de 
$20.813.41, habiéndose realizado obras 
en el mismo por valor de $7.000. To-
das esas cantidades han sido paga-
das o tomadajs con cargo al Fondo de 
Epidemias, 
En los últimos cinco días, los Es-
tados Unidos, han exportado, sólo 
por el puerto de New York, mercan-
cías por valor de $21.983.742. En 'a 
semana anterior, la exportación, só-
518P60£.6.385.te aSCe"di6 * 
Según parece haber asegurado el 
general Joffre, éste espera que antes 
del día 20 de Noviembre los alema-
nes habrán sido todos expulsados de 
territorio francés. El Gallieni, co-
mandante de la ciudad de París, ha 
dicho oficialmente que el Gobierno 
de la República puede regresar a su 
habitual asiento. Es posible que así 
se haga a mediados de este mes. El 
Parlamento francés se abrirá de to-
dos modos, el día 15 de Diciembre 
Los restauranes de la Avenida de la 
Opera se han abierto ya. 
Los expertos "pilotos" de Londres, 
dicen que ha pasado ya el peligro de 
los Zeppelines. Ellos declaran que eí 
invierno no es propicio para loe vue-
los de los "Zeppelines." En el "Ams-
terdan Tyd," manifiesta ahora que el 
rail" de los Zeppelines sobre Lon-
dres fué más bien una amenaza que 
una posible realidad. 
Los aliados han adquirido recien-
temente 100,000 caballos en los Es-
tados Unidos. Han pagado 170 pe-
sos por cada caballo. En Chicago, 
Kausas, y Denver, desde que estalló 
la guerra, vienen los agentes del Go-
bierno Francés adquiriendo cuántos 
caballos se les ofrecen en venta 
• 4 
El Canadá tiene de nuevo, 75,000 
hombres "enganchados." Para ir a 
Europa. El General Sam Ylughes, mi-
nistro de la guerra del Canadá ha 
dicho que. en South Carolina, hay 
más de 60,000 americanos, que de-
sean figurar en los sucesivos equi-
pos del Canadá. 
La Condesa de Chambrun ha re«fc 
bido una carta de su esposo, quien 
comanda una división francesa de ar-
tillería, en la que le dice: —"He te-
nido un gran placer en dirigir el fu«-
go de artillería sobre nuestro casti-
llo; pared tras pared, lo fui derri-
bando todo." El castillo de Chambrun 
está situado cerca de San Mihiel; y 
fué ocupado por los alemanes. 
La Colonia Francesa de Puerto Rl^ 
co le ha acordado enviarle mensual-
mente a los soldados do su patria, 
en campaña, 100.000 cigarillos. En la 
Habana debía ser esto imitado. ;Con 
ello se matarían dos pájaros de vm 
tiro. • -
Tres cañones alemanes de 17 pnl» 
gadas, explotaron en Bélgica, can-
sando la muerte de todos los que los 
servían y de 250 soldados más. La 
noticia procede de Madrid. ¿No será 
coba ? . . . . 
La vida del "privado" S.. C. Beatr*» 
charap, de la artillería ligera, fué 
salvada dos veces, por su petaca. Des 
veces la lanza de un "hulano," en 
una carga, chocó contra la petaca. 
5Y dig-an después que el fumar ijer-
judica! 
A consecuencia de la "actividaH** 
del crucero alemán "Emden" las 
compañías de seguro marítimas ha» 
elevado en un cinco por ciento sus 
tarifas, en los mares del Este. 
Los hombres de mar, han reme» 
morado hoy, con motivo de las proe-
zas del "Emden," las viejas- hazañas 
del buque americano "Alabama," el 
cual, durante la Guerra Civil, destru-
yó barcos y mercancías por valor de 
$14.000.000. 
El Imperio alemán fué fundado el 
30 de Octubre de 1864. Hace cincuen-
ta años. Se celebró, tres días ha, con 
gran pompa, en los cuarteles impe-
riales, la memorable fecha. Los his-
toriadores se preguntan ahora: ¿po-
drá llegar el Imperio a la otra tn»-
dia centuria ? No es prudente respon-
der con precipitación. Esperemos. 
Dicen de Amsterdam que los ale» 
manes han hallado el modo de diri-
gir, por la electricidad, minas -io-
tantes y torpedos. Pueden dirigirlos 
hasta 27 millas. Y se dice además 
que poseen cañones que tienen ese 
mismo alcance. 
El soldado más joven del Ejército 
francés, se llama Paul Waterlin. Tie-
ne doce años de edad. Ha tomado 
parte en las batallas de Mame, 
Meaux y Denain. En las trincheras, 
su conducta ha sido la de" un per-
fecto veterano. Es corneta. 
En Petrogrado, una lindísima jf 
joven muchacha, lujosa, con las apa-
riencias de una ñiujer de mundo 
francesa, se hizo sospechosa a un 
grupo de oficiales rusos. Fué en un 
restaurant. En la alegría del Cham-
pagne, se le escapó una expresión 
alemana. Se la detuvo en el acto. Re-
gistradas sus ropas del Hotel, halló-
se, que, bajo el forro de sus trajes, 
ya dispuestos para un viaje, había 
diversos planos de San Petersburgo, 
y de Kronstadt. En papel de seda. 
Sus compañeros de jaleo fueron sus 
verdugos. Fué fusilada inmediata-
mente, previo un juicio marcial. 
La mayor parte de los hijos de lot 
ex-Presidente de Francia están, en 
la actualidad combatiendo. Casi to-
dos han sido heridos ya. 
Ha llegado a New York un sol-
dado herido en la actual guerra. El 
primer testigo presencial. Se llama 
Lee Schoultral. Alemán... Dice que 
"hay un poco de exageración en lo 
que, referente a muertos y heridos, 
vienen-refiriendo los periódicos." í Ya 
lo decíamos nosotros! 
Pero, aunque no hemos llegado 
aun en estas noticias a la centena, 
nos parece ya necesario - poner aquí 
nuestras iniciales. Mañana transcribi-
remos la sdeclaraciones de este aol-
dado alemán. 
L. F. M. 
New York, Noviembre 1. 
i i T i i i i r 
El más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN JÓSE— 
Función Diarla. 
3 ESTRENOS SEMANALES 
Agua mineral a cinc© eentaTwi ta 
botella. 
Se obtiene por malquiera cen ta Sal 
artificial de Vichy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias» cajitas pa-
ra doce litros. ft 
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DIARIO DE LA MARINA P A G I N A C U A T R O 
V U L G A R I Z A N D O L A S R E G L A S 
UN FIELDER NO DEBE TIRAR 
POR LAS NUBES 
El Bayamo era uno de esos clubs 
a los que antes se llamaba de "pla-
-tr" y que hoy constituyen la respe-
table clase de los "manigüeros.' 
Pues bien, a este Bayamo tendremos 
el gusto de referirnos en el caso que 
vamos a tratar. 
Jugaba en los terrenos de Colum-
bia contra una novena de soldados y, 
si mal no recordamos, perdía, con 
anotación de 2x0 en el último innmg. 
Al campo estaban los soldados, 
que parecían muy poco acostumbra-
dos a dar lechadas, porque temblaban 
como gota de rocío sobre verde ho-
juela ante la idea de que los baya-
meses anotaran. Uno de éstos. Casa-
nova, había obtenido una base por 
bolas. El manager, dándose cuenta 
-Je la situación, creyó oportuno el hit 
and run y dió órdenes al bateador y al 
corredor. Salió un rolling furibundo 
¿Por qué mortifica al niño con una 
purga amarga, acre y pesada, cuan-
do se dispone del bombón purgante 
del doctor Martí, que lo come el 
niño gozoso, creyéndolo de la confi-
tería, y lleva en su rica crema una 
purga 'activa que le opera en segui-
da" Se vende el bombón purgante 
en "El Crisol," Neptuno y Manrique 
y en todas las boticas. 
LANTE 
LOS PRINCIPALES EN DECA-
DENCIA 
Nuestro base hall está cada día más 
decadente, y ello es debido a los mis-
mos beibsoleros, cada juego que cele-
bre entre principiantes, que son los 
encargados de sostener entre ellos 
mismos el entusiasmo, será un rudo 
golpe para nuestro deporte, habrá 
cada día menos fanáticos, pues sabi-
do de todos es que los admiradores 
del rey de los sports, no solamente 
presenciando el juego, se entiende, 
pues una persona que asista a un 
desafío y no lo entienda, (para com-
prenderlo se necesita un maestro que 
le explique constantemente jugada 
por jugada o aprender a jugar,) ya 
esta persona no puede ser admirador 
de este sport, ¿entonces quienes son 
los que sostienen el base-ball? se de-
cifra de esta manera: "LOS QUE SA-
BEN JUGAR" "o estudiado,"¿ y có-
mo esos que saben jugar no lo sos-
tienen más fuerte cada día? 
Aquí está la respuesta, ellos si lo 
sostienen, pero cada día que pasa 
habrá menos que quieran aprenderlo, 
y por lo tanto menos personas que lo 
conozcan, y al faltar esto úiiimo 
faltarán "los que lo sostienen" y ello 
es debido a muchas causas entre las 
primeras se encuentras estas: 
Los umpires en los desafíos, perso-
nas en su mayoría que desconocen el 
juego, y que por lo tanto traen las 
discusiones, el aburrimiento, etc., ca-
si nunca se celebra un desafío de 
principiantes los nuevo innings, por 
lo regular en el tercero ya están su-
mamente cansados de las lipidias y 
lejos de divertirse se aburren, y aho-
ra lo principal, se retiran de mal hu-
mor, y cual no es el asombro de ellos 
cuando al cambiarse de ropa recejen 
el guante, etc., se encuentran con que 
le han volado esto último y que en 
los bolsillos no le han dejado ni si-
quiera para el viaje, y si no le lle-
varon los pantalones fué debido a que 
abultan mucho, y temían un descu-
brimiento. 
Y después de lo dicho creen uste-
des que volverán a tirar pelotas esas 
pobres víctimas del base hall, lo que 
harán será no volver a jugar mien-
tras las circunstancias del terreno se 
lo permitan, y si no las encuentran, 
dejará de aprender nüestro sport, y 
con ellos no solamente se pierde un 
correligionario más sino tendremos un 
enemigo que nos desacreditará y ca-
da día habrá fanáticos y por Ib tan-
to el base-ball irá en decadencia, y 
de ello los menos timadores se que-
jarán, pues no tendrán la manera de 
vivir tan dulce. 
B. de la H. 
que la tercera valientemente detuvo; 
pretender sacar a Casanova en la se-
gunda, intentando de ese modo ed 
doble play, hizo un tiro demasiado al-
to. 
El short, que había acudido a cu-
brir la base, comprendió que sería 
inútil saltar, y en vez de tal cosa 
arrojó su guante y detuvo la bola. 
No hubo i-eclamación de ninguna 
especie. Casanova, muy contento, que-
dó en la segunda. El umpire segu-
ramente ignoraba el fallo que proce-
día, pues no era un señor magistra-
do, conocedor del código beisbolero, 
sino algo así como uno de esos jue-
ces que en nuestras poblaciones cam-
pesinas reciben el título honroso de 
hombre bueno. 
Difícil es que en Almendares se 
presente un caso de esta índole; por-
que eso de tirar el guante, la gorra 
o los zapatos es algo que ha pasado 
a la tradición de los tiempos del ba-
seball. Sin embargo, pudiera ser que 
ocurriera cualquier día, provocando la 
general admiración. ¿No pretendió 
Me Doriald, en el desafío del jueves, 
resucitar los ardides del baseball co-
reográfico sacando a "Mediondo" 
después de esconder la pelota media 
hora bajo el brazo ? 
Por eso digamos que en un caso 
como el referente al club Bayamo los 
corredores tienen derecho a dos bases, 
sin que el umpire necsite reclamación 
d ninguna clase para dar su fallo. 
En efecto, la regla 54a. en su inci-
so 6o. dice que: 
"Cuando un fielder coge o pára una 
bola bateada con la gorra, guante o 
cualquier parte de su uniforme, es-
tando separados del lugar que les co-
rresponde sobre la persona de dicho 
jugador, el corredor o corredores ten-
drán derecho a tres bases, si se trata 
de bola bateada, y a dos si es tira-
da." 
R O J G S s A Z U L E S Y C A R M E L I T A S 
Comparando a los rojos con los azu-
les en la actual campaña beisbolera 
se puede precisar los que harán los 
unos y otros en el próximo champion. 
Empecemos por el receptor, G. 
González azul y M. A. González por 
los rojos, aunque el primero tiene 
algunas cualidades que le faltan al 
otro, per-o que en resumen el segundo 
es mejor. 
Los pitchers Palmero, Acosta, Ba-
llesteros y Pareda, contra Pcdroso, 
Méndez, Mullín, estos últimos quitan-
do a Pedroso están sacados, pues con 
el "bombín" solamente no se hace 
nada, mientras que los cuatro pit-
chers habanistas son mejores .que 
cualquiera de los dos "M" e igual a 
"Don Pedro del Oso." 
Primera base: Violá contra Mar-
sans, arrollan los rojitos, pero (de 
calle.) 
Segunda base: Hungo y Papo, estos 
do sahí se van, veremos quien se ra-
ja primero de los dos. 
Tercera base: Almeida, Aragón 
aquí los azulejos triunfan, (esto es 
por ahora,) veremos si cuando llegue 
el champion el joven no mató al vie-
jo.) 
SS. Rpmañach y Cabrera. Sigan en 
estos momentos de largo y cuidadito 
de meterse con el Italiano, cuya de-
fensa es nada más que 29,000 faná-
ticos rabiosos. 
De los "Files" no se hable están 
casi empatados, así es que los Ro-
jos en el campo se llevan a sus a3-
versarios, pues únicamente tienen a 
Almeida que sobresarga a ellos. 
En el batting también sobresalen 
los rojos a los azules, aunque en no 
mucha escala. Por lo tanto se ve cla-
ramente por las razones citadas que 
el "Habana" es mejor que el "Al-
mendares" en esta temporada. 
Ya hemos hablado los eternos riva-
les, y hemos dejado al club de los 
33 para dar como se acostumbra decir 
"dar el golpe." 
El "Fé" se presentará arrollador, 
habrá que contar con él para cantar 
victorias, y decidir a quien le toca 
el jamón marca "Cuban-Amerlcan," 
pues con los cubanos que tiene, ayu-
dados por los interventores están 
tan fuerte sino más que sus dos com-
petidores, sino que el "Habana" de 
informes de Redding que con Car-
los Morán, Chacón y Villa, forman 
un ejército a lo Kaiser. 
B. de la H. 
E L CLUB "BOYOEN" 
Se ha reorganizado el club "Boy-
den," y su manager quiere dar se-
ñales de vida retando al manager 
Mendieta del Fe, pai-a un match en 
Almendares Park, cuando lo tenga 
por conveniente. El team que presen-
ta el "Boyden:" 
Pitchers: Pablito Palmero y Anto-
nio Casuso.—Catcher: Rogelio Gon-
zález.—Primera: M. Carballido.—Se-
gunda: Ramirito Montejo, el fenome-
nal Montejito.—Tercera: Julio López, 
que es también una autoridad detrás 
del bate.—Short-stop: el joven y di-
minuto Suárez Solar.—Left-field: 
Illa.—Center-field, Montejo, (Don 
Carlos), el Ty Cobb de los amateurs, 
y Sabí, (el del Vedado), en el rf. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
..LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
M A N I F I E S T O S 
Número 631.—Vapor americano 
"Miami," procedente de Key West. 
F. B. Bengochea: 3 barriles lisas. 
osó Fernández: 3 id id. 
A. G. Orbrun: 1 barril, 9 caja vino. 
Juan Castellanos: 20 cajas huevos, 
(100 menos. 
Canales y Sobrinos: 125 id id. 
Swift y Co.: 400 id id, (200 me-
nos.) 
Nicanor Quiroga: 400 id id. 
í'-araqué, Macía y Co.: 500 id ha-
rina. 
Número 632.—Vapor americano 
"Olívete," procedente de Tampa. 
Southern Express f Co.: 1 huacal 
coles, 1 id, máquina de coser, 1 caja 
manzanas, 1 caja grafónofono, 1 id 
prendas, 1 bukto relojes, 1 id dro-
gas, 1 casco sirope, 2 perros, 1 arca 
impresos, 1 caja para auto. 
(De Key West.) 
Bengochea y Fernández: 3 barriles 
1|2 id lisas. 
F. R. Bengochea: 3 barriles id. 
Swift y Co.: 400 cajas huevos, 200 
menos, 1 id sebo, 95 id salchichas, 10 
id, 97|3 puerco. 
Barraqué Maciá y Co.: 15 caja id. 
R Palacios Pelaez: 20 id id. 
Salom Hmo.: 160 barriles manza-
nas. 
Doarborn Chemical y Co.: 68 ba-
rriles aceite. 
Armour y Co.: 105 barriles puerco. 
Rodríguez Parapar y Co.: 10 cajas 
pescado en hielo. 
J. R. Fernández: 2 cajas líquido 
para calzado. 
Número 633.—Vapor americano de 
recreo "Cassandra," procedente de 
Key West. En lastre. 
Señor Cronista de Sport del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted se sirva anunciar 
por medio de su muy leída página 
de Sport que la Sociedad "Juventud 
Hispano-Cubana," en Junta Directiva 
celebrada el día 29 del ppdo. mes de 
Octubre acordó la formación de un 
team de base-ball que llevará el nom-
bre de la Sociedad. 
Gracias anticipadas y mande tíe 
S. S. S., 
Francisco Rodríguez. 
Director. 
VICTORIA DE PRINCETON SOBRE RUTGERS.—Esta notable instántanea fué tomada durante uno de los momentos más emocionantes del 
reciente juego de foot ball entre los "elevens" de las universidades de Princeton y Rutgers, y en ella puede apreciarse la admirable cohesión 
del team de los "Tigres princet onianos." 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
Hoy, tercer match de los azules 
y rojos, es decir, de los eternos rivales 
"Habana" y "Almendares." 
Hoy, se sabrá cual de ellos saldrá 
triunfante en la serie concertada por 
los "managers" de los mismos. 
Los "alacranes" quieren hacer ver 
que el "Diamante Negro" todavía es 
"pitcher" y conserva su brazo pode-
roso, a cuyo efecto lo oolocará en el 
"box." Méndez y G. González es una 
batería temible. 
Los chicos de Miguel Angel, van 
esperanzados en el triunfo, pues 
UN SACERDOTE 
cumpüendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y tísicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. Diri¡a sa caña, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
Í.Í68, Habana. 
Los DOMINGOS se pasan mejor en RINCON 
Al inaugurarse los tranvías eléctricos desde la Terminal ai Rincón, 
todos los domingos hay verdaderas romerías do excursionistas que van 
a comer el sabroso ARROZ CDN POLLO Y LECHON ASADO al mair-
nífico restaurant LA FLOR CUBANA, de M. Colón y Sobrinos. Está 
instalado frente a la estación de los carritos eléctricos. POR 70 CENTA-
VOS da el siguiente menú: arroz con pollo, lechón asado, langosta," pos-
tres y cafe.—Hay reservados, confort y buén servicio.—Los dominaos 
11 V ^ J ? ? J T T 61 RlnCÓn y tod0S lo8 días no £ea" domin-go. iranvias a cada hora. 
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l I l í n o i l e s c u t i n m i e n t o ^ d e l L i l o . P e ñ a 
C u r a c i ó n de la G o n o r r e a , c o n u n so lo f rasco de este 
e s p e c í f i c o O e p ó s i t o : F a r m a c i a "BJ A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
4245 1 O. 
cuentan con buenos "botmen" y una 
batería sistema alemana. "Palmero 
y González" es decir, la funeraria 
d^ los azules. 
Presentará el Habana el jugador 
mixtificado a Mr. Mendiondo, que an-
tes de ayer debutó en el juego con el 
"Birminghan" según el "score oficial" 
señor Conejo Palamo, y con escarnio 
de los fanáticos. 
Las dos novenas formarán el si-
guiente "line up:" 
HABANA 
B. Acosta, If. 
J. Calvo, cf. 
A. Marsans, Ib. 
Aragón, 3b. 
L. Ifedrón, rf. 
M. A. González, c. 
E. González, 2b. 
Romañach, ss. 











R E T A N D O 
El manager Zardón, del club 
"Lawton" infantil, reta para una se-
rie, a los clubs Casado, Cine Cuba, 
Crédito y Baire. Las contestaciones a 
Antonio Zardón, Milagros 66, Ví-
bora. Ese mi<mo team Lawton îene 
el propósito de entrar rn el.Campeo-
nato Inter-colegiil, representando al 
colegio "San José." 
Le quedamos muy agradecido al 
secretario del "Yumurí" Baseball 
Club por la comunicación que me re-
mite notificándonos nuestro nombra-
miento de Presidente de Honor de 
ese club, nombramiento que acepta-
mos con gusto, y que agradecemos 
como se debe. 
J U S T I C I A A M E J I C O 
ANALISIS Y EXPOSICION DE ALGUNOS HECHOS 
QUE DEMUESTRAN CUAN GRAVE E ^ LA R E S -
PONSABILIDAD DE LOS ESTADOS UNI-
DOS HACIA AQUEL PAIS. 
LOS CONSEJEROS DE NUESTRO 
GOBIERNO 
Precisamente por este tiempo el 
difunto Mr. Richardson, Soberano 
Gran Maestre del Rito Escocés puso 
a disposición del Presidente y del Se-
cretario de Estado, cuando estos com-
binaban los planes para los tratados 
de paz y de arbitraje internacional, 
los servicios de los Consejos de su Ri-
to extendido por todo el mundo, y de 
las sociedades aliadas. El tiempo es-
coerido para hacer esta propuesta era 
muy significativo. Richardson con-
fiesa que había recibido el poder 
dos años antes. Taft, también, masón 
era tan astuto en materia de arbi-
trajes como Messars. Wilson y Bryan; 
sin embargo, la proposición no le fué 
hecha a él, sino que se aguardó has-
ta que la masonería en Méjico nece-
sitaba del apoyo de nuestro gobier-
no, el cual no le faltó, pues en ade-
lante nuestro gobierno siguió, sin du-
da inconscientemente, las líneas de 
la política de la masonería meji-
cana; y así el Embajador Wilson, 
quien de acuerdo con sus demás co-
legas, aseguró, advirtió y sostuvo que 
el gobierno de Huerta daba garan-
tías de estabilidad, mientras que de 
los bandidos de Caranza y Villa tan 
solo podría esperarse la anarquía, fué 
depuesto de su cargo, siendo des-
atendido asimismo el parecer del muy 
competente Chargé dAffairs que le 
reemplazó, y cuya larga experiencia 
e íntimo conocimiento de Huerta y 
de Méjico, le habían llevado a la mis-
ma convicción, para seguir la opi-
nión de hombres que no conocían en 
lo absoluto ni el país ni el idioma, pe-
ro sí estaban afiliados a la masone-
ría y abundaban en prejuicios anti-
católicos. 
Entre estos consejeros, debe con-
tarse el Reverendo William Ba-
yard Hale, predicador de fama poco 
envidiable, quien recorrió rápidamen-
te la república, asociándose con ma-
sones y clerófobos, y al rendir su In-
forme a Washington, hizo alarde en 
L A S P R O V I N C I A S G A L L E G A S 
Asociación filial del "Centro Gallego" 
Como iniciadores de La citada asociación, -íonvocamos a todos 108 
socios del Centro que a ella se adhieran, aceptando las finalidades ~ i — ) "•vwí — -vt̂ a 
persigue, para la reunión que se celebrará el domingo próximo, ocho 
del corriente a la una de la tarde, en el Palacio social del "Centro Gta 
llego," a fin de constituir la Directiva con arreglo al Reglamento iq, 
gífitrado en el Gobierno provincial en 29 de octubre último. 
E n ese acto harán uso de la palabra los socios previamente desi», 
nados, para aclarar extensamente el objeto de la sociedad; se facilité 
rán las tarjetas de inscripción y se entregará el número del semanario 
"Alma Gallega" órgano de la Asociación, que insenüará totalmente el 
mencionado Reglamento. 
Habana, 4 de noviembre de 1914. 
Pascual Aenlle y Aguiar, José Veiga Gadea, Angel Naya, Ramón 
Cabanillas, Pedro Rodríguez Pérez, Juan Várela y Grande, PrauGÍ$q|j 
Penabad, Benigno Villadóniga, Ramón Naveiras, Andrés Patino, Hi, 
pólito Maseda José Bargueiras, Vicente Lópeí; Veiga, Ramón Agrá Re. 
gueiro, Jesús Patino, Antonio Val, Gabriel Yañez, Constantino Añei 
Vicente Sueiras, Manuel Cabrera, Vicente Ruiz Castañeda, Luis Na! 
ya, Amador Franco, José A. Yáñez, Justo Díaz Iglesias, Antonio Giu, 
zi Díaz, Pedro Ron Sánchez Isidro González, Ignacio Riego. 
Art. 3o. del Reglamento.—Objeto de la Sociedad. 
Constituyen su objeto y finalidades: Extender el buen nombre de 
la Región Gallega dando a conocer sus bellezas y propagando todo lo 
que tienda a fomentar su agricultura, comercio e industrias y en gene-
ral, su prosperidad económica. 
Contribuir al engrandecimiento de la Asociación "Centro Galle-
go," domiciliada también en esta Capital, tomando participación di. 
recta en los asuntos que afecten al desenvolvimiento social de la Ocio, 
nia; procurando que la administración de la citada entidad,— de 
que serán socios todos los afiliados a la presente,—se realice normal y 
diáfanamente por medio de personal idóneo y con la publicidad debi-
da; tendiendo a que exista la mayor cordialidad entre los elementos 
que la componen y las diversas instituciones con ella relacionadas, 
sea su finalidad de instrucción o mercantil; dedicando sus esfuerzog 
a, que los organismos directivos est;n rodeados del sumum de prestigio 
y autoridad, sin merma de los derechos de los asociados; orientando al 
cuerpo social en lo,*; movimientos electorales por medio de la, prensa y 
de reuniones ordenadas y de exposición de programas; y vigilando por 
que sea respetada la voluntad de los electores y se depure la legalidad 
del sufragio, todo ello dentro del mayor acatamiento a los preceptos y 
disposiciones porque se rije la indicada asociación "Centro Gallego", 
de la que se declara filial la que se organiza por este Reglamento. 
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un artículo de periódico, de haberse 
ganado la voluntad de Wilson en con-
tra de Huerta, jactancia que hasta la 
fecha no ha sido desmentida. Mr. Lind, 
asimismo masón, y desconocedor del 
español y de Méjico, fué igualmente 
enviado como representante personal, 
se asoció también exclusivamente con 
la misma clase de personas, frater-
nizó con los enemigos masónicos de 
Huerta y manifestó, a la par que su 
familia, su hostilidad a los Católicos 
y al clero de Méjico, asegurando a 
los rebeldes que podrían contar con el 
apoyo americano, y sugiriéndoles me-
dios por los cuales podrían evadir la 
garantía pública dada por nuestro 
Gobierno durante las Conferencias de 
Niágara, e importar impunemente ar-
mas de los E.E. U.U. Esta adhesión 
ciega a un partido y. este abuso de 
confianza, violación de secreto profe-
sional por parte de un agento confi-
dencial de nuestro gobierno, probóse 
hasta la evidencia en las revelaciones 
de los 28, 29 y 30 de Junio del New 
del New York Herald los días 28, 29 y 
30 de Junio, todo lo cual virtualmente 
admitió al firmar dichas publicacio-
nes, el señor Lind. Mas, con todo, no 
por eso perdió en lo absoluto la con-
fianza de sus patrocinadores. Tam-
bién el señor Silliman, Cónsul de los 
EE. UU. que fraternizó con sus her-
manos los masones de Méjico cuya 
manifiesta determinación es extirpar 
la Iglesia Católica, se manifestó deci-
didamente protector y consejero de 
los rebeldes durante toda la lucha, y 
en momentos críticos, dló pública-
mente un banquete a Carranza, com-
plmentándole por su buen éxito y pro-
testándole que contaría con nuestra 
amistad. Atenciones semejantes pres-
tó en el Fuerte de Bliss, en Texa», el 
general Perahing a Villa y Obregón, 
el mismo día en que 600 sacerdotes y 
monjas se refugiaban en Veracruz 
huyendo de la venganza de aquéllos. 
DEFENSORES AMERICANOS 
Tantas demostraciones de afecto 
fueron correspondidas por parte de 
los rebeldes con el más cumplido agra-
decimiento. 
Ciudadanos americanos habían diri-
gido sus movimientos, apuntado su ar-
tillería y provístoles de pertrechos, 
mientras nuestro gobierno proclama-
ba la neMtralidad. Villa, Angeles y 
sus partidarios habían recibido ar-
mas y dinero de cierta compañía ame-
ricana muy conocida, que aspiraba al 
control de las ricas minas de radio; 
de los inagotables depósitos de petró-
leo y de los ferrocarriles; mientras, 
la "Unión Evangélica" obsequiaba ge-
nerosamente a Carranza con una fuer-
te suma por haber aceptado en su pro-
grama el descatolizar a Méjico, reci-
biendo todos una ayuda poderosa de 
las logias masónicas con el fin de ha-
cer de Méjico un nuevo Portugal, y 
encaminándose toda la actividad ma-
sónica, especialmente a ganarse la 
opinión pública en los EE. UU. y a 
ejercer sus influencias en la política 
del gobierno. Tan pronto como Huer-
ta rehusó hacerse masón, y aceptar el 
programa masónico, fijáronse los ma-
sones en Carranza, un figurón de más 
o menos representación, que estaba 
dispuesto a servirles de instrumento 
en la realización de sus proyectos, y 
esparcieron toda clase de mentiras 
acerca de la tiranía de Huerta 
Mientras estas calumnias se divulga-
ban por la prensa, el que estas líneas 
escribe se avistó con no pocos de los 
americanos residentes en la ciudad 
de Méjico, los más de ellos protestan-
tes y judíos, y todos unánimemente 
sinceraron a Huerta de tales calum-
nias, protestando al mismo tiempo 
que todos los americanos que tenían 
negocios en Méjico, tenían toda su 
esperanza en Huerta, a quien consi-
deraban como el único capaz de res-
taurar el orden en su país, pero que, 
al par que Huerta los protegía, nues-
tro Gobierno parecía haber dedicado 
todas sus energías a derrocarlo. 
¿QUE CLASE DE APOYO DIMOS? 
No es el caso determinar hasta qué 
punto las causas arriba enumeradas 
ejercieron su influencia sobre nues-
tro Gobierno; lo cierto es que la re-
volución aumentaba a medida que es-
to se ejercía. Mientras la orden de 
embargo de armas permanecía impre-
sa, Villa y Carranza las recibían con 
frecuencia en grandes partidas; y co-
mo no obstante adelantasen poco en 
un año, la orden fué derogada, que-
dando a disposición de ellos nuestras 
factorías. Al mismo tiempo recibían 
de agentes puestos ad hoc en nuestra 
tierra toda clase de informaciones, 
las cuales les ponían en condición de 
interceptar las remesas enviadas a los 
Federales, y como esto no bastase, 
aprovechamos el primer pretexto pa-
ra ocupar Veracruz, impidiendo d» 
esta suerte la introducción de pertre-
Sascríbase al DIARIO 
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De la Compañía Hamburguesa Americana. 
SE AVISA a los receptores en la Habana de la carga consig-
nada a la "orden" por el vapor "SCHWARZBURG," que dicho vapor, 
a consecuencia de la guerra Europea, se halla refugiado en Punta 
Delgada (Islas Azores). Según las cláusulas del conocimiento el va-
por cumplió con las condiciones del transporte al poner a salvo el va-
por y su cargamento en dicho puerto donde el cargamento queda a 
disposición de sus dueños. Los representantes del vapor y de la Com-
pañía armadora que suscriben, están haciendo gestiones para fletar 
un vapor con bandera neutral que ha de traer a Cuba, por cuenta 
y riesgo de los consignatarios parciales, el cargamento' del "SCH-
WARZBURG." Ignorando la dirección de los tenedores de los conod-
monfos a la orden, los que suscriben suplican por este medio a lo* 
mismos, pasen por esta oficina, a enterarse de las condiciones de 
transporte de la carga de Punta Delgada a la Habana y para f i f 
mar su conformidad con las mismas. 
Habana Noviembre 3 íe 1914. 
H E I L B U T & Co., 
San Ignacio, núm. $4. 
r 
chos para los Federales; y, como en-
tonces, dos obispos, haciendo uso de 
su derecho, escribiesen enérgicamen-
te contra la intervención americana, 
Mr. Lind envió copia de los escritos 
a Washington en confirmación de 
que los únicos elementos opuestos en 
Méjico a los E.E. UU. eran el clero, 
los católicos y los ricos. Dícese que 
un oficial americano dijo entonces a 
un prominente católico do Méjico, 
educado en los E.E. U.U.: "Ahora sí 
que les ha llegado a ustedes su fin;" y, 
así fué, pues las negociaciones del 
Niágara, que al mismo tiempo que 
permitían a los rebeldes continuar lu-
chando e importar armas, forzaban a 
los Federales a la inacción, no hicie-
ron sino acelerar la caída de Huerta 
y el triunfo de Carranza, Villa, Zapa-
ta y los demás. 
¿A QUE CLASE DE HOMBRES 
PRESTAMOS NUESTRO APOYO? 
Pero, veamos ahora cual es el ca-
rácter y cuáles los hombres a quienes, 
bajo el título de "orden y moralidad," 
apoyó nuestro gobierno. Villa, el 
protagonista militar, y que aparece 
ahora como el litigante más proba-
ble para la suprema autoridad, no el 
sino un analfabeta ignorante, quien 
durante cuatro años ejerció la profe-
sión de bandido, haciéndose reo de 
un sinnúmero de asesinatos, saltea-
mientos y raptos; por lo que, habien-
do sido preso por Huerta en la cam-
paña contra Orozco, fué condenado a 
muerte, encomendándose al ex-Gober-
nador de Aguas Calientes, la ejecu-
ción; de algunas personas más, con-
movido Huerta por las súplicas de-
rogó la sentencia y le indultó; 
éste, empero, tan pronto como se vio 
libre, volvióse contra su libertador, 
poniéndose al frente de todos los ban-
didos, proscritos, asesinos y hal-
hechores del norte de Méjico, la 
escoria de la población. Donde única-
mente ha manifestado algún talento, 
ha sido en manejar y dirigir a estas 
chusmas, permitiéndoles satisfacer su 
rapacidad y lascivia. Por lo demás, las 
operaciones militares las dirige An-
geles, general competente, gi'aduado 
en la Escuela Militar de Chapultepec, 
quien se sirve de Villa como el ins-
trumento de su nada escrupulosa am-
bición. Entre los consejeros de Vi-
lla cuéntanse también algunos ame-
ricanos, uno de ellos oficial, quien le 
compone sus planes políticos; too 
se sabe, sin embargo, que 
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P O M P A D O U R 
El gran abanico que " L A C O M P L A C I E N T E " y " L A ESPECIAL" 
ofrece a su distinguida clientela, es el m á s original ; de seda, con ca-
yeras de nácar y pintado a mano, en varios dibujos y diferentes colores, 
representa el estilo que le da nombre. 
Hay, además, un gran surtido en abanicos de pluma en distintos co-
lores; bolsas de piel y de seda y pieles y manguitos propios de la esta-
ción que se avecina, todo a precios económicos. 
OBISPO 119 TELEFONO A-2872 
LOPEZ Y SANCHEZ 
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H A B A N E R A S 
Anoche. 
Estuve en Payret. 
Me llevó hacia el rojo coliseo, co-
lmo heonos dado en llanuarle los cro-
I mistáis, el aliciente grande que ten ía 
1 ©1 espectáculo. 
Todos lo saben. 
Era el beneficio de Luz Barrilaro, 
la artista vivaz, graciosa y gentil í-
isima. 
Opino, ail igual que Amadís , sobre 
Jo poco propicio del momento actual 
para un éxito que colmase las aspi-
raciones de la aplaudida tiple en su 
función de gracia. 
Se ha dejado advertir en las dos 
últimias noches, con motivo de los 
lamentabies sucesos del miércoles, el 
' retraimiento de familias asiduas a 
los teatros. 
De ahí que hasta el mismo Mira-
mar, tan favorecido en las veladas 
de los jueves, se resintiese anteano-
che de failta de público. 
E l beneficio de la Barrilaro, en 
otras circunstancias, hubiera culmi-
nado en un acontecimiento. 
Y ésto por las grandes s impat ías 
de que goza la artista. 
Una mignone en escena. 
Y no recuerdo una Betina, como la 
de La Mascota de anoche, m á s gra-
ciosiamente diminuta. 
Oyó apüausos. 
Y a sus manos llegarom, en pro-
fusión, grandes ramos de flores. 
Quise darme cuenta de la concu-
. rrencia tarde, demasiado tarde, cuan-
do ya el reloj marcaba la una y fa l -
taba todavía el último acto de la ope-
reta de Audran. 
En un instante, y tras ráp ida ojea-
dla» pude advertir la presencia en la 
sala de Payret de las señoras Nena 
Miestre de Mena, Enriqueta Comesa-
ñas de Comas, Eugenita Ovies de 
Viurrún, Nena López de Moreno, 
Adolfina Cantero de Mart ínez y las 
de Xiqués, de Llerandi, de Alamil la , 
de Ovies . . . 
Y resaltando entre el concurso una 
de las jeunnes filies m á s encantado-
Iras del mundo habanero. 
A V I S C D 
E l agua mineral de San Miguel co-
rresponde al favor del público reba-
jando sus precios. 
Puede usted adquirir las 24 me-
dias botellas en $1.70 y se le devuel-
ven $0.25 por los envases vacíos, por 
lo que le sale a SEIS CENTAVOS la 
botella. 
E l Garrafón 1 peso, sin envase. 
Pida hoy su agua a Tacón 4, Te-
Era Consuelito Ferrer. 
Busqué antes de salir, por el ves-
tíbulo del teatro, a su nuevo adminis-
trador para recomendarle una reprise 
de la opereta Eva en la semana pró-
xima. 
: No v i al • señor Miranda. 
_ Pero ya, de todas suertes, la peti-
ción queda hecha. 
Una fiesta de arte se avecina. 
Es la que se cetebrará el 16 deV co-
rriente en los salones del Conserva-
torio Nacional organizada por los no-
tables profesores Alberto Falcón y 
Juan Torroella con el concurso de la 
distinguida cantante Pilar Mart ín de 
Blanck y ajustada a un programa 
tan' selecto como interesante. 
En la lista de las personas que 
tienen tomados billetes de entradas 
figuran nombres muy conocidos en 
nuestra sociedad. 
Mariana Seva de Menocal. 
Estela Broch de Torriente, Sarah 
de la Vega de Menocal y Oria Vare-
la de Albar rán . 
Señoras de Maza y Artola , de Prie-
to, de* Torregrosa, de la Torre, Viuda 
de Solbsrg, de García, de Moya, de 
Dirube, de Carrillo, de Fernández 
Boada, de Fernández , de Carrera y 
de Hernández . 
E l Ministro de China. 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica. 
Los doctores Raimundo Menocal, 
Juan E. Puig, Salvador Boada, Frank 
Menocal, Enrique Diago, Domingo 
Méndez Capote, José A . González 
Lanuza, José Valdés, Eligió Natalio 
Viillavicencio y José A. Fernández. 
Y los señores Eduardo Suárez Mu-
rías , H . Upmann, Alfredo Botet, Juan 
M . Campaner ía , José Bravo, Eduardo 
Sánchez de Fuentes, Calixto Pérez , 
Antonio Reguera y más , muchos más . 
La fiesta próxima del Conservato-
r io Nacional parece llamada a un 
doble éxito. 
Social y ar t ís t ico. 
P A G I N A Ú t m O 
-ir1 ^ 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—"La Veda del amor," 
"Loa Salavelas," "Entre Rosas," " E l 
dichoso Verano," "Los Salapelas." 
POLITEAMA.—Cine . "Los com-
pañeros del silencio." 
AZCUE.—"La Leyenda de Manajú, ' 
" E l duetto E l Florero." "Miguel Ma-
r ía , " "No-Chévere ," " E l Tamalero," 
" ¿ Y o u Speack english?," "Agapito 
V e n " . . . 
HEREDIA.—Cine y Variedades. 
M A R T I . — " E l pescador de Coral," 
"La Guerra Santa," " L a danza de las 
horas." 
A L H A M B R A . — " U n a tiple impro-
visada," " E l Patria en España , " " E l 
Conflicto Europeo." 
GALATHEA.—Cine. Prado y San 
José . Primera tanda: "Amor sin ve-
los;" segunda tanda: La sensacional 
película "La Canción de Mignon,;" 
tercera tanda: " E l culpable inooento." 
CINE TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael.—1.a tanda: " E l Hijo Perdido," 
" E l Obstáculo;" 2.a tanda: " E l Bér-
bero de Sevilla," " U n cochero enér-
gico;" 3.a tanda: " E l Hijo Perdido," 
' ^ E l ^ j O b s t á c u l ^ ^ 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t í n i c a y P o s t a l e s de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
c a f í c o n c í e r t o ^ 
M E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
ZANJA, NUMERO 3 5 
S a l ó n d e b a i l e . — F u n c i ó n 
d i a r i a — A b i e r t o t o d a l a 
N O C H E 
c. 4424 30-17-O 
N u e v o D e p a r l a m e n t o d e A r l i c u l o s d e C a m a 
P A R A C O M O D I D A D D E L P U B L I C O , h e m o s i n s t a l a d o u n n u e v o d e p a r t a m e n -
t o p a r a l a v e n t a d e a r t í c u l o s d e c a m a . c o m o 
C o l c h o n e t a s , F r a z a d a s , S o b r e c a m a s , e t c . e t c . 
E L S U R T I D O es e x t e n s í s i m o y d i g n o d e s e r c o n o c i d o , n o s o l o p o r l a a l t a c a -
l i d a d d e sus a r t í c u l o s , s i n o p o r s u n o v e d a d y s u s b a j í s i m o s p r e c i o s . = = = = = = = = 
D E B E N L A S D A M A S , a p r o v e c h a r e s t a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r l o s m á s 
f i n o s y e l e g a n t e s a r t í c u l o s d e e s t a c l a s e . — « 
"EL ENCANTO", So l í s , Hno. y Ca., Galiano y San Rafael. 
El nuevo abanico. 
Se ve en los teatros y en e'l paseo, 
así como en las noches de Miramar, 
agitado por manos femeninas. 
Es el Pompadour. 
Así , con este nombre, lo ha pues-
to en sus vitrinas la decama de las 
abaniquer ías elegantes, La Compla-
ciente, de la cale de Obispo. 
E s t á de moda. 
De bemeíicio en beneficio. 
Amoche el de la Barrilaro, en Pay-
ret, y el lunes, en el mismo teatro, 
el de Gustavo R obren o. 
E s t á previsto el éxito, 
üomo que apenas si a estas horas 
léfono A-7627 y le será servida en su ' quedan palcos disponibles, 
domicilio. La expectación que ha despertado 
Algo que debe saberse sobre la 
V E L L O 
E l único medio de destruirlo para 
siempre es la "Electról is is ." Su apli-
cación no ofrece peligro alguno. 
Es dolorosa cuando no ha sido 
aprendida y practicada bajo la direc-
ción de un especialista. A toda perso-
na interesada, se le ex t r ae r á un nú-
mero determinado sin costo alguno, 
para que pueda observar los resulta-
dos. U n vello es tá muerto, cuando su 
extracción se hace sin sentirse. 
Los granos y espinillas desapare-
cen ráp idamente por medio del ma-
saje. 
Anuncie siempre un día antes su 
visita y se le da rá hora. Tel. A-7511. 
Campanario 140, (entre Salud y Dra-
gones.) 
C4417 alt. 15-16. 
la obra que se estrena esa noche. E l 
bombardeo de Ambares, es grande, 
extraordinaria, sin precedente. 
Obra de palpitante actualidad que 
abunda en chistes y situaciones có-
micas. 
Será el clou de la noche. 
U n rtimor 
Háblase de una fiesta mar í t ima que 
organizada por las dotaciones de los 
barcos alemanes y austriacoiS surtos 
en bahía se celebrará próximamente 
en el l i toral . 
Sus productos se dedicarán a los 
fondos de la Cruz Roja Alemana. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
A T O N / V T D E : l _ A . 
— . - I N V I E r Q . N O 1 9 1 4 - 1 5 -
U UI?AN\DA-JlJAN AIdrcadaly l # 
Obispo 2 4 v 2 6 - qratió: pranco ot porte: a l interior. 
L A S D E L I C A D A S < í c h u c h e ^ í a s , ' d e P a s c u a s , 
h a n c o m e n z a d o a l l e g a r . 
G A L L E T I C A S i n g l e s a s , g r a n v a r i e d a d . 
O S T I O N E S f r e s c o s d e S a g u a . 
P E R A S c ó m i c i , M e l o c o t o n e s y U v a s . 
Y m u l t i t u d d e c o s a s s a b r o s a s y e x q u i s i t a s . 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
mm 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los ar t ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
J u e g o s f l o r a l e s 
E L P R E M I O D E " L A P O L A R " 
U n rasgo simpático, que por lo ge- I 500 pesos, además de la consabida 
neroso y espontáneo merece que lo j Flor, y los destinados' a la V i r tud y 
ADORNOS DE SOMOREROS 
Se acaban de recibir los úl t imos modelos de formas de 
sombreros y adornos para los mismos. 
Pase por esta casa a conocer el inmenso surtido, puesto 
a la venta con precios m á s baratos que nadie, en nuestro de-
partamento especial de SOMBREROS Y F A N T A S I A S ; mon-
tado como el primero de esta capital. 
Gran variedad en/Aigrettes.—Penachos.— Plumas lloro-
nas.—Plumas Amazonas.—Plumas de garza.—Pompones.— 
Flores,—etc., etc. 
S e d e r í a B A Z A R I N G L E S . 
G A L I A N O , T 2 , e s q u i n a a S A N M I G U E L . 
alt 5-8 
E i comerciante sirio que hace ocho 
días fué herido a balazos, por cues-
tiones de las llamadas pasionales, en 
la esquina de Monte y ReviiLlagigedo, 
ha faUecido en Emsrgencias anoche. 
El cadáver ha sido trasladado al Ne-
crocomio para hacerle la autopsia 
c orresipoiidiente. 
Lo que se impone 
Que lo bueno se impone por su 
propia virtualidad, es cosa ya sabida. 
Y que si "eso bueno" se puede apre-
ciar de un modo ostensible, con m á s 
motivo h a b r á de imponerse. 
Los bellísimos retratos que en su 
gran "Estudio" de O'Reilly, 63, vie-
ne haciendo el laureado maestro se-
ñor Otero, y que rebosantes de arte 
y de buen gusto, es tán expuestos en 
las vitr inas de aquella importante 
casa, se hacen admirar de todos por 
su notable alumbrado y su gran re-
lieve. 
C A T A L O G O S D E E S T A D I O 
H a n l l e g a d o l o s n u e v o s c a t á l o g o s M C C A L L , p a r a l a e s t a c i ó n , c o n 
e l e g a n t í s i m o s m o d e l o s . 
P r e c i o d e l C a t á l o g o , o o n s u c u p ó n q u e d a d e r e c h o a u n m o l d e d e l 
m i s m o , 4 0 c e n t a v o s . 
D e p a r t a m e n t o d e M o d a s y P a t r o n e s d e 
E N C A N T O , G a l i a n o y S a n R a f a c l 
S U R T I D O G E N E R A L D E M O D A S F R A N C E S A S D E T O D A S C L A S E S . 
C 4769 2-8 
consignemos con verdadero elogio en 
estas columnas, ha tenido la Fábr ica 
de cerveza La Polar" con la Comisión 
organizadora de los Juegos Florales 
a beneficio de la Asociación Avilesina 
de Caridad y del Asilo-Menocal. 
Tan pronto se enteró de que la en-
tusiasta colonia avilesina de la Haba-
na preparaba unos grandes Juegos 
Florales con un f i n tan noble y tan 
simpático, y que además del premio 
de honor o de la Flor Natural habr ía 
otros premios a la Vi r tud y al Tra-
bajo, se apresuró a manifestar que 
con gusto concedería uno de estos 
premios para asociarse a un acto que 
.de seguro hab rá de tener, peí el alto 
prestigio de las personalidades llama-
das a intervenir en él, extraordinaria 
resonancia. 
Hé aquí la carta con que el digno 
Administrador de la Compañía Cer-
vecera Internacional da cuenta de su 
su simpático acuerdo. 
Habana Noviembre 6 de 1914. 
Sr. D. Ju l ián Orbón, Secretario de 
la Comisión organizadora de los Jue-
gos Florales Hispano-Cubanos. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
A l conocer esta Compañía el her-
moso proyecto de ustedes de organi-
zar unos Juegos Florales, resolvió 
ofrecerles la cantidad de $100 (cien 
pesos) para un premio al Trabajo. 
Deseosos de que nuestra oferta ob-
tenga de esa Comisión una favora-
ble acogida, nos suscribimos de uste-
des a tent ís imos s. s. 
Compañía Cervecera Internacio-
nad (S. A . ) 
Rafael Espín 
Administrador. 
La Comisión de los Juegos Florales 
ha acogido con profunda y sincera 
grati tud el rasgo generoso de "La 
Polar," y al aceptar su espontáneo 
ofrecimiento, nos ruega lo hagamos 
público con la expresión de su agra-
decimiento. 
Según nuestros informes, el pre-
mio de la Flor Natural c ^ s i s t i r á en 
DR. GALVEZ GlULLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
Í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í . 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s , 
C o u s n l t a s : de 1 1 a 1 y d e 4 a 6 
49, H A B A N A . 49 
Especial para los pobre»» de S# s | 
al Trabajo serán de 100 pesos cada 
uno. Cada premio i rá acompañado del 
correspondiente Diploma. 
E l entusiasmo despertado por la 
poética fiesta es tan grande, y los 
ofrecimientos que recibe la Comisión 
son tan valiosos, que todo hace espe-
rar que el resultado supe ra rá en br i -
llantez a todos los cálculos. 
DE MEJICO 
PANCHO V I L L A CAMINO DE L A 
PRESIDENCIA 
El Paso, Texas, 7. 
Noticias extraoficiales dicen que el 
señor Gut iérrez ha declinado el nom-
bramiento hecho a su favor por la 
Convención de Aguas Calientes para 
Presidente provisional de Méjico, y 
se menciona a Pancho Villa como 
el candidato más fuerte para ocupar 
este puesto. 
PARA LOS OBREROS SIN TRA-
BAJO 
El Secretario de Sanidad entrega-
r á semanalmente dos m i l pesos pa-
ra que sean invertidos en víveres y 
entregados al Comité de Auxi l io de 
los Obrros sin trabajo, para ser r-
partido entre dichos obreros. 
La mesa del Ayunta-
miento 
Con arreglo a la Ley, el día l.o 
de Diciembre, ai tomar posesión los 
nuevos Concejales, deberá renovarse 
la mesa del Ayuntamiento, 
Ya los diferentes grupos políticos 
empiezan a hacer infinidad de combi-
naciones para sacar triunfantes su 
candidato a la Presidencia de la Cor-
poración Municipal. 
Si las diversas ramas liberales se 
pusieran de acuerdo, cosa improbable 
por lo que parece, la mesa del Ayun-
tamiento ser ía indudablemente libe-
ral . Cuntan para olio con votos de 
sobra. 
Los concejales, según nuestras no-
ticias, no intentan ninguna combina-
ción hasta que el Comité Ejecutivo 
de su Asamblea Municipal no les se-
ñale la l ínea de conducta que deben 
seguir en este asunto. 
Los candidatos m á s probables has-
ta ahora son: Candía, por los conser-
vadores , y Horstmann, por los libe-
rales. 
^ La Secretar ía será para un asber-
tista, probablemente, el señor Díaz. 
PALACIO 
CON L U G A R 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el se-
ñor Emiliano Castaños , contra acuer-
do de la Secre tar ía de Agricul tura, 
que declaró nulo el privilegio de in-
vención por "mejoras en hornos de 
quemar bagazo," y en consecuencia 
subsistente el privilegio anulado; el 
interpuesto también por el señor Ma-
nuel García Díaz, contra acuerdo de 
la propia Secre tar ía , que le devolvió 
la memoria descriptiva de la patente 
por "mejoras en carretas y carreto-
nes," ordenando se conceda la men-
cionada patente. 
S IN L U G A R 
Han sido declarados sin lugar los 
siguientes recursos de alzada: el i n -
terpuesto por el doctor Vidal IVlora-
les. Presidente de la Compañía "Na-
cional de Fianzas," contra acuerdo de 
la Secretar ía de Hacienda, que orde-
nó a dicha compañía el ingreso de la 
fianza prestada en favor de José M . 
Veranes; el intei*puesto por Antonio 
Quiñones, contra acuerdo de la Se-
cre ta r ía de Agr icul tura que le impu-
so una multa por infracción del Re-
glamento de Montes; el interpuesto 
por el señor Jaime Rovira, contra 
acuerdo de la Secre tar ía de Agr icu l -
tura que le denegó privilegio de1 
invención por "una losa amada," y 
el establecido por la señora Juana 
López, contra acuerdo de la Secre-
t a r í a de Instrucción Pública, que le 
denegó los beneficios del art ículo 52 
de la Ley del Servicio Civil por con-
siderar que no pertenece al esrvicTo 
clasificado el cargo de Secretario de 
Junta de Educación que desempeña-
ba su esposo. 
Iíecroi^gia' 
D. FRANCISCO MARCOTEGUI 
Ha falecido esta madrugada des-
pués de lai'ga enfermedad soportada 
cristianamente, y el conpeido y esti-
madísimo ingeniero don Francisco I . 
Marcotegui y García, que tanto entre 
sus compañeros de carrera como en 
el círculo muy extenso de sus amis-
tades disfruta la del mejor concepto 
por sus dotes psofesionales y por la 
corrección de su conducta y por su 
bondad y ameno trato. 
Reciban sus hijas y demás deudos 
la expresión de nuestra s impat ía con 
motivo del rudo golpe que acaban de 
recibir. 
E l entierro del cadáver del señor 
Marcotegui se efec tuará mañana , do-
mingo, saliendo el cortejo fúnebre de 
la casa mortuoria, calle D, número 
218, a las ocho y media. 
Intento de suicidio 
Según telegrama recibido en la Se-
cre ta r ía de Gobernación, del Alcalde 
de San Nicolás señor Juan Luis, a las 
seis de la tarde de a^er se disparó 
un t i ro de revólver hiriéndose ^ a v e -
mente el moreno Marcelino Murdech, 
conocido por Lavín. 
Se desconocen las causas del aten-
tado. 
JARABE E U P I N I N A CARLOS ER-
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3 
PINTURAS DE MERITO 
Una valiosísima colección de pin-
turas al óleo, de verdadero méri to , 
ofrece al público E L A R T E , Galiana 
118, donde tiene establecida una expo-
sición permanente de cuadros. 
Hay paisajes, marinas, flores, f ru -
tas, etc., bellísimos, de excelentes ar-
tistas. 
Todo comprador es obsequiado es-
pléndidamente . 
Recomendamos una visita 
" E L A R T E , " Galiano 118. 
Se retocan cuadros al óleo. 
L 4601 alt. 3-2 
Ha puesto a ¡a venia los nuevos 
modelos de SOMBREROS de 
SEÑORAS y NIÑAS, 
para la esiación actual.—Encon-
trarán mis favorecedoras, arte, gus-
to y esmerada confección; así como 
precios sumamente económicos. 
L A P A R I S I E N " 
• ^p - COMPOSTELñ, í 1 « - B , 
entre Acosta y Jesús María. i 
16608 8-5 
"F0MJ7 Y ¿ o ^ F A ñ l A * S I ^ ] 
COnPAITf 
El mejor que 
se conoce 
De venta en todas las buenas peleterías de la República 
= = a l p o r m a y o r E x c l u s i v a m e n t e : : = = i 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
C 4462 alt 22-q 
p m m & s e i s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
Doctor 6. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 8 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. , 
Vías urinario*, c i r u g í a . 
K.specialista de la Kscucla do 
París—-en vías ur inarias—y d© la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26,—CP. 
Doctor Hernando Seguí 
ATKDKATI C O DE ¿ A UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NABIZ TOIDOS 
Prado n ú m e r o S8, de 12 ^ "i-, to-
do.-; los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miérco l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a , 
C 430V 26 7 0-
S E A L Q U I L A N 
ZaJija, 1261/¿, esquina a A r a m b u -
jo , altos, compuesto.s de sala, co-
medor, cuatro cuarto« y servicios. 
Zanja , 126̂ -A, altos, con sala, co-
nicdor. trevs cuartos y servicios. 
Za,nja, 1 2 6 ^ ^ , altos, con sala., co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja, 1261/j-B. bajos, con sala, co-
medor, trevs 6uaiFto«, patio, y ser-
vicios. Zanja , bajos eon 
sala, comedor, dos cuartos, ser4'i-
alos>y patio, pjstoa casas son tudas 
niicvaw. Informan en la bo;lega de 
la esquina. 
lüN B B I i A S C O A I N V O O R R A -
les se alquila un gran local, pro-
pio para a l m a c é n O establecimien-
to. Informes: hotel Habana, a to-
das horas. 
1 6784 16 n. t. 
S E AIvQUII iAN LOS HERMO-
sos y modernos altos de Composte-
la, 14 5, frente al Colepio de B e l é n , 
propios para numerosa familia. 
I d U O .10 n. t. 
D r . B . O y a r z ú n 
lefe de !a Cl ín ica de v e n é r e o y iífl< 
[is de la Casn de Salud " L n Benéf»- ¡ 
ca." .J.el Centro Gallepo. 
Ult imo procedimiento en la aplica* i 
ción intravenenosa del nuevo fiOG por | 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77. A. 
4150 1 
D r . Gabrie l M , Landa 
Narix, garganta y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta del C e n t r o Ga l l ego y del Hospi ta l 
N ú n v ; r o 1- Consul tas de 2 a 3 en San j 
Rafae l n ú m . 1, entresuelos . D o m i c i l i a 
31. entro B y G . T e l é f o n o F-311». 
" D i < . ~ J O > ^ A . P R E S N O 
. Catedrát i co por pos i c ión de la F a c u l - ; 
tad de Medicina. - Cirujano del Hos- | 
p'tal N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. i 
Consulado, num. 6 0 T e l é f o n o A-4544 
SE AIjQI'IIjAN, E \ 8 OENTE-
nes, los altos de la casa Neptuno, 
n ú m . 20C, esquina a M a r q u é s Gon-
zález, a una cuadra de B e l a s c o a í n ; 
se componen de 6 departamentos, 
es casa moderna, .nuy fresca y 
muy buena vista; so prestan para 
dos familias. I-a llave en la car-
nicería , y para m á s informes en 
la Calcada Infanta, n ú m . 42. anti-
guo. T e l é f o n o A-S301. 
15978 . 12 n. t. 
H A B I T A C I O N E S 
EN ( A S A DE UN M A T I U M O -
nio, solo, se alquilan dos habita-
ciones a dos o tres personas sin ni-
ños y que sean de moralidad. Se 
prefieren s e ñ o r a s de. edad. Manr l -
que, 144. , 1 6755 10 P. t 
P O S A D A "LAS DELICIAS/' Mo-
r: >, 5 8, entro Co lón y Trocadero, 
f.ente al parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones- Precios rnó-' 
dicos. 16099" 2 6 n. t. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
So venden, callo L ínea , carros, 
en parcelas, 'lesde 3üo metros con 
frenti- 11 o m á s ; acera sombra; 
ventas contado, parte plazos ¡ t a m -
bién ponnutarso por casas Haba-
na o fincas campo, r.nipcdrado, 47. 
de 1 a 1. .Juan P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16 675 14 n. 
<;\\<;a. S E V E N D E N , E N n o -
lores, 10, entre Delicia y Buena-
ventura, una casa con sala, come-
do, tres cuartos, sanidad completa 
y una c u a r t e r í a coxi doce habita-
ciones; todo renta $100, en $6,500 
americano. Trato directo. Infor-
man en la misma. Tel . 1-1082. 
16650 21 n- t. 
S E V £ N D £ 
una casa nueva, do alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el d u e ñ o en 
Pau la y Kgido. café , a todas horas. 
15107 19-n-t 
G A S A S P A R A F A B R I C A R 
San N i c o l á s , 6 x 19 metros. Ani -
i . a s . 6x24. Lagunas, 0-50x20. Cár-
deras, 6 x 28. Campanario , 7*50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, 5x20. 
Empedrado. F a c t o r í a , Man.ique y 
varias mús, en buenos puntos .Em-
pedrado 47, Juan P é r e i , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 
14832 13-n-t 
B1 EN NEGOCIO: POK $450 se 
vende una l echer ía , por no poder-
la atender; m ó d i c o alquiler. I n -
formes: Kgido, 10, de 12 a 2. 
16411 12 n- t. 
D I N E R O E H I P O 
T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA 
L e fác i l . to . n todas cantidades, 
ei: esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Carro. Hav varias cantlda-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
.sf^-i ndas hipotecas, I'".mp»sirado, 
47, do 1 a 4..Juan Pór»'/.. 'IVk'foro 
A-2711. 
14893 14-n-t 
DINERO EN HiPDTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo do play-a, con (oda prontitud 
y reserva. Oñc ina de MIGUEIj P. MARQUEZ, Cuba, 32, de :i a 5. 
15452 11 n. t. 
BOCT VENERO 
Especial ista en las enfermedades 
gvnitales. urinarias y sífilis. Lod trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista., con el 
l í ré troscopio y el cistoscopio. S e t J -
i - .c ión de la orina de cada r iñón. Oon-
• t . l í a s en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1346. 
415 7 l o . 
O C U L I S T A S 
Dr. A . Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
S i -00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C l L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
5 n. t. 
POSADA " L A S TRES MARIAS" 
L I MOSAS Y ASEADAS HABITA-CIONES A $1 P O R NOCHE BLANCO, 2«. ALTOS 
Gran Hotel "AMERICA'' 
Industria , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agrua caliente, luz, 
timbre y elevador e l éc tr i co . Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. P a r a familia y por meses, pre-
cios convencionales. Tel . A-2998. 15317 14 n. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, do i a 4. Te l . A-2711 
P a r a comprar casas, a p E R E Z i 
P a r a vender casas, a PERESB. 
P a r a cómprax' soldrcsi a PEREíft. 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a \ender lincas de campo, 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P É R E Z . 
P a r a tomar dinero en hlpotcea, r. 
P E R E Z ' 
l os uegocios de esta casa son 
serios v reservados 
1 4832 13 n. t. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E , ÜN t A B A L L O MO-
ro. de 6 y media cuartas, nuevo y 
muy buen caminador. Informes: 
M a r q u é s González , 12. 
16715 12 n- t. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas. Perseverancia. 
Aguacate. Neptuno. Concordia, 
I Manr que Campanario . San L á z a -
ro, Virtudes. J e s ú s María . San Nlco-
I lás . Leal tad. C á r d e n a s . San Rafae l . 
| Amargura . L a m p a r i l l a y varias 
m á s Empedrado, 47, J u a Pérez , 
do 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
14832 13-n-t 
D E C A R R U A J E S 
Automóvil baratís imo 
S e v e n d e u n o L a n -
d a u l e t , d e 7 a s i e n -
t o s . C o n c u r r i r a l a 
c a l l e 1 5 , n ú m . 3 0 2 , 
e s q u i n a a C , h a s t a 
l a s 4 p . m . 
1 6677 12 n. t. 
A B O G A D O S 
PRSCUilL AENLLE \ M W 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos, j 
E r a s m o R e g ü e i t e r o s 
Gustavo A'onso Cdstañeda 
Isidoro Corzo 
A B O G A D O S 
Prado, 62, esquina a Colón. 
T e l é f o n o A-3547 
15396 21-n-t 
L J . D E A R A Z D Z A 
. A B O G A D O 
R E Í N A , n ú m e r o 5 7 
ODCÍD.i LUii U m NJ'/I) 
A 3 0 G A C 0 
Guíele; Cuba, 43. Tsláíona A-j8jí 
4152 1 o. 
Lcé. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 3C. De ? a 5. Te lé fono 
A-7347. 
4153 1 o. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N O , P A R A M A -
Y O R D O M O D E U N I N G E N I O , C O N 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L A P A R T A D O N U M E R O 77, 
H A B A N A . 
15,760 9-n.t. 
S E S O L I C I T A N i 
A g e n t e s p a r a l a v e n -
\ t a d e A c c i o n e s . E s t o 
; e s u n a M I N A D E 
| O R O p a r a u n h o m -
1 b r e t r a b a j a d o r . 
I " U N I O N " O I L C o , " 
S . A . 
I A p a r t a d o 1 0 0 8 
H A B A N * 
15409 10-n-t 
S E O F R E C E N 
D O S J O V E N K S , i>cmnsulares, 
desean colocarse en casa de mo-
ralidad ,de criadas; saben coser y 
tienen quien las recomiende. Infor-
man: Benjumeda, 11. 
16587 13 n! t. 
O r i . M i r o A Z I O A K K R O . s i x 
rretensriones. se ofrece, bien como 
q u í m i c o o ayudante azucarero. D i -
rigrirse a: J o s é R e d ó Forner , Sol, 
n ú m . 8. 
16567 11 n. t. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 a l 12 por 100. algunas 
de ellas tienen contrato. E m p e d r a -
do. 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. Te-
l é fono A-2711. 14832 26 n. t. 
E S T A B L E C S M I E N T O S 
VEDADO: EN LA CAIAjK 13, 
esquina a 4, se vende un puesto de 
frutas, del pa í s y extranjeras; ha-' 
oe buena venta. Se da barato por 
tener su d u e ñ o que irse para el 
campo. E s t á al lado de bodega y 
carn icer ía . 
16717 14 n. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
HORROROSA LIQIMCION 
por traslado del local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos", 
situada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadeaias de s e ñ o r a s , 
que se realizan por la cuarta parte 
de su valor; en ropa de toda clase 
para s e ñ o r a y caballero y un in-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . X o ol-
vidarse: Ix)s dos Hermanos , Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
16741 5 d. t. 
U M E 
PROFESORA, KSPAÑOUV. EN-
s e ñ a el corte y costura en tres me-
ses, garantizando su e n s e ñ a n z a y 
i bordados a m á q u i n a , en el mismo 
tiempo. Clases a domi.cilio: un 
c e n t é n mensual. San Lázaro , 323, 
! esquina a San Francisco . 
16769 10 n. t. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame* al A-4940. G a -
liano, 138; pregunte por J o s é R o -
dr íguez Arias , empleado de "Sin-
ger"; dé su d irecc ión y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , al conta-
do q a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
di f íc i les que sean, a precios bara-
tos. A v í s e m e . 
16789 5 d. t. 
P A G O S A L T E R M I N A R E L C u r -
so d^ T e n e d u r í a , Ortograf ía , Me-
c a n o g r a f í a y Aritméti /ca. Acade-
mia Mercantil- O b r a p í a y Cuba. 
Clases diurnas v nocturnas. 
16341 7 n. t. 
L a s e r i e do g r a n d e s d e s c u b r i m i a n t o a o i e n t i : > o o « , ha s ido c^ir^entada c o n (a i n v e n c i ó n 
del S Y R Q O S O L i el p^e^dr^do famoso , e f i caz en j r a d e superSatW'O. i 
L £ V D ^ f ) O Í ) l C"ra toda b l a n o r r a s i a ó gonorrea , las nuevas , las v ie jas , no respeta edades O I K 13 U d U fea la» de m u c h o f lujo. las do poco , las de la " g ó t i c a , " las dolorosas , las qu» 
n o lo son y las c u r a prop^5> e ln c » u s a r d o l o i , s in produc ir i r r i t a c i ó n y s in que ei enfermo tenga que aban-
donar sus ocupac iones . 
C U A L Q U I E R A puede c u r a r s e S O L O , s in m á s e x p l i c a c i o n e s que las dadas en u n peque Do folleto 
que se acompafia a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L e v i t a el contagio , bastando para e l lo U N A S O L A « « l i c a c i ó n d e s p u é s del 
contac to sospechoso , d e s p u é s del ú n i c o acto que or ig ina la i n f e c c i ó n . 
C l O V S J I f ^ f ^ C ^ f l i c u r a l a b l enorrag ia o gonorrea y ev i ta el contag io porque des truye el mi -
E L r O ^ t a l l U d U I L c r o b i o d é l a enfermedad, lo que n o »e c o n s e g u í a antes cof» a a d a y lo que 
no a« consisrue ahora c o n n i n g ú n otro producto . 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas !ss tarmacias de la República, 
Depositarios! SARRA, JOHNSON, TAIjllECflEl, SAN JOSE Y MAJO COLOME». [ 
EVSBSaHBBQSSSSSf 
M I S C E L A N E A 
C A S A S Y P I S O S 
V E D A D O : C A L L K J , N U M . 7, A 
cuadra y media de la l ínea. Se 
alquila amueblada, esa elegante 
casa. L l a v e e informes en el 9. 
16 714 12 n. t. 
MARINA, 5 4 , ALTOS 
S e a l q u i l a n , e n 6 0 c y . 
I n f o r m a A n t o n i o G . 
S o l a r , A g u a c a t e , 1 2 8 . 
T e l é f o n o A - 3 5 0 6 . 
16719 14 n. t. 
S E A L Q U I L A u n a c a s a 
e n l a L o m a d e l M a z o , c a -
l l e d e O ' F a r r i l l , d e a l t o y 
b a j o , c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s . I n f o r -
m a n e n R e f u g i o , 2 5 , a l t o s . 
T e l é f o n o 1 - 2 8 8 7 . 
1Ü514 11 n. t. 
A L Q U I L A : I t L . x x o o , N ü -
G . ,de alto y bajo, inde«pén-
'« 44 nueva oons trucc ión , en-
a l e c ó n y San Lázaro, l^a l la -
\ el café . Informan: Sitios, 49- 16504 12 n. t. 
S e v e n d e n l o s m u e -
b l e s , v a j i l l a , a u t o -
p i a n o , e t c . , e t c . , q u e 
a d o r n a n l a c a s a 
c a l l e 1 5 , e s q u i n a a 
C , n ú m . 3 0 2 . C o n -
c u r r i r d e 3 a 7 . 
A G E N C I A D E M U D A D A S , D E 
P E D R O C O L O N . Maloja, n ú m . 89. 
T e l é f o n o A-8700, Habana. Carros I 
para el campo a precios m ó d i c o s . 
Espec ia l idad en c o n d u c c i ó n d.e m a -
quinaria y cajas de caudales. Se I 
grantizan lo strabajos. 
16240 2 8 n. t. I 
a p i i l e B a t í i l l a 
. . P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana". Angeles, n ú m e r o 
23. entre Maloja y Sitios. 
16201 28 n. t. 
A R T E S Y O F I -
16677 12 n. t. 
M K C A N I C O , J O V E N , C O N MU* 
cha prác t i ca en a u t o m ó v i l e s . Mo-
tocicletas y Bioicletas, desea em-
plearse. I n f o r m a r á n por el T e l é -
fono n ú m . 1835, o por escrito a 
José- G a n d u x é , Hotel " L a Es tre l la ." 
16558 8 n. t. 
J O V E N , A S T I R L V N A , R E C I E N 
llegada de Oviedo, sin pretensiones, 
desea colocarse para criada de ma-
no, para un matrimonio solo sin 
n iños , o una o dos s e ñ o r a s solas; es 
m a g n í f i c a para la l impieza; prefie-
re sean c a t ó l i c a s ;sa.be muy bien su 
ob l igac ión . I n f o r m a r á n : Bernaza, 
54, fruter ía . 
16209 7 n.t. 
miUMIJIUWLlWWIIMll MM.IIIIMIII1» v̂mgff. 
F I N C A S 
Domingo G a r c í a 
A&ente de Negocios en general. 
Vendo y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase do estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés. Se guarda reserva. Café " A l -
bisu". dé 9 a 12 y de 3 a 7. Habana. 
1 6743 24 n. t-
alquila una, en Arbol Seco y 
ja. a l fondo del Paradero de 
ha. propia, para un garage o 
lier industria. Franoisco P©-
r. Arbol Secó y Malojí i . Te l é -2S24. 
Í20 12 n. t. 
C H A C O N , N U M . a« , E N 9 C E N -
•nw. Se alquilan lo« bajos, con 
e« grandes cuarto» , sala, saleta, 
i^irto de baño y gran cocina, I n -
•rmatn: Consulado, n ú m , 6. 
16.65$ & n. t. 
Se v e n d e o s e a l q u i l a 
A p a r t i r d e l 2 0 d e l 
p r e s e n t e m e s , l a c a s a 
C A L L E 1 5 , E S Q U I N A 
a O , V E D A D O , c o n s a -
l a , s a l e t a , s e i s c u a r -
t o s , h a l l , c o m e d o r , 
d o s b a ñ o s , c o c i n a y 
p o r t a l c o r r i d o ; t e n i e n -
d o a d e m á s j a r d í n , g a -
r a g e y c u a r t o s p a r a l a 
s e r v i d u m b r e , i n f o r m a 
A n t o n i o Q . S o l a r , 
A g u a c a t e 1 2 8 . T e l é -
f o n o A - 3 5 0 6 . 
UN M A G M Í í( O AUTOMOVIL, 
casi nuevo,. de cinco a siete pasa-
jeros. Cos tó $5.000, y se vende en 
menos de la tercera parte de su 
costo, por no necesitarlo su d u e ñ o . 
M a l e c ó n , 2 54. 
16481 13 n. t. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, Joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta LA CASA 
NUEVA, propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lagc, s ituada en la ca-
li-! de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja, l l á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, n ú m . 112. T e -
l é f o n o A - 7 9 7 L 
16495 2 d- t. 
L O S L U J O S O S Y V A L I O S O S ar -
matostes de v idriera que consti-
t u í a n la farmacia y d r o g u e r í a " E l 
Amparo", se venden, en proporc ión , 
y con facilidades. T a m b i é n frascos 
p a r a dispensario, ba ter ía de porce-
lana fina bombeada, propia para 
adornos, etc. Dirigirse a Ignacio P. 
Pérez , Escobar , 102 .altos, antiguo. 
I(í272 9 n. t. 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencais de la casa de 
P r é s t a m o s (situada en Monte, 503, 
esquina do Tejas. E s t a casa, en lo 
sucesivo, se ded icará exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
Anos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Franc isco 
Gruelro. 
1 6236 28 n. t. 
1'6712 14 n. t. 
HORROROSA UQUiDACIdN 
por traslado de local, s'í realizan 
todas las' existencias en la casa 
de p r é s t a m o s Los « l o s . Hermanos, 
situada en Aguila. 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de s e ñ o -
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa do toda 
| clase para s e ñ o r a y caballero y un 
I inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No olvi-
darse; L o s dos .Hermanos, Aguila, 
18 8, esquina a Gloria . 
' 14707 11 n. 
G E I E S T I M O I L E R E N A 
E l ú n i c o en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier c a j a de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho a ñ o s de 
p r á c t i c a en las fábr icas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. T a m -
bién se arreglan romanas en cual -
quier parte do la Isla. Ta l l er de 
reeparaclor.es en general, l^ernaza, 
5 4. T e l é f o n o A-3618. 
1 4556 7 n. 
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, t a m a ñ o 70 por 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, a é r e a s , etc. Con 
este mapa y un per iód ico puede se-
guirse f á c i l m e n t e el curso de la 
guerra. F r a n c o de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, l ibrer ía 
de A. de Lorenzo. 
15101 16 n t. 
Q 0 M E S T I 3 L E S 
Y B E B I O O S 
las aves en las jaulas se eiiíen 
¿ Q u i e r e usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
e s c o g í a o s ? ¿ U n l e c h ó n asado en 
hoyo con hojas de guayaba? ¿ U n 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo es tá en el campo, fresco y 
saludable- P í d a l o a Manuel G o n z á -
lez, tres d í a s antes. Industr ia , 77, 
bajos. 
1 6262 J 6 n. t. 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafm 
C l a r a de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca " L a E s t r e -
lla. C. González . Teniente Rey. 94. 
T e l é f o n o A-1203. Habana. 
14733 1 1 n. t 
L I B R O S E I M -
P R E 
L O Q U E C U E N T A U N H E R I D O 
F R A N C E S 
L a P r e n s a de Burdeos publica el 
siguiente interesante relato, hecho en 
carta por un soldado f r a n c é s a su 
fami l ia: 
" A v a n z á b a m o s en guerri l la , bajo 
una l luvia torrencial y corriendo so-
bre barrizales , donde nos h u n d í a m o s 
hasta media pierna. 
De pronto me sent í herido en un 
costado, y caí boca abajo sobre el 
barro. 
Iba a asf ix iarme; pero haciendo un 
esfuerzo supremo l o g r é incorporar-
me, a f i a n z á n d o m e sobre los codos. 
Mis c o m p a ñ e r o s se replegaron pa-
ra avanzar en otra d irecc ión , y que-
dé solo entre ambos e j é r c i t o s . 
Pasaron sobre m í millones de ba-
las, y muchas granadas estallaron en 
torno m í o . 
S e g u í a lloviendo, y yo, v i é n u o m e 
abandonado, me i 'es igné a morir. 
A las tres horas avanzaron los ale-
manes; me recogieron y me trans-
portaron a un "auto," que guiaba un 
l o r e n é s . 
E s t e , en. f r a n c é s excelente, me pre-
g u n t ó : 
— ¿ Q u é t ienes? 
— U n balazo en un costado— re-
puse. 
E l l o r e n é s a g r e g ó : 
—No tengas cuidado, que y a te cu-
raremos. x 
Seguimos hablando, y me acuerdo 
que me dijo: 
— H a c é i s muy mal en batiros con 
pantalones rojos. Os vemos desde 
muy lejos, y o f r e c é i s un blanco admi-
rable. 
Cuando y a me c r e í a salvado em-
pezaron a caer bombas francesas cer-
ca del a u t o m ó v i l , Los alemanes me 
hicieron apear de é s t e , d e j á n d o m e 
tendido sobre el barro, y se a lejaron 
do allí. 
P a s é toda la noche en el suelo, en-
charcado, y bajo la l luvia, que no 
cesaba. 
M A O U I N A R I A 
M A Q U I N A S 
de escribir. Ula.mante, tengo " U n -
derwood", 5, $40. "Oliveor", 5, $30. 
( ' ¡ntas superiores a 50 cts. una. 
Tal ler; Xcptuno, 11, l ibrería. A. de 
Lorenzo. H e p a r a c i ó n y nikelados 
baratos. Interior, franco de porte. 
1 S06 18 n. t. 
H O T L E S 
LIHHOS. E N GASIANO. I l í l , 
e n c o n t r a r á usted " L a lOsfera." In-
teresante revista, m a d r i l e ñ a ; tam-
bién los d e m á s p e r i ó d i c o s i lustra-
dos, el semanario "Asturlaa" y la 
" e o l í t i c a C ó m i c a . " Librer ía L A 
CA R I C A T U R A , Galiano, 116. 
16497 12 n. t. 
F O N D A E U R O P 
Tenlentf itcy. 77, entre Bernaza 
y Cristo. Frente al Parque del Ciím-
tn, a comer barato por 30 centa-
vos, dos pintos hechos y uno a la 
orden, postres, pan y café , fa^os 
adelantados. 
I**»-4 A6 n. 
A las cuatro de la madrugada y í 
otra vez a los alemanes, que me reco-
gieron, me pusieron en unas par i -
huelas y me llevaron dentro de sus 
l í n e a s , a un inmenso barracón , don-
de h a b í a 800 heridos, l a mitad fran-
ceses y la otra mitad g e r m á n i c o s . 
Y o estaba cubierto de barro, em-
papado, medio desangrado y devora-
do por la fiebre; t e n í a , sin embargo, 
un hambre atroz y una sed horrible. 
Me dieron agua, y c o m í un pedazo 
de galleta que t e n í a en la mochila. 
U n oficial prusiano se paseaba en-
tre los heridos franceses, que repo-
saban sobre paja , y les dec ía en fran-
c é s , que hablaba admirablemente: 
— E s t á i s ahí , heridos, prisioneros y 
sobro paja, por culpa de vuestros Go-
biernos. 
L o s franceses le escuchaban silen-
ciosos. 
A mí me tendieron t a m b i é n sobre 
la p a j a ; pero un a l e m á n me a lqu i ló 
una manta. 
Mi herida me h a c í a sufr ir m u c h í s i -
mo. 
Cuando llevaba allí algunas horas, 
v i entrar a toda la ambulancia sani- I 
tar ia del 203 regimiento f r a n c é s de i 
i n f a n t e r í a . 
E l personal de la misma se h a b í a i 
dejado prender p a r a no abandonar a 
los heridos del regimiento. 
Dos m é d i c o s me curaron; pero a | 
poco l l egó un jefe a l e m á n y ordenó 
a los m é d i c o s y sanitarios franceses ' 
fueran a otro barracón a curar heri- j 
dos alemanes. 
A l d ía siguiente me llevaron a R i -
vecourt. 
A las dos de la m a ñ a n a del cuarto 
día de mi cautiverio so o y ó el tronar 
del cañón . 
l i r a que se acercaban los france-
ses. 
Aquel mismo día entraban mis com-
patriotas en Rivecourt y yo quedaba 
libre. 
E n un "auto" me transportaron a 
una e s t a c i ó n de ferrocarr i l , y a las 
pocas horas llegaba a P a r í s . " 
L A C R U Z R O J A * S U I Z A 
E l consejero suizo de la Cruz R o j a , 
M. Ador, ha llegado a Burdeos con ob-
jeto de ul t imar algunos detaller de 
o r g a n i z a c i ó n de un servicio de la 
Cruz Roja entre A lemania y F r a n c i a 
y relativo al canje de prisioneros. I 
T r á t a s e t a m b i é n de hacer l legar las | 
cartas do é s t o s y de los heridos «tus | 
respectivas familias cuando residan 
en el pais enemigo. 
Funciona ya oso servicio en Süir 
y ha remitido a su destino cerca d 
mil quinientas cartas de alemanes que 
en F r a n c i a se encuentran prisioneros 
y unas ocho mil de franceses que en 
a n á l o g a s i t u a c i ó n h á l l a n s e en Ale -
E L G E N E R A L A U F F E N B E R G * 
Primeramente se dijo que la en 
fermedad que sufre el general :r 
ti iaco Tuffenberg obedec ía a una caí-
da del caballo. D e s p u é s He aCirmó 
que ora d i s e n t e r í a . Y ahora no falta 
quieil cree que dicho Kencral h á l l a s e 
atacado del c ó l e r a . 
La pesca en el mar 
del Norte 
E l s e ñ o r J u a n de Dios García. 
Kohly , Ministro de Cuba en la Ha—, 
ya , Holanda, ha participado a la 5e-' 
n o t a r í a de Estado "que comenzaba 
a restablocorsc la pe^ea del arenque, 
d e s p u é s de la cr i s i s que había sufri-
do al principio de la guerra, devol-
viendo la esperanza y a l g ú n bienes-i 
tar a innumerables familias que li-. 
braban su subsistencu-- con esa in-| 
dustria, cuando ha vuelto a quedar 
sujeta a mayores prohibiciones por 
haber decidido ol Gobierno inglés 
a part ir del 1" de Octubre la pesca| 
que se proh ib ía en el Mar del Norte', 
al Oeste y al S u r de una l ínea situa^ 
da al grado de longitud Es te a 45 
grados, :;0 minutos do latitud Nortei 
y que do oso punto so e x t e n d i ó hacia 
el Sur dos grados. .'-.0 minutos de lon-i. 
gitud Es te . Los ba reos que no ati^n" 
dan a estas prohibiciones serán con-
siderados y tratados como situadores! 
do minas. 
Todos los faros y barcos-faros de 
la r e g i ó n s e ñ a l a d a serán apagados. _ | 
L a pesca doj arenque que se realí-i 
za de. Octubre a Diciembre y q»el 
ahora ha sido prohibida ocasionará! 
a los pescadores inmensos perjuicios, 
pues y a ten ían hecho todos los pre-| 
parativos y gastos consicruientef.' 
p. H j i p p i Anuncias «n p«rl6dl-| 
I ^11 N A 008 > rev is ta» . Díbo 
9 * 1(1 L U i l j08 y grabado» mo-i 
fernoa, E C O N O M I A positiva a lo» 
anunciantes .—LUZ, 63 (Q).—Telé-j 
fono A-4937. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
A la una y media do la tarde del 
p r ó x i m o domingo día 8 del mes ac-
tual, t e n d r á efecto en ol Salón ae 
F ie s tas del Centro Social , la J " » ^ 
General extraordinaria para dar 
cuenta do los Proyectos de reforniaS 
de los Estatutos G e n é r a l o s de la Aso-
c iac ión y de su Departamento u 
Ahorros , trabajos que presenta 
C o m i s i ó n designada. al efecto P 
acuerdo de la J u n t a General . 
Desde el m i é r c o l e s 4, podrán 
s e ñ o r e s asociados que lo deseen, x _ 
coger en esta S e c r e t a r í a , un eÍenlpi,* 
del Proyecto de reformas de los ^ 
tatutos Generales. a. 
Do conformidad ron lo precepto* 
do en el T E R C E R acuerdo, ™0™flC^ 
ción de 6 de Noviembre de 189», 
advierte a los s e ñ o r e s asociados Q 
só lo p o d r á n tomar parto en estaT'!ítf-
ta, los que pertenezcan a la P R I ^ J 
R A S E R I E , lleven, por lo 
tres meses de inscriptos y prese" 
el recibo de cuota social del 
Octubre ú l t i m o , a la Comis ión a 
signada al efecto. 
Todo lo que do orden del ^ n 
ProF-.ídento p. s. r. se h a c Publ1 
por esto medio para froneral t"01 
cimiento. -
Habana, 2 do Noviembre de l"14* 
E l Secretario p. s. r. • 
Is idro Bonavi»' 
16.0.96 70°- * 
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yttob a s I L i t e r a t u r a . A r t e 
—¿Avisaron? 
— ¿ A quién? 
— A l general, pues. 
—¡Qué le vamos a avisar al ge-
neral, hombre! 
Los ojos del herido se encendieron 
en cólera-
—Hace dos horas que estoy pidien-
do que lo llamen- ¿Por qué no lo 
llaman? No tengo mucho tiempo que 
perder. 
E n seguida, pasando de la ira a 
la súplica: 
—Dígale al doctor que mande avi-
sar al general. ¿Qué le cuesta? Va-
ya. 
— E l General esta de baile esta 
noche. 
—No importa. Vendrá. 
E l enfermero se encogió de hom-
bros. 
—Se lo diré al doctor— pero es 
un disparate. 
Vió al doctor on la pieza contigua 
y , se le acercó para manifestarle el 
deseo del herido. 
E l médico conversaba con un ofi-
cial del Ejército de los Andes. Am-
bos escucharon con displicencia y ex-
trañeza el parto del enfermero. 
' ¿Para qué quiere hablar con el 
General? 
—No sé, señor, pero desde hoy es-
tá insistiendo en que lo llamen. 
—¡Oh, zonceras! E l General está 
de baile esta noche. Que se deje de 
embromar. ^ 
Y agregó: 
Dígale que ya avisaron, que va 
a venir el General, y ya está. De to-
dos modos, no puede durar más de 
dos o tres horas. ¿No es el de la 
lanzada en el vientre? 
—Sí, señor. 
—Bueno, vaya. 
E l enfermero se retiró lentamente. 
Le dolía engañar al pobre enfermo. 
Al fin, atraído por la mirada brillate 
de fiebre con que éste le seguía por 
todas partes, volvió a acercarse a la 
cama. 
- ¿ Y ? 
—Dice el doctor que esta bien. . . 
que ya viene.. . 
— ¿ E l General? 
i—Sí, el General. 
E l semblante del herido se ilumi-
nó con tal resplandor^ de felicidad, 
que el enfermero sintió vergüenza y 
quiso retirarse. 
— ¿ E l doctor dijo?—preguntó to-
davía el soldado. 
— S í . . . 
Se alejó apresurado. 
n 
Él soldado de artillería Juan E s -
pinosa, no se había portado en la 
batalla de ChacabucO como debe con-
ducirse, un soldado argentino. E r a la 
primera vez que se veía frente al 
enemigo. E n la vorágine de ataques 
y contraataques, aturdido por el es-
truendo de los cañones, asfixiado 
por el humo, enloquecido por los ho-
rrores que jamás habían presenciado 
sus ojos, perdió la cabeza y se dió a 
la fuga. 
Aquello significaba el consejo de 
guerra, la degradación, la muerte, no 
la muerte del soldado de la cual ha-
bía huido, sino la muerte ignominio-
sa del cobarde. 
Juan Espinosa, puesto en capilla, 
rememoró su breve pasado militar. 
E r a puntano; voluntariamente se ha-
bía presentado a sentar plaza en el 
Ejército que San Martín preparaba 
en Mendoza. Había acudido lleno de 
entusiasmo, y su deseo ardiente, su-
premo, desde que sabía manejar las 
armas, había sido emplearlas contra 
el enemigo de su patria. Y cuando 
se vió frente a ese enemigo, arrojó 
las armas con las que debiera haber 
sostenido su bandera, y huyó, de mie-
do, de miedo... 
E l joven soldado ocultó la cara en-
tre las manos. Recordó la arenga que 
les dirigiera el General el día antes 
de la partida de Mendoza. Ese hom-
bre, ese jefe de majestuosa presen-
cia, a quien había visto y admirado 
desde lejos, como se ve brillar un 
astro, ese hombre había leído su 
nombre en la sentencia del tribunal 
militar y puesto el cúmplase al pie, 
frunciendo quizá la frente dominado-
ra y murmurando desdeñoso: 
—¡Cobarde! 
Juan Espinosa saltó del banquillo 
en que se había dejado caer. Un sa-
cerdote acababa de entrar. Casi sm 
voz, con palabras atropelladas, le ro-
gó le consiguiera una entrevista con 
el General. 
E l sacerdote quiso hacerle ver lo 
inútil de esta pretensión. Fué en va-
no. Cediendo al fin a los ruegos apa-
sionados del reo, salió para ver lo 
que podía hacer en su favor. 
Sucedió lo increíble. E l General 
ordenó trajeran al condenado a su 
presencia. Y una vez escuchada su 
súplica, respondió después de haber-
le contemplado largo rato en silen-
cio : « 
—Está bien. Vivirás para reparar 
tu vergüenza. E n la próxima bata-
lla quiero verte morir a manos del 
enemigo. Entretanto, volverás a tu 
regimiento; pero te queda prohibido 
todo trato con tus compañeros, fue-
ra del estrictamente necesario para 
el servicio. Ese será tu castigo. 
Y ese fue el castigo que desde en-
tonces sobrellevó Juan Espinosa, cas-
tigo espantoso más allá de toda ex-
presión. Nadie lo hablaba; las res-
puestas que recibían sus escasas ni'e-
guntas eran parcas y displicentes; 
cuando él se acercaba callaban las 
conversaciones, y en los rostros apa-
recía el desprecio por el cobarde; en 
la marcha, en el campamento, en 
donde fuera, estaba siempre solo. 
Una batalla únicamente, una gran 
batalla, podría poner término al te-
rrible suplicio, mil veces más terri-
ble que la muerte más cruel. Pero 
durante varios meses, la suerte no le 
deparó sino marchas fastidiosas y 
una que otra escaramuza insignifi-
cante, en la cual no había ni aún oca-
sión para desplegar heroísmo. ¡Oh, 
cómo envidió a los que marcharon al 
sur, a los que estuvieron en Concha-
rrayada, a los que conquistaron gi-
rón por girón el territorio chileno! 
Pero su día llegó. L a obra princi-
piaba en Chacabuco, Maipú debía 
terminarla. Y en Maipú, Juan Espi-
nosa se lanzó en busca de la muerte, 
que debía redimirle ante sí mismo, 
ante sus camaradas, ante el Gene-
ral. 
L a muerte vino. No le abatió de 
un solo golpe; le hirió tan solo irre-
mediablemente, le marcó como suyo, 
y dejó como suyo, y dejó para más 
tarde dar el último hachazo al árbol 
que ya se inclinaba para caer. 
Con los demás heridos. Espinosa 
fue trasportado a Santiago. Y allí 
en el hospital, imploró que llamaran 
al Geenral, para morir con la satis-
facción de ver su honor restablecido 
por el mismo que se lo había qui-
tado. H 
E l g a m © IbéMc© 
Retumba por doquier el estampido; 
jjuerrera trompa que al combate, llama; 
bélica sangre del soldado inflama 
y surge fiero de entre el ronco ruido. 
Amor del hijo... se quedó en olvido; 
de hinchadas venaf el carmín derrama, 
tan sólo el triunfo do su patria clama, 
y queda muerto sin lanzar quejido. 
Aun sueña inerte bajo tierra yerta 
y de lid el fragor siente guerrero. 
Sombra que gime tras rodar postrero, 
y al duro timbre del cañón despientci, 
E l noble genio del antiguo arquero, 
cual centinela que contesta ¡alerta! 
Antonio Sancho. 
P o r h 
(Concluye) 
Fotografía Colomlnas y Compañía. 
¡Circdsiana adorable! 
Asi, como aparece en el retrato, se presentó Nena Ferpiñán en la soireé inolvidable cUl Pala-
cio Presidencial. 
Resáltala airosamente entre aquella encantadora canjunción d* nims que han hecho fijar esa 
fiesta en el recueĵ do :de uno de ios más grandes sucesos del mundo habanero. 
¡Qué ideal Nen-a Perpiñán! 
Su traje, de un gusto exquisito, respondía en todos los detátkt al tipo oriental que encarnaba. 
Traje sembrado de perUis. 
Y así también el coquetuelo turbante que coronaba los rizos d-e su negra y poblada cabell-era. 
Circasiana como ella, tan gentil y tan bonita, no ha pasado jamás por nuestros salones. 
¡Cuántas congratulacioneá recibió esa noche! 
Las mismas que a cada paso reciben, en gracia a los encantos de la linda, criatura, sus amantí-
simos padres, matrimonio tan simpático y tan distinguido d-e la sociedad hahanera como la bella y 
elegante dama Amparo Alba y el caballero correcto e intachable José Perpiñán. 
Yo debía a Nena Perpiñán,.que es mi amiguita, un homenaje.' 
No lo demoro más. 
Aunque muy pobre y muy sencillo aquí lo dejo, entre estas líneas, refrendado por la más cari-
Twsa de las simpatías. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
/A 
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(Continuará.) 
Ada M. E L F L E I M . 
i u S ) © í m 
Las leyes suntuarias del Japón 
eran otras veces. muy severas. Dic-
taban como el ciudadano, hombre, 
mujer o niño, habían de vestir, andar, 
sentarse, hablar, trabajar, comer y 
beber. Y en cuanto a las diversiones 
no estaban reglamentadas menos se-
veramente 
E l año 681 de nuestra era, el em-
perador Temmu fijó el vestido que 
cada una de las clases sociales había 
de llevar, "desde los príncipes de 
sangre hasta los menestrales, así co-
mo la clase de peinados, cinturones, 
y todos los tejidos de colores." 
Nace allá, „ a la otra parte de esa 
multiforme cordillera de montañas 
que ciñe, siguiendo hacia el oriente, 
nuestros campos hasta fundirse en 
la cadena pirenaica. 
Pero si lejos se encauza, aquí cerca 
es más hermoso. Helo caracoleando a 
mis pies, bajo mi ventana, batiendo 
con suave golpe el acantilado de la 
villa, que, blandamente mecida por 
sus ondas, nos sugiere la ilusión de 
una náyade sensitiva ofreciéndole su 
ánfora al viajero Mi tierra es Na-
via y mi Navia es este río. Sus aguas 
turbias a veces como la duda, otras 
cristalinas como el entusiasmo, plo-
mizas las más como lo incierto, refle-
jan en sus transparencias mis fac-
ciones, pareciendo arrullarme en la 
esperanza... L a frescura es vida pa-
ra las almas enervadas por las cali-
deces de la lucha. Así, oreando mis 
sienes con los efluvios de este oasis 
delicioso, parezco tornar a las placi-
deces de una existencia grata, dulce, 
venturosa y riente. Y cuando en la 
meditativas horas del espíritu re-
pliégase éste a profundos sondeos de 
las cosas, apártase- con horror de lo 
árido y de lo insondable pa/ a buscar 
en las pausadas ondulaciones de es-
tos remansos el ensueño y la pa?: que 
ansia el áínino fugitivo de inquietu-
des. ¡Oh!, aqur vivo. . . observando es-
tas corrientes ir, serenas o bullicio-
sas,, ora serpenteando juguetonas en-
tre mirtos, ora trazando pleteadas 
curvaturas entre juncales, ya rocian-
do la mies, ya en aluvión sobre el 
fruto, viendo la vegetación, exube-
rante, arisca, rebelde, como se pro-
duce bruscamente selvática con la 
impetuosidad de un vigoroso desen-
freno; oyendo como el mirlo trina y 
el ruiseñor gorgea, y comó a la caí-
da de la tarde la ruda voz del gañán 
nos anuncia el fenecer del día en el 
rojizo sol que se oculta tras los altos 
picachos de las inmediatas cumbres. 
E n ese entonces un murmurio que-
do, apagado, flota en el ambiente, ya 
umbroso con los primeros celajes gri-
ses. Todo en suspenso, óyese rumo-
rear al cérifo como si un concierto 
rítmico, acorde, uniforme, se alzase 
de entre el árbol, el campo y la mon-
taña, diciéndonos que la Naturaleza, 
solemnemente recogida y silenciosa 
un momento, murmura una oración. 
Cúbrese después el cielo de una den-
sa gasa oscura tamizada de estrellas, 
en tanto el río, robustecido y agigan-
tado, se embravece, se agita y corre 
a salvar la sirte harta unirse en yux-
taposición amorosa con el Cantábri-
co rugiente. 
Antonio L . O I L I V E R O S 
Navia, Agosto de 1914 
"Escucha, compañero, 1c dijo el 
otro, conmovido profundamente por 
la dolorosa angustia que contraía las 
facciones de Manuel, yo sé de uno de 
los nuestros que tiene preparada su 
evasión. No he querido entrar en la 
aventura porque la creo imposible y 
yo necesito la vida para vengarme 
de un hombre, tú puedes ponerla a 
una sola carta. ¿Quiéres? Sí, dijo 
Manuel, lo quiero, pero hoy, hoy mis-
mo ha de s e r . . . " 
Llegaba la hora del rancho y los 
presidiarios levantaron el campo y 
lentamente como recua soñolienta y 
perezosa emprendieron el camino del 
presidio. 
E l anhelante y loco deseo de ver y 
oír al hijo que nos va a nacer y que 
es para todo hombre motivo de ale-
grías y temores, torturaba el alma 
de Manuel. Por oir esc grito que es 
la nota más hermosa que oyen oí-
dos humanos, daría su vida, mata-
ría si fuera preciso; por besar su bo-
ca y su frente sería capaz de todas 
las audacias, de todas las locuras. 
Al entrar a la capilla por la noche, 
oyó que alguien le soplaba al oído: 
"Está isto." Empezó el rosario. E l 
altar alumbrado por dos lámparas le 
pai'ecía un incendio, oía como una 
salmodia lejana y el Cristo en agonía 
tomaba a sus ojos proporciones enor-
mes. Le parecía que lo miraba com-
pasivo y aun creyó en su delirio que 
de los ojos del agonizante caían una 
a una lágrimas dé misericordiosa ter-
nura. 
Al salir de la capilla y al doblar 
una esquina cerca al oscuro zaguán 
que lleva a los departamentos inte-
riores sintió como una tenaza que le 
estrujaba el brazo,, y sin decir una 
so^ palabra se dejó arrastrar y en 
pocos segundos, y como por arte de 
magia la mano vigorosa de su com-
pañero lo empujó ayudándole a tre-
por por un muro en cuya superficie 
habían quedado algunos ladrillos sa-
lientes. 
Haciendo prodigios de equilibrio 
por los tejados, en pocos momentos 
llegaron a la orilla de la quebrada 
ceiba- se descolgaron sobre el cauce 
y siguieron las orillas que no reci-
bían la luz de los focos que parpa-
deaban en la oscuridad. Y- así con-
tinuó aquella carrera loca hasta la 
desembocadura en el río. Chapotean-
do en el agua cayendo y levantando 
en las grandes piedras del lecho, vol-
vían a emprender la huida enloque-
cidos pór el miedo. 
Y a en la orilla y sin decirse una pa-
labra se dieron un apretado abrazo 
de despedida y cada uno tomó el rum-
bo que le convenía. 
Sin más luz que lo guiase que el 
incendio interior de su deseo, empezó 
la penosa ascención a 'la montaña. 
Sus vestidos empapados y el aire 
frío de la noche hacían estremecer 
su cuerpo; pero ni un momento se 
detuvo en su camino a pesar de que 
a ratos se sentía ahogado por la toa 
intolerable y por el golpear del cora-
zón enloquecido por la enfermedad 
que minaba lentamente su organia-
mo. 
L a naturaleza toda empezaba a 
aquietarse con las sombras de la no-
che. Sólo el lejano aullido de algún 
perro o el canto de las ranas inte-
rrumpían c silencio. Caminaba por 
entre el rastrojo para evitar las ve-
redas muy frecuentadas. 
E n la mitad de la falda se sen-
tó agoviado ya por el cansancio. E l 
largo encierro le había hecho per-
der le costumbre de esas caminatas 
que eran antes un juego para él. 
Una hora más de subir lento y 
cansado porque sus piernas no obede-
cían el empuje de su deseo. 
Arreciaba el frío. 
Abajo se alcanzaba a distinguir el 
montón informe de nubes blancas 
que iban cubriendo el ancho valle dél 
Aburrá. 
Unos pocos minutos más y al fin 
logró llegar al cercado que separa-
ba su casita del camino público. Sen-
tía una angustia dolorosa que para-
lizaba todos sus movimientos. 
Un manchón de luz que salía por 
la ventana cortaba, haciendo más in-
tensa, la oscuridad. 
Avanzaba paso a paso. Algo raro, 
extraño, hervía dentro de su pecho 
que casi lo ahogaba. 
Empujó la puerta y se quedó pe-
trificado. Entre cuatro velas de se-
bo que chisporroteaban desapasible-
mente vió el blanco cuerpecito de un 
niño, de su hijo! Braceando como 
quien trata de agarrarse en el vacío, 
avanzó hasta él, lo besó en la frente 
y en los labios y dando un grito es-
pantoso seguido de un largo vómito 
de sangre, se fué de bruces contra el 
suelo quedando allí Inmóvil. 
A lo lejos se oía el monótono can-
tar de las aguas en las cañadas ve-
cinas. 
l ( 0 ) i n m l b r a j I j m 
Densos celajes, triste el firmaineuto: 
reina l a noche vaga y soñadora, y 
y semejase a un alma cuando llora 
el lúgubre cantar que entona el viento 
U n lucero que bri l la macilento 
parece una esperanza seductora» 
huye l a noche, y ai surgir la aurora 
t iñe los cielos de color sangriento.^ 
FebO al aparecer sus rayos lanza 
vertiendo en cada rayo una esperanza 
al campo, al mar, a l Universo entero, 
y a l vestir de color todo el paisaje 
se escucha una canc ión que de un ramaje 
saludando a l a luz, lanza un j i l g u e r o . . . 
Arturo D O R E S T E 
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NIDO D E H I D A L G O S 
(De venta en "Las Modas de Pa-
rís," librería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
Le he dicho todo lo que sentía; le he 
rogado que espere. ¿Está usted con-
tento t-—añadió con una rápida son-
risa. 
Y bajó de prisa la escalera, tocan-
do apenas el pasamano con la suya. 
—¿Qué quiere usted que toque?— 
preguntó abriendo el piano. 
—Lo que usted quiera—respondió 
Lavretzky colocándose de modo que 
pudiera contemplarla. 
Lisa preludió algunos compases. A l 
fin alzó sus ojos hacia Lavretzky y 
se detuvo. Tenía el rostro de éste una 
expresión tan extraña, tan extraordi-
naria, que le preguntó: 
—¿Qué tiene usted? 
—Nada—contestó él—siento una 
dulce quietud; y estoy tan contento 
de ver la . . . 
—Me parece—dijo Lisa algunos 
Instantes después—que si realmente 
n»e hubiera amado, no habría escrito 
esa carta; habría debido adivinar que 
en este momento no podía darle otra 
respuesta. 
—¡Poco importa! Lo importante es 
que usted no lo ame. 
—Cállese. ¿Qué está usted dicien-
do? Siempre tengo delante de los 
ojos la sombra de su mujer, y me 
da usted miedo. 
—Valdemar, ¿no le parece a usted 
que mi Liseta toca muy bien?—decía 
al mismo tiempo María Dmitrievna 
a Panchine. 
—Sí—respondió éste—muy bien. 
María Dmitrievna miró benévola-
mente a su contrario de juego; pero 
éste tomó un aire más importante, 
más atento que nunca, y cantó cator-
ce de rey. 
X X X 
Lavretzky no era jovOn; no podía 
engañarse mucho tiempo acerca del 
sentimienao que le inspiraba Lisa; 
aquel día adquirió definitivamente el 
convencimiento de que la amaba. No 
se alegró mucho do ello. ¿Es posible, 
pensó, que a los treinta y cinco años 
no tenga yo oti'a cosa que hacer que 
confiar mi alma a una mujeer? Pe-
ro Lisa no se parece a la otra; ella 
ni me habría preparado una vida de 
humillaciones; ella no me habría 
apartado de mis estudios; hasta me 
habría inspirado una actividad hon-
rada y seria y habríamos caminado 
juntos hacia un noble objeto. Si, di-
jo para cerrar sus reflexiones, todo 
esto es muy hermoso, pero ella no 
querrá seguir esta senda conmigo. 
¿ N o me ha dicho que yo le daba mie-
do? E s vei'dad que no ama a Pan-
chine . . . ¡ Triste consuelo !v 
Lavretzky partió para Wassiliews-
koe, pero no estuvo aquí más de cua-
tro días; el aburrimiento lo echó fue-
ra. _ También lo atormentaba . la im-
paciencia: no recibía ninguna carta, 
la noticia dada por Edourdo necesita-
ba confirmación. Se dirigió a la ciu-
dad y pasó la velada en casa de los 
Kalitine. Le era fácil notar que Ma-
ría Dmitrievna no lo quería; pero 
llegó a dulcificarla perdiendo con ella 
una docena de rublos al piquet. Pu-
do hablar con Lisa una media hora, 
aunque la víspera la madre había re-
comendado a su hija que mostrase 
menos familiaridad con un hombre 
"que estaba tan en ridículo." Obser-
vó en ella algún cambio. Parecía 
más pensativa que de costumbre; 'e 
reprochó el haberse ausentado, y lue-
go le preguntó s i al día siguiente iría 
a misa. E l día siguiente era do-
mingo., 
—Vaya usted—le dijo antes de que 
él tuviera tiempo de contestar,—re-
zaremos juntos por el reposo de su 
alma. 
Añadió que no sabía qué hacer, 
que no sabía si tenía el derecho de 
hacer esperar a Panchine. 
— ¿ P o r qué?—le preguntó L a -
vretzky. 
—Porque comienzo a sospechar de 
qué naturaleza será mi resolución. 
Y pretextó un dolor de cabeza y 
subió a su cuarto, tendiéndole la ma-
no con aire riresoluto. 
Al día siguiente Lavretzky fué a 
la iglesia; Lisa estaba alH. Rezaba 
con fervor; sus miradas estaban lle-
nas de un brillo suave; su linda ca-
beza se inclinaba y se levantaba con 
un movimiento blando y lento. L a -
vretzky comprendía que rezaba por 
él, y su alma se abismó en una espe-
eie de éxtasis. Pero, a pesar de 
aquella dulce emoción, sentíase tur-
bada la conciencia. L a multitud silen-
ciosa y grave, la vista la rostros ami-
gos, la armonía del canto, el olor del 
incienso, los rayos oblicuos del sol, 
la obscuridad de la bóveda y de los 
muros, todo hablaba a su corazón. 
Hacía mucho tiempo que no había 
estado en la Iglesia, que no había 
vu'dto sus miradas a Dios: en aquel 
misano momento ningún rezo salía de 
sus labios; no oraba ni siquiera men-
talmente, pero prosternaba, por de-
cirlo así, su corazón en el polvo. Se 
acordó de que en su infancia jamás 
acababa el rezo sino después de ha-
ber sentido sobre su fi-ente, como una 
débil sensación, el contacto do un 
ala invisible: era, pensaba entonces, 
bu ángel de la guarda que venía a 
visitarlo y mostraba su consentimien-
to. Alzó sus ojos hacia L i s ia . . . 
—Tú eres quien me ha traído aquí 
—se dijo,—Roza también mi alma 
con tu ala. 
Lisa seguía rezando dulcemente; 
parecíale que su rostro radiaba, y 
sentía fundirse su corazón; reclama-
ba de aquella alma, hermana de la 
suya, el perdón y el reposo para su 
aUma 
Bn el atrio se reunieron; ella lo 
acogió con una alegría grave y amis-
tosa; el sol iluminaba el césped del 
jardín de la iglesia y prestaba más 
brillo a los variados trajes y a los 
abigarrados pañuelos de ^ las ínuje-
res; las campanas de las iglesias ve-
cinas resonaban en los aires; los pá-
jaros gorjeaban en los vallados de 
los jardines. Lavretzky se mantenía 
con la cabeza descubierta y la sonri-
sa en los labios; un ligero viento ju-
gaba con sus cabellosy los mezclaba 
a los lazos del sombrero de Lisa. Le 
ayudó a subir al carruaje con Le-
notohka, dió todo el dinero que lleva-
ba a los pobres, y se dirigió lenta-
mente a su casa. 
X X X I 
Entonces comenzaron pana él días 
dolorosos. Lo dominaba un pensa-
miento. Todas las mañanas iba al 
en neo, abría con mano febril las car-
tas y los periódicos, y nunca encon-
traba nada que pudiera, confirmar o 
contradecir la fatal noticia. Por mo-
mentos sentía horror de sí mismo. 
"¿ Cómo no me avergüenzo—se decía, 
—de esperar_ la confirmación de la 
muerte de mi mujer como el cuervo 
espera su presa?" Todos los días iba 
a casa de los Kalitine, sin poder en-
contrarse allí mejor. L a dueña de la 
casa lo recibía desde lo alto de su 
grandeza; la cortesía de Panchind 
era exagerada; Lemm, dominado por 
su melancolía, le saludaba apenas, y, 
lo que era más triste. Lisa parecía 
huir de él. Cuando por casualidad 
se quedaban solos, en vez de la an-
tigua confianza, uno y otro no en-
contraban de su parte más que em-
barazo ;clla no sabía qué decirle, y él 
so sentía turbado. Lisa había cam-
biado en algunos días; notábase desi-
gualdad en su humor, cierta secreta 
agitación en su voz, en su risa, en 
todos sus movimientos. María Dmi-
trievna, cegada por su egoísmo, no 
veía nada; pero Marpha Timofeevna 
comenzaba a hacer observaciones so-
bre su favorita. Lavretzky reprochá-
base con frecuencia haber enseñado 
el periódico a Lisa; no podía ocul-
társele qué había algo de mortifican-
te para la delicadeza de un alma 
pura en aquella situación. Suponía 
que el cambio dé Lisa era tan sólo 
por la lucha que se producía ella 
misma, por sus vacilaciones acerca 
de la naturaleza de su respuesta de-
finitiva. Una vez, le devolvió una 
novela de Walter Scott que él le ha-
bía prestado. 
— ¿ H a leído usted este libro? 
—NO; no tengo la cabeza para l i-
bros—respondió Lisa tratando de ale-
jarse. 
—'Espere un momento—dijo él,— 
hace ya mucho tiempo que no hemos 
estado solos. Parece que me teme 
usted. 
— E n efecto. 
—¿Pero , por qué, en nombre del 
cielo ? 
—No lo sé. 
Lavretzky se calló. 
—'Dígame usted—añadió,—¿no ha 
tomado usted una resolución ? 
—¿Qué quiere usted decir?—mur-
muró ella sin levantar los ojos. 
— ¿ N o me entiende usted? 
E l rostro de Lisa se inflamó de 
pronto. 
—No me pregunte usted—dijo vi-
vamente;—no sé nada, ni yo misma 
me comprendo. 
Y s« alejó en seguida. 
Al día siguiente, l legó Lavretzky a 
casa de los Kalitine después de comer, 
y encontró los preparativos para un 
rezo nocturno. 
E n un ángulo del comedor, habían 
colocado muchas imágenes, recama-f 
das de placas de metal inscrustadas 
de pedrerías, sobre una mesa cua-
drada, cubierta con un paño blanco, 
y apoyada contra la pared. Un vie-
jo servidor, con frac gris y con zâ -
patos, atravesó la pieza lentamente 
y sin hacer ruido, puso los candeleroá 
delante de las imágenes, hizo la se-
ñal de la cruz, se inclinó y salió con, 
el mismo paso. E l salón estaba va-
cío y sombrío. Lavretzky dió la vuel-
ta y preguntó si eran los días de 
alguien. Le respondieron en voz ba-
ja que no, pero que aquella ceremo-
nia se hacía a petición de Lisaveta 
Michailowna y de Marpha Timofe-
evna, que hasta se quisieron hacer 
llevar la imagen milagrosa; pero és-
ta la habían llevado a treinta vers-
tas de allí a visitar a un enfermo. 
Llegó el cura con sus acólitos. E r a 
un hombre de edad maudra y cal-
vo; tosió ruidosamente en la ante-
cámara; las señoras salieron enton-
ces en fila para recibir su bendición; 
Lavretzky les saludó en silencio y 
ellas le contestaron también en silen-
cio. E l sacerdote permaneció algún 
tiempo en pie, tosió una vez más, y 
preguntó con voz de bajo que trata-
ba de ahogar: 
—¿Comenzamos ? 
—Comience, padre mío—dijo Ma-
ría Dmitrievna. 
Revistióse él sus ornamentos, el 
acólito se puso una estola, y, con 
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.'Para el DIARIO D E LA MARINA) 
L a nota de esta semana en Astu-
rias la ha constituido una noble ini-
ciativa de la Ibero-Americana, exci-
tando a todas las provincias españo-
las a celebrar con un acto solemne el 
aniversario del descubrimiento do 
América. 
E l señor Molins, delegado de la 
Ibero-Americana, recibió un oficio de 
don Faustino Rodríguez San Pedro, 
presidente de dicha institución, .en-
careciéndole la necesidad de que As-
turias conmemorase del modo más 
solemne posible aquel memorable 
acontecimiento mundial. Y el ¿eñor 
Molins, aprovechando los pocos días 
que mediaban entre el en que recibió 
d oficio y la fecha inolvidable, reali-
zó cficasísimas gestiones para dar 
espléndido cumplimiento a lo que se 
le amargaba. . 
Reunidos con e! señor Molins los 
señores Presidente de la Diputación 
r Vicepresidente do la misma don 
Eduardo Serrano y don Ramón Prieto 
Pazos, y el senador universitario don 
Fermín Canello, se acordó convocar 
a las personalidades representativas 
de Oviedo y organizar un acto que se 
celebró con gran brillantez en el sun-
tuoso salón de Sesiones de la Dipu-
tación. , 
Todos los organismos locales, cíe 
canto particular y público estuvieron 
rlignaiwmte representados, asistiendo 
también algunas bellas y elegantí-
simas damas. 
Cerró la velada, que fue muy inte-
resante el Rector de la Universidad, 
leñor Canella. 
Su discurso, fué vibrante, apasio-
íado, documentadísimo haciendo gala 
-don Fermín, de su vastísima erudición 
histórica. Por algo ostenta legíti-
mamente el noble título de cronista 
de Oviedo, si bien debiera proclamár-
mele de Asturias entera. 
Fu. su oración nn canto a Asturias 
y a las Américas, recordando que sin 
el apoyo decisivo y entusiasta del as-
turiano Alonso de Quintanilla, conta-
dor de los Reyes Católicos, Cristóbal 
Colón, no habría descubierto el nue-
vo continente. . .» , 
Quintanilla fué quien alentó a la 
Reina, facilitando la formación de 
la pequeña escuadra que luego des-
cubrió el más rico y bello imperio del 
mundo. . , 
Siguió el señor Canella consignando 
(a constante intervención de los as-
turianos en los descubrimientos y con-
quistas de tierras americanas, dolién-
dose de que cuando tan íntimamente 
atarnos ligados con aquellos países 
Dor la Historia y por intereses, nada 
se haga por mantener y solidificar 
esas relaciones. 
E n América—agregó—han muer-
te muchos españoles; en América vi-
ven v trabajan muchos asturianos. 
¿Qué hace el Gobierno por corres-
ponder a la espléndida hospit:«.idad 
americana9 Y nosotros ¿que hace-
mos? Hemos intentado un Utterc-amt-
bio espiritual con los americanos : la 
Universidad de Oviedo fué la primer 
G R L A S 
Purifique ustes su sangre y se ha-
llará ágil para todo. E l medicamen-
to más apropiado como temperante y 
purificador de la Sangre para los 
países cálidos e intertropicales, es â 
Zarzaparrilla de Larrazábal, prepa-
rada con extracto fluido de la planta. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal, es 
el preparado del país que más gloria 
ha alcanzado en Cuba. 27 años de 
éxito constante y las sorprendentes 
curas realizadas, son la mejor reco-
mendación. 
Curan los herpes, llagas, reuma, 
úlceras, salpullido, barros, sífils, go-
tas, etc., cuantas afecciones proven-
gan de la impureza de la sangre. 
Se remite por Expreso a todas par-
tes de la República, por L A R R A Z A -
B A L HNOS., Farmacia y Droguería 
SAN J U L I A N , Riela 99, y Villegas 
.102, Habana. 
Si quiere tomar buen café pídalo 
a E L IÑDIO. 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
fé. Para tomar buen café acuérdese 
de E L INDIO. Llame A-1280, 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
C 4468 
Escuela española que acometió la pa-
triótica empresa; yo os aseguro que 
eso intercambio al parecer interrum-
pido, se reanudará. Pero en el or-
den particular ¿es qué no hay nada 
que hacer? ¿Por qué no se reciben 
en la cantidad necesana los grandes 
periódicos americanos? Nuestros Ca-
sinos todos, debieran tener en su bi-
blioteca uno por lo menos de los gran 
des periódicos de cada república his-
pano-americana, donde laboran hon-
rando a España y enalteciendo a Amé-
rica, hombres como Nicolás Rivoro, el 
gran periodista asturiano, que por 
sí solo es un positivo prestigio allí 
y aquí, y que lo es doblemente diri-
giendo uno de los más serios y auto-
rizados rotativos americanos, el DIA-
RIO D E L A MARINA de la Habana. 
E l señor Canella terminó su discur-
so adhiriéndose con toda su alma a 
la solemne conmemoración, y hacien-
do votes porque estas solemnidades 
hispano-americanas se repitan con to-
da la suntuosidad que la significación 
recíproca de España y América en-
traña (ovación inmensa.) 
Y terminó el acto con vivas a E s -
paña, a América y a Asturias. 
* * * 
E l Director General de Administra-
ción Local, ha comuriicado una Real 
Orden del Ministro de la Goberna-
ción referente al Monte de Piedad 
de Gijón, cuya parte dispositiva dice 
textualmente: 
Primero.—Que se suspenda en el 
ejercicio de sus respectivas funcio-
nes al Presidente y Director Gerenta 
del Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros de Gijón, don Calixto do late y 
Roces, y a los vocales del mismo es-
tablecimiento, don Juan Jovc, don 
Alejandro Menéndez, don Joaquín Ro-
dríguez, don Lucas Villa, don Fran-
cisco Cienfuegos, don Ignacio Soto, 
don Francisco Laviada, don Sabino 
Acebal, don Francisco Prendes Pando, 
don Abilio R. Menéndez, don José Ma-
ría de Rato, don Carlos de Inza y don 
Ramón Piquero. 
Segundo.—Que se instruya el expe-
diente definitivo de destitución en la 
forma que dispone el artículo 40 do 
la Instrucción de 14 de Marzo de 
1899. 
Tercero.—jQue se dé traslado de 
esta resolución al Ministerio de Ha-
cienda y a la Junta Provincial de Be-
neficencia de Oviedo. 
Cuarto.—Que se confirme a don 
Jacobo Olañeta en el cargo de Di-
rector interino del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de Gijón, en tanto 
on se reformen loa Estatutos; o se 
acuerde en distinto sentido por esta 
Dirección. 
Quinto.—Que se comunique a don 
Miguel Palacios, don José María R;i; 
don Laureano del Busto, don Calixto 
Rodríguez, don Luis Belaunde. don 
Félix Costales, don Benigno Domín-
guez Gil, don Luis Montóte y don 
Florentino García, que si en el tér-
mino de diez días no hacen constar 
ante la Dirección su deseo de conti-
nuar en el desempeño de los cargos 
de consejeros del Monte de Piedad de 
Gijón, se tendrán por renunciados." 
Esta Real Orden ha producido ex-
celente buen efecto en Ja opinión pú-
blica. _ 
E l alcalde de Gijon señor Prendes 
Prando, considerándose agraviado por 
el Gobierno en la referida disposición, 
ha dimitido la alcaldía con carácter 
irrevocable. 
* * * 
E l Consejo de Administración del 
Banco Herrero ha enviado "or conduc-
to del Gobernador Civil de esta pro-
vincia a la Junta de iniciativas, una 
proposición encaminada a que el Go-
bierno dé facilidades a los Bancos 
particulares para el pago de giros con 
América. 
* * * 
Al telegrama que el Gobernador 
envió al Ministro dándole cuenta del 
paso forzoso de los obreros pertene-
cientes a la fábrica de sidra de Vi-
llavidosa " E l Gaitero," contestó al 
señor Sánchez Guerra con este des-
pacho: 
"Veo su telegrama relativo expor-
tación sidra fábrica Villaviciosa. Doy 
copia al Presidente de la Junta de 
iniciativas y al Ministro de Hacien-
da, por si algo pudieran haceV con 
el fin de ayudar esos productores." 
* * * 
Ha dejado de publicarse E l Diario 
de Avilés, que contaba 24 años de 
existencia. 
* * • 
Nos ruegan la inserción de la ad-
junta noticia: 
" E l Juzgado de instrucción de esta 
capital, llama a todos los que se crean 
con derecho a la herencia de don José 
García Argiielles y García Bernardo, 
que falleció sin testar en Oviedo el 
día 21 de marzo de 1914, para que 
comparezcan a hacer la reclamación 
dentro del plazo de 30 días. 
E l Juzgado a qtie hace referencia 
es el de Oviedo. 
Han pasado unos días en casa de los 
señores Ibáñez Sánchez, de Colombia, 
los distinguidos cubanos, señores To-
más Bordenave y esposa; señor Luis 
Arrnicián, Magistrado de la Audien-
cia de Pinar del Río, y don Francis-
co Zaya, del culto comercio de Santia-
go de Cuba. 
Emilio García de P A R E D E S . 
30-23-0 1 Oviedo, 16 de Octubre de 1914. 
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Según se indicó on la revista ante-
rior, tuvimos en los primeros días de 
la semana pasada, la declaración del 
primer norte de la estación del in-
vierno, que se adelanta este año, co-
mo ocurrió on el próximo pasado. 
A l invadimos las corrientes fríat; 
procedentes de una área de alta pre-
sión atmosfcídca que, con baja toni' 
peratura, corría do N. a S. por la par 
te oriental de los Estados Unidos, 
ocurrieron aquí abundantes precipi-
taciones por la condensación del va-
por de agua de que estaba cai-gada la 
atmósfera en esta zona intertropical, 
por la evaporación producida por los 
vientos de la región acuatorial que 
venían reinando en el último día de la 
semana antespasada y primeros días 
de la pasada. Dichas precipitacio-
nes, que fueron extendiéndose pol-
las provincias orientales conforme 
avanzaba hacia el E . la ola de frío 
que las produjo, fueron excesivas en 
las provincias de Santa Clara, Cama-
giiey y parte de la de Oriente, cau-
sando creciente de los ríos en el 
término municipal de Trinidad y en 
la zona de Bañes, y desbordamiento 
del Jatibonico y Tínlma en Cama-
giiey; así como exceso de humedad 
en todos los lugares de terrenos ba-
jos, arcillosos, en los que interrum-
pieron los trabajos agrícolas, perdién-
dose algunas siembras de tabaco y 
de frutos menores en varias locali-
dades. 
No tuvieron gran violencia los 
vientos al efectuar su giro al N. pel-
el cuarto cuadrante; y, como es na-
tural, produjeron después de ese cam-
bio de dirección, un marcado descanso 
en la temperatura; lo que, unido a 
las demás condiciones atmosféricas 
propias del invierno, indican paten-
temente el inicio de esa estación, co-
mo se expresa más arriba. 
L a nebulosidad fué abundante has-
ta el último día de la semana, que 
fué poco nublado. 
Aunque según se ha dicho, las 
abundantes lluvias obligaron a sus-
pender los trabajos agrícolas; y, por 
consiguiente, los de cultivo de la ca-
ña, así como la preparación de te-
rrenos y siembras de la planta; le 
fueron muy beneficiosas aquellas, 
particularmente en los lugares de te-
rrenos altos, siendo pocas las siem-
bras que pudieron hacerse en la se-
mana. A su terminación es magní-
fico el aspecto que presentan los cam-
pos de esa gramínea, cuyo desarrollo 
es bueno en general, prometiendo una 
buena producción en la zafra próxi-
ma, que en varios centrales se calcu-
la que será mayor que la pasada. E n 
los terrenos del "Francisco Sugar 
Co," de Camagiiey, se están hacien-
do tumbas de montes para las siem-
bras de caña de primavera. Se si-
guen arreglando los aparatos do la 
elaboración del azúcar, y demás ele-
mentos correspondientes a los traba-
jos de la molienda, en todos los cen-
trales, así como la acumulación del 
combustible para el funcionamiento 
de su maquinaria. 
Las abundantes lluvias de la se-
mana causaron la suspensión de las 
siembras de tabaco que se estaban 
haciendo en las provincias do Pinar 
del Río, la Habana y Santa Clara, 
causando perjuicios a las que se ha-
bían hecho ya, que no presentan buen 
aspecto en la generalidad de la últi-
ma de dichas provincias; y en todas 
ellas se han perdido casi todas las 
posturas que estaban en condiciones 
próximas a poderse trasplantar. E n 
el término municipal de Santa Clara 
hay algunos cerones de ellas para 
su venta; la que se hace a bajo pre-
cio. A l par que se suspendió en to-
das partes el trasplante de posturas 
por la abundancia de las lluvias; han 
impedido también éstas la prepara-
ción de terrenos para las siembras 
de la planta en la provincia de Pinar 
del Río, y en el término municipal 
de Remedios, en el que no ha podido 
ararse la tierra por estar demasiado 
húmeda. No hay noticias de que se 
hayan efectuado ventas de la hoja en 
la semana; en la que continuaban 
funcionando aun algunas escocidas, 
que están al terminar sus trabajos, 
en el término municipal de Santa 
Clara. 
E s bueno en general el estado en 
que se hallan los cultivos menores, 
aunque se han perdido por la abun-
dancia de las lluvias, algunas de las 
siembras hechas en varios lugares 
de terrenos bajos, entre las que se 
cuentan como la mitad de las de fri-
joles en la zona de Catalina de Güi-
nes y Madruga, y la generalidad de 
las de papas por la del Cotorro (cer-
ca de esta capital), así como mucha 
hortaliza en Camagiiey por el des-
bordamiento de los ríos Jatibonico y 
Tínima, causando también la pérdi-
da de algunos otros frutos en los ex-
presados lugares y alguno que oti-o 
más. L a producción de todos los 
frutos menores es generalmente bue-
na, escaseando aun algo en parte de 
A u m e n t o e n l a 
e x t r a c c i ó n : 
2 % 
P A T E N T E C U B A N A 
N0 2088 
A u m e n t o e n 
c a p a c i d a d : 
1 5 % 
R a y a d o M E S S G H A E R T 
P A R A M A Z A S D E T R A P I C H E S 
L o s i n f r a c t o r e s s e r á n p e r s e g u i d o s p o r 
d e f r a u d a c i ó n d e l a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l . 
P. A. G . Messchaert 
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la zona de Holguín; y en varias po-
blarioncs, entre las que se cuenta 
Yaguajay, no abundan por la difi-
cultad que para su acarreo ofrece el 
mal estado con que las lluvias han 
puesto loa caminos. Han sido muy 
beneficiosas las lluvias a las plantas 
cítricas; a las que se siguen aplican-
do abonos químicos en la zona de 
Bahía-Honda: en ella le causa mucho 
Con las abundantes lluvias últi-
mas se han llenado bien las aguadas 
de los potreros; y como el subsuelo 
está bastante húmedo, se espera que 
aquéllas conserven agua suficiente 
para el ganado en la estación de la 
seca, en las provincias de Santa Cla-
ra y Camagiiey particularmente, sin 
que llegue a faltarles, como en otros 
años, ese líquido que tan necesario le 
perjuicio a las frutas maduras el pá- es. También tienen partos abundan-
tes los potreros. 
E l estado sanitario del ganado va-
cuno es bueno, a pesar de lo que, se 
siguen vacunando los añojos, para 
preservarlos del carbunclo sintomá-
tico, en varios potreros de la pro-
vincia de Santa Clara. 
Parece que ha desaparecido la 
"pintadilla" que reinaba en el gana-
do de cerda e nlos términos de Cala-
bazar de Sagua y Cifuentes. 
Abundan los pollos y las gallinas 
de guinea en el término municipal de 
nar del Río. 
E l almidón que se elabora en la 
Esperanza, provincia de Santa Clara, 
abunda; y se vende a más alto pre-
cio que el que obtiene ese artículo en 
la Lonja de esta capital 
jaro llamado "carpintero," así como 
a los naranjos las bibijaguas en la 
zona de Catalina de Güines, la que 
se combate ese insecto con el "bisu1-
furo de carbono." Se recolectan hor-
talizas; y en los términos de Trini-
dad y San Cristóbal continúa la re-
colección de la cosecha del café. E n 
donde las condiciones del tiempo lo 
ha permitido, se han preparado terre-
nos y hecha siembras de maíz, frijo-
les, papas y varios frutos del país, 
a cuyo cultivo se dedican este año 
en muchos lugares en que anterior-
mente solo se atendía al de la caña 
o el tabaco, como ocurre, entre otros 
lugares, en los términos de la Espe-
ranza, Ranchuelo, Palmira y Cifuen-
tes, de la provincia de Trinidad. Si-
gue el entusiasmo entre los compesl-
nos para tratar de remediar con la 
producción de los frutos del país, la 
carestía de los víveres. 
G R A N L I Q U I D A C I O N E N " L A A N T I G U A T I N A J A " 
A las familias, a los dueñas de casas de huéspedes, hoteles, restaurants, cafés, revendedores y a cuantas 
personas necesiten L O Z A y C R I S T A L E R I A , se les avisa que 
" L A A N T I G U A T I N A J A " , R E I N A . I S . f r e n t e a l a P l a z a . 
Está vendiendo a precios extraordinariamente bara os todo lo de su giro. 
^ TT • • I ! P R E C I O S C A S I R E G A L A D O S . L a s d e 5 9 p i e z a s , d e c o r a -
V Ü 1 1 I I £ 1 das* a e scoger , a $ 8 - 5 0 ; á ?. 9 4 p i e z a s , a e scoger , a $ 1 5 - 0 0 ; 
• 4 J J X J . X C 4 , 0 « de 114 p i e z a s , a $ 2 2 - 0 0 ; V a j i l l a s d e 7 4 p i e z a s , a $ 1 2 - 0 0 . 
L I C O R E R A S , con ocho piezas, desde 99 centavos, $1-00, $1-25 y SI-50.—JUEGOS D E R E F R E S C O , con 
ocho piezas, de $2-25 a $4-50. 
N o c o m p r e s i n v e n i r a e s f á c a s a . 
" L A A N T I G U A T I N A J A " , V i c t o r i a n o S u á r e z . 
R E I N A , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a , X K I v E F O N O A = 4 t * 8 3 . 
R E V E S T I D U R A S B E L G A S , sustituto de os azulejos finos. 
C 4540 alt 4-31 
C e r c a d e l a g u e r r a 
L a R e n d i c i ó n d e A m b e r e s . E l e f e c t o e n B u r d e o s . 
L o s a l e m a n e s q u i e r e n f o r z a r l a g u e r r a . 
E n Burdeos ha producido tremen-
da impresión la caida de Amberes. 
E l Gobierno publicó la adversa no-
ticia tan luego que se recibió oficial-
mente y el pueblo la acogió con do-
lorosa sorpresa. 
L a pistola cargada que decía Na-
poleón de Amberes está ya en ma-
nos de los alemanes que con los tre-
mendos morteros de 42, artillería de-
masiado "louder" han hecho mate-
rialmente polvo—y aquí no hay me-
táfora—los famosos fuertes de Am-
beres. E n Burdeos se leen con el in-
terés que es de suponer todos los 
detalles, terribles y emocionantes de-
talles de la caída de esa verdadera 
fortaleza moderna. E l pueblo borde-
lés se congrega en la oficina que 
frente al teatro de la Opera tiene 
" L a Gironde" y lee, comentándolos 
vivamente, los despachos telegráfi-
cos que dan cuenta de la heroica e 
inútil resistencia del vencido pueblo 
belga. Cuando recordamos nuestros 
viajes por las ciudades, admirables 
museos de arte, de ese pueblo que era 
modelo de cultura y progreso, tene-
mos intenso dolor por cuanto la ab-
surda y abominable guerra ha des-
truido, sin el menor respeto al teso-
ro monumental y al esfuerzo noble 
e inteligente do genoi'aciones que 
crearon uno de los más selectos paí-
ses de Europa. A juzgar por la rea-
lidad abrumadora, parecen más efi-
caces los mortei-os de 42 que toda la 
magnífica obra de elevación artística 
y de enseñanza sólida que hizo gran-
des y que debió de hacer respetable 
a los belgas en esta enorme salva-
jada de la guerra. Bélgica ha sido 
triturada porque no permitió el pa-
so de los alemanes y sus poblaciones 
y campos arrasados por las tropas 
imperiales. Ahora se va comprendien-
do bien en Francia la magnitud del 
sacrificio belga y su caída, digna de 
una epopeya homérica. 
Los alemanes quieren forzar la 
guerra y redoblan todas sus grandes 
actividades bélicas contra los alia-
dos que hasta ahora van resistiendo 
los desesperados ataques que las tro-
pas imperiales hacen por Lille y 
Arras. Parece que el objetivo de los 
invasores es romper el ala izquierda 
de los aliados por Roye y para lo-
grarlo han obligado a los' fi-anceses 
a extender sus líneas hacia el Norte. 
Los combates siguen siendo rudos. 
Diríase un torrente de sangre si de-
ducimos la violencia de los combates 
por los millares de heridos que vie-
nen de las líneas de fuego. Toda 
Francia es un vasto hospital y ya no 
hay en Burdeos lugares adecuados 
para colocar los heridos que traen 
loa trenes sanitarios. 
Y eso que Joffré no quiere aven-
turarse en ofensivas mortíferas y 
sigue prudentemente aguardando la 
ocasión de avanzar sin tener grandes 
bajas. 
Los aliados se sostienen bien y 
como la situación actual no puede 
prolongarse por mucho tiempo hay 
que esperar sucesos sensacionales 
que mitiguen, o agrande, todo pue-
de ser, el entusiasmo germano ante 
la eficacia de sus morteros contun-
dentes. 
Mientras tanto Cuba está de plá-
cemes. E l azúcar ha comenzado a 
faltar en Francia y se habla de ad-
mitir libremente en la República los 
azúcares extranjeros. Llegó para los 
dueños de ingenio el feliz período 
de las vacas gordas. E n todo el mun-
do habrá mucha penuria de azúcar y 
los grandes países productores do 
ella, Cuba en primer término, habrán 
de obtener ganancias fabulosas. De 
Londres nos llega la placentera no-
ticia de que el Gobierno inglés ha 
comprado en Cuba y la Isla Mauri-
cio unas 900.000 toneladas. 
E l precio del azúcar ha de alcan-
zar cifras fabulosas y de esta supre-
ma bai-barie que destroza los mejo-
res campos de Europa, se beneficia 
Cuba y los demás países que produ-
cen azúcar. Y a que no podamos evi-
tar la carnicería humana de la actual 
T T Ñ E G E W 
Energías, fuerzas, destreza, agili-
dad, es cuanto se necesita para poder 
hacer fronte con éxito a las luchas de 
la vida. Energías, fuerzas, destrezas 
y agilidad se pierden en el transcur-
so de los años y hay que defender 
esas fuentes de la existencia. 
Las pildoras vitalinas son el pre-
parado maravilloso para la conser-
voción de las fuerzas en general y 
sobre todo para las viriles, porque las 
fomentan y evitan y curan la impo-
tencia. Se venden en su depósito 
" E l Crisol," Neptuno esquina a aMn-
rique y en todas las farmacias. 
La exportación 
en 
contienda, aprovechémonos de sus 
consecuencias agrícolas que tanto 
beneficiarán a los ingenios de Cuba. 
E n los últimos combates se han 
destruido miles de hectáreas de cam-
pos sembrados de remolacha, y las 
sangrientas batallas de esta guerra 
se han dado en las regiones dedica-
das al cultivo de la competidora de 
la caña. 
L a falta de azúcar es más visible 
cada día y en Francia habrá que to-
mar radicales medidas para obtener 
lo que es un alimento fuerte y nece-
sario. 
L a guerra se hace con una cruel-
dad espantable. Exceptuando algo a 
los Ingleses, de todas partes llegan 
relatos de atrocidades feroces. A los 
salvajes "turcos" hubo que contener-
los, pues guardaban en sacos las ca-
bezas de los alemanes y se entrega-
ban a actos de una barbarie 
nante. 
Los fusilamientos, los incendios, 
las violaciones y las torturas crue-
les, esmaltan y afiligranan estas lu-
chas de odios mortales. ¡Y todavía se 
atreven a invocar a Dios los comba-
tientes! 
Tomás Servando G U T I E R R E Z 
Burdeos, Octubre 12. 
repug-
PERFILES DE ESTATUIIS 
Encantos y atractivos suma la mu-
jer que toma las pildoras del doctor 
Vernezobre, que laboran provechosa-
meate en el desarrollo de los senos, 
se hace de forma más statuarias, ti-
po de belleza. Se venden las pildo-
ras del doctor Vernezobre en su de-
pósito, Neptuno 91. E n el depósi-
to se envían instrucciones a quien uas 
pida. 
E l n u e v o P r e l a d o 
d e C a m a g i i e y 
D E LA CONSA-L A C E R E M O N I A 
ORACION. 
Mañana, a las 8 a. itu, se realizará 
el grandioso acto de consagrar al 
Iltmo. y Rvdo. señor F r . Valentín 
Zubizarreta y Vuamunsaga, en la 
Iglesia de la Merced de Camagiiey, 
por el Excmo. e Iltmo. señor Adolfo i • 
Cuba'^116 PUf'10ra i ^ T t ' r 01 acontecimiento. 
1 
S E IMÍKPAKA 11N A M VNIPESTi 
CION D E P R O T E S T A CONTftl 
E L J E F E D E P O L I C I A DE r i l 
L A B A Z A R D E SAGUA PORQrP 
NO L E GANO L A S E L E C C I O N F * 
A LOS C O N S E R V A D O R E S — 
C E L E B R A R S E S E E S P E R A TTXri 
S E R I O C O N F L I C T O . — E L XICM ' 
D E M U N I C I P A L Y SECRETARIO 
D E G O B E R N A C I O N . 
L a celebración de las elecciones en' 
este pueblo, ha dejado como huella, 
una gran excitación entre los principa-i 
les elementos Conservadores, quienes 
—injustamente por cierto—hacen ofen 
sivos comentarios contra el Jefe de Po-
licía señor José Domínguez, por el 
hecho según me he informado por 
conductos fidedignos, de no haber ga-
nado éste las elecciones, en su carácter 
ds Jefe de Policía; pues éste, dándosa 
cuenta de la responsabilidad que so-
bre él pesaba, durante el desarrollo 
de la lucha comicial, observó una coa 
ducta completamente neutral. Con tal 
motivo, los conservadores, represen-
tados por una comisión de tres indivi-
duos, han pedido al Alcalde su renua 
cia; y por si esto no es suficiente pra1 
paran una manifestación de protesta 
áfi sábado a domingo, la cual de ce-' 
.iebrarse pudiera traer fatales conse-
1 cuoncias dada !a exaltación de áni-; 
jmos que se nota en dicho pueblo. Etí 
(Jefe de Policía con conocimiento del! 
proyecto de manifestación y previen-
do lo que pudiera ocurrir, lo ha pues-i 
i to en conocimiento del señor Alcalda 
¡y Secretario dr Gobernación, a fin de 
'que tomm las medidas oportunas, pa-
; ra que la manifestación no so efectúe.: 
Los liboralrs ( H mismo pueblo, co-, 
nociendo la imparcialidad demostrada 
por el Jefe de Policía, durante el pe-j 
ríodo electoral y especialmente en eli 
día de las elecciones; y no de acuerdí̂  
con los cargos quo i él le imputa»: 
los adversarios político?, se preparan 
también para contrarresta) la manifgsj 
tación. Huelga prodecir la gravedad 
Nouel, Delegado Apostólico de 
y Puerto Rico, con asistencia del 
Excmo. e Iltmo. señor Pedro G. E s -
trada, Obispo de la Habana y del 
Iltmo y Rvdo. señor F r . Aurelio To-
rres, Obispo de Cienfuegos. 
L a Cátedra del Espíritu Santo la 
ocupará el elocuente orador y Ledo. 
Iltmo. y Rvdo. señor Manuel Ruiz, 
Obispo de Pinar del Rio. 
Un gran coro de voces acompaña-
do do una brillante orquesta ejecuta-
rá la Misa del Mtro, Havanello y al 
final el solemne "Te Deaum" a cua-
tro vocean dedicado al nuevo Obispo 
por F r . Victoriano de San José. 
TOMA D E POSESION D E L A S. T. 
C A T E D R A L D E L A D I O C E S I S 
si llegara a verificarse, por lo qued|j 
pueblo espera que el Secretario de Gojj 
bernación adopte las medidas que 
time pertinentes para con ello evüH 
un día de luto para Calabazar. 
También por motivo de la derrow 
que han sufrido los Conservadores'» 
este Término, por la cual pasan Io|| 
'liberales a obtener mayoría en el Coífj 
sistorio, desde el primero de DicietHj 
bre próximo, el Alcalde ha renuneiwMj 
por temor a que los liberales le obMj 
trucionen su administración; pero cMj 
mo de aceptarle el Consistorio su re-| 
nuncia, pasam'a a sustituirle el P1*^ 
dente del Ayuntamiento actual QueJs! 
Conservador, los liberales no daran|| 
Mañana, también, a las 4 p. m., se quorum hasta el día primero de Di-
organizará una solemne procesión enjeiembre, en cuya fecha celebrarán lo* 
!a Iglesia de la Merced que se diri-
girá a la Catedral donde tomará oñ-
cialmente posesión. 
Una vez llegada la procesión el se-
ñor Obispo dirigirá la palabra al pue-
blo. . 
L a bendición Papal coronará estos 
solemnísimos actos religiosos que por 
primera vez admirará el pueblo cató-
lico de Camagiiey. 
E l clero secular y regular han in-
vitado al pueblo camagiievano. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
liberales una bonita fiesta, por la nue 
va toma de posesión 
Linares. 
De color entero con mello 1?*%̂  
de moda. Solís. O'Rrilly y San ig* 
nació. Teléfono A.-8848. 
C 4760 alt. 15-7 no. 
A n u a de C o l o n i a PIEPAEAM con las ESI 
más íioasx « » » i d e l D r . J O H N S í f c 
EXQUISITA PARA EL BAftO Y EL . P A f c O 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a Af ín**" 
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E L U N I C O R E M E D I O Q U E 
Y C U R A 
A U V I A I N M E D I A T A M E N T E 
R A D I C A L M E N T E 
E l señor B. E . Puyans. Cónsul en 
San Francisco de California, parti-
cipa a la Secretaría de Estado que el 
total de la exportación en aquel E s -
tado ascendió, en el mes de Septlem-
ble último, a $14.467,467, contra 
$8.662,094 en Septiembre de 1913. 
la vida. - • . • 
A S M A E S C . " S A N A H O G O " d e p a r a d o s e -
g ú n f ó r m u l a d e u n r e p u t a d o m é d i c o d e l á F a c u l t a d d e B e r l í n » 
H A H E C H O C U R A C I O N E S J A M A S R E A L I Z A D A S 
P O R O T R O S P R E P A R A D O S . 
PRUEBELO Y SE CONVENCERA DE SUS MARAVILLOSOS EFECTOS. 
SE VENDE: EN TODAS LAS FARMACIAS. 
C * Í S 0 l " NEPTUNO 9l.-HABAHfc. 
ÍTAIi l I f l IM h l U l c W H 
f ( R E U M A T I S M O ) 
El REUMATISMO GOTOSO y todas las en-
fermedades que provienen del ACIDO URICO 
se curan pronto y radicalmente con el 
A N T Í R R C U M Á T Í C O 
DEL DR. RUSSELL HURST, DE FILADELF1A. 
Los violentos y dolorosos ataques que el 
reuma produce cesan después de tomar las 
primeras cucharadas. Es el mejor elimina-
dor del ACIDO URICO y lo que mejor resul-
tado da contra la GOTA. 
PIDASE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIA»! Á 
N o t i c i a s d e G a l i c i a 
. —Ha coatraído matrimonio en Fe-
r ro l la señori ta María Concepción 
F . Lamaza y Carranza, con el ilus-
trado médico y concejal don Antonio 
Pubul y Perumy. 
•—Con motivo de su venida a Es-
paña , la directiva del Centro Gallego 
de Buenos Aires, ha confiado al se-
ñor M . Agi*omayor el encargo de de-
dicar un recuerdo a la memoria deí 
•gran poeta Curros Enríquez. 
Con tal motivo dicho simpático 
conterráneo, acaba de visitar la tum-
ba del excelso autor de "Aires d'a mi -
ña t é r r a " depositando en ella una 
corona de flores sumamente a r t í s -
tica. 
—Ha fallecido en La Coruña el 
distinguido ingeniero, inspector de 
Caminos, Canales y Puertos, D. Juan 
M . Fernández Yáñez. Su entierro 
consti tuyó una gran manifes tac ión 
de duelo. 
—La gente joven de Camar iñas y 
Puente del Puerto, ha constituido una 
sociedad que lleva por nombre 'Os 
Carpeiros." Tiene por objeto pasar 
bien el rato, organizando jiras a 
todos los puntos más pintorescos de 
la comarca. Ya se realizaron dos en 
medio del mayor entusiasmo. 
—En Monforte se ha perpetrado un 
robo en la Joyer í a que allí tiene don 
José García. E l "golpe" fué de im-
portancia. Hasta ahora no se encon-
t ró ninguna pista capaz de conducir 
al descubrimiento de los ladrones. 
He aquí lo robado. 
Tres aderezos de oro con diaman-
tes rosa, una pulsera de oro con cin-
co diamantes, tres pulseras media ca-
ñ a de oro con diamantes i-osa, diez 
alfileres de corbata de oro y dia-
mantes, cuatro m á s de oro bajo, ocho 
soi'tijas de oro y diamantes, veinte 
pares de pendientes, doce de aretes 
oro macizo, ocho idem huecos, trein-
ta pares de abridores de oro, treinta 
y cinco pares de anillos, un alfiler do 
oro, tres medios aderezos oro y 
diamantes, treinta y seis pares de 
aretes de oro bajo, doce medallas de 
oro, treinta cadenas de reloj enchapa-
das, tres de plata, cuarenta y ,ocho 
cadenas con enchapado de oro, seis 
cubiertos de plata, treinta cucharillas 
do plata, ocho rosarios de plata, once 
pulseras enchapadas de oro, diez y 
ocho boquilas de ámbar , cuatro pul-
seras de oro, treinta pares de pen-
dientes de oro bajo, treinta y seis pa-
res de relojes de oro, plata y acero, 
varios relojes pulsera y vaios a l f i l 
es de oro bajo para señora. 
—La Compañía de Ferrocarriles de 
Medina del Campo a Zaragoza y do 
Orense a Vigo, celebrará Junta gene-
ral en Barcelona el día 20 del Octu^ 
bre. Acordará una nueva emisión de 
10.000 Obligaciones por valor de seis 
millones de pesetas, para mejoras en 
la renovación de líneas y material de 
tracción. 
—Dicen de Bueu que no sólo al-
canzó el conflicto europeo a las fá-
bricas de conservas de los señores 
Barreras, Bolívar, Massó y Tapias, 
sino que hace dias cerraron sus puer-
tas las fábr icas de salazón de Patri , 
quedando sin trabajo m á s de 300 
hombres y mujei'es. 
NOTAS TRAGICAS 
—En la casa de Teresa López So-
to, en el barrio de Outevio de PenaSv 
de la parroquia de Serantes, término 
municipal de Redondela, se declaró 
un violento incendio hace dias. 
Pudieron salvarse de la muerte 
Teresa y dos hijas suyas de trece y 
quince años de edad, pero no Manue! 
Soto Táboas , de setenta años, tío de 
la dueña de la casa, que residía en 
ella y quien a causa de hallarse dur-
miendo, pereció abrasado. E l cadáver 
quedó totalmente carbonizado. 
—En Vil lagarcía fué realizado por 
dos niños un acto heroico. 
U n rapaz de nueve años , Antonio 
Pa t iño , que no sabía nadar, cayó al 
agua desde un bote, al verlo otro n i -
ño, Jorge Trulok, hijo del gerente del 
ferrocarri l que iba en bicicleta, dejó 
la máquina y se arrojó al agua, lle-
gando a nado al lugar del accidente, 
cuando el náuf rago había ya desapa-
recido de la superficie. 
E l salvador, así y todo, pudo co-
gerlo y traerlo hacia la oril la; pero 
aún no había llegada a ella, cuando el 
Antonio se asió fuertemente a su sal-
vador, imposibilitándolo de todo mo-
vimiento. La situación era difícil 
para ambos niños; pero Rafael Mo-
reno, rapaz también e hijo del segun-
do comandante de Marina se ^lo 
cuenta de lo que ocurría y se echó al 
mar, ayudando a Jorge Trulok a dar 
feliz té rmino a su obra meri t ís ima. 
¿ N o merecen un premio estos nobles 
niños ? 
—En el ki lómetro 41 de la línea de 
Betancos a Ferrol, un ti-en de mer-
cancías ascendente aiTolló en la vía 
a una infeliz mujer natural de Navia 
y llamada Carmen Poyoira, ma tán -
dola. 
— U n carro transporte del regi-
miento de Zaragoza atrepelló a la n i -
ña de dos años Enriqueta Barcia 
González al cruzar por el Campo del 
Gallo en Santiago. 
La pobre criatura ha fallecido en 
el hospital. 
—En el barrio del Puente Viejo de 
Betanzos se declaró un violento i n -
cendio en una de las ú l t imas casas de 
Ta calle de Nuestra Señora. Comenzó 
el fuego en una gran pila de paja y 
hubo que realizar grandes esfuerzos 
para que las llamas no se propagasen 
a las viviendas inmediatas, todas vie-
jas. No hubo desgracias personales. 
E l dueño de la finca es el labrador 
conocido por el "Tarabelo." 
—Se cometió un horroroso crimen 
en el pueblo de Quíntela, de la pro-
vincia de Orense. 
Vivían allí los hermanos Clemente 
y Camilo Pérez Diaz, zapateros, el 
primero casado y el . segundo soltero, 
que trabajaban juntos en la casa del 
últ imo. • 
Sostuvieron una reyerta. La causa 
de ella obedeció-a los celos de Cle-
mente, que suponía que su .mujer le 
era infiel con Camilo. 
Este, haciendo uso de una pistola 
broxnin, disparó varios tiros contra 
su hermano. Uno le a t ravesó la ca-
beza, matándolo . Después, Camilo co-
locó la pistola junto al cadáver, de-
clarando que se suicidara en un mo-
mento de per turbación. A pesar de 
esto, fué detenido. 
de 1 , 2 v 4 b ó v e d a s , 
dispuestas para en ter rar 
F. Esteban. Bernaza 55, marmolería 
i — 
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E L S E Ñ O R 
FRANCISCO J . MABCOTEGÜI Y 
GARCIA. 
H a fallecido, d e s p u é s de rec ib i r J o s 
S a n t o s S a c r a m e n t o s y ta B e n d i c i ó n 
P a p a l . 
Los que suscriben: hijas, 
hermana y hermanos políticos, 
suplican a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria: Calle D, 
Número 218, Vedado, a las 8 
y media de la mañana del día 
8 del actual, para acompañar 
su cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán 
eternamente. 1 
Habana, Noviembre 7 de 
1914. 
Asunción y Quint ína Marcotc-
gui y García ; Micaela Mar-
cotegui; Aurelio E. García y 
Vera; José T. García. 
16809 7-nt. 
Fábrica de Coronas de Biscuit 
d e R O S y C o m p . 
SOL, n ú m . 70. Tel . A-5171. Habana 
T I N I j J R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y M«S SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o " 
^ P R A D O , 1 0 2 . = 
Y COMO HOTEL, ES ELPUEfERIflí P í a U S FAMILIAS BEL CAMPO 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
Las Palmas, Septiembre 28. 
El vapor "Infanta Isabel," que lle-
gó ú l t imamente con procedencia de 
Buenos Aires, t r a í a a bordo varios 
pasajeros españoles embarcados en el 
Brasil. Siguieron viaje para la Pe-
nínsula; pero uno de ellos desembar-
có y se quedó en Las Palmas. Es el 
joven Francisco Li r ia , cuyos padres 
residen en el barrio de San José. 
Este joven, que apenas cuenta 17 
años, tomó parte en la verdadera ba-
talla habida ,a bordo del vapor ale-
m á n "Blucher," en aguas de Pernaus-
buco. Interviuvado por un periodista, 
han hecho un relato in teresant ís imo 
que coincide totalmente con la ver-
sión te legráf ica del singular suceso. 
Germanos, franceses y españoles 
se ensarzaron en sangi'ienta r iña so-
bre la cubierta del "Blucher," a cau-
sa de haber maltratado la tr ipulación 
del buque a un pasajero suizo a quien 
tomaron por francés. Se pusieron al 
lado del ofendido los franceses y los j de las autoridades, burlando .su ce 
españoles del pasaje, empeñándosei ' lo y vigilancia los logreros hacen de 
una encarnizada lucha entre unos y ! las suyas en estas circunstancias tan 
Y esto es todo lo que aquí se ha 
llevado a cabo hasta ahora para hon-
rar la memoria del ilustre escritor y 
político. Estévanez nació en Las Pal-
mas; es una gloria local, además de 
haber sido una reputación nacional. 
El radicalismo de sus ideas no jus-
tifica que se olviden ni dejen de per-
petuarse sus méri tos . 
Sin embargo, mientras el Ayunta-
miento de Santa Cruz acuerda dar 
el nombre de Estévanez a una de las 
calles de aquella ciudad, en Las Pal-
mas ni el Ayuntamiento n i ninguna 
de las entidades colectivas cree opor-
tuno tomar algún acuerdo análogo. 
Creo, no obstante, que al f in se 
ha rá la obra de justicia porque to-
dos la sienten y la piden, aunque 
hasta ahora nadie haya tomado la 
iniciativa. 
A pesar de las medidas previsoras 
otros. Hubo una "entente" circuns-
tancial que dió mucho que hacer a 
(iprmania. Se esgrimieron palos, re-
vólver» y cuchillos; resultaron nume-
rosos heridos y contusos. 
Tales proporciones llegó a adqui-
r i r la colisión, que la autoridad de 
cupaciones que genera el estado del 
país por causa de la guerra europea, 
en los pueblos hay disposición a di-
vertirse. 
E l de San Mateo celebró con gran 
regocijo y mucha concurrencia la 
fiesta de su patrono, hace pocos días. 
La feria de ganados estuvo muy con-
currida. La Sociedad "Unión y Pro-
greso" inauguróse con un animado 
baile. 
E l día 29 habrá fiestas en Valae-
quillo, en honor de San Miguel. Aquel 
templo posee la hermosa imágen de 
este santo, obra del célebre escultor 
isleñoj^Luján Pérez, a la que se r in -
de fí>T3roroso culto. 
—En Santa Cruz y en la vi l la de 
Icod (Tenerife), se han celebrado 
dos brillantes conciertos a benificio 
de Matilde Mart ín , la notable tiple 
t inerfeña, quien tuvo en ellos una 
parte principal cantando admirable-
mente y siendo muy aplaudida. 
Oti*o organiza para en breve la "Ju-
ventud Republicana," en el que tam-
bién t omará parte Matilde Mai'tín. 
—Habiendo otorgado la superior 
autoridad de Guerra el permiso para 
ello, se ha fundado en Las Palmas 
una Escuela Mil i tar . 
Será director de ella el teniente co-
ronel don Carlos Peñuelas y profeso-
res los capitanes don José Reyna y 
don Emilio Ferrer, prestando sus ser-
vicios como auxiliares el sub-oficial 
YO QUIEISO 
L A T R O P I C A L t 
críticati Los precios de los art ículos 
alimenticios han vuelto a subir in -
justificadamente. El pan se vende 
falto de peso y muy encarecido; otros 
art ículos, que produce la isla, tam-
bién están por las nubes. 
El señor Fiscal de la Audiencia, 
Marina de Pernambuco intervino del I don Isaac de las Pozas, ha publicado 
modo m á s enérgico. Como las fuerzas | una circular relacionada con este 
a sus órdenes no bastaran pai-a do- g^ave asunto, dirigida a los fiscales } señor Raluí y el brigada señor Gil. 
minar el conflicto, desde el muelle i mu™ciPales- , | La Escuela, que tantos beneficios 
se hizo fuego contra los amotinados.] En ella, después de exponer la si- va a reportar a los jóvenes próximos 
A l f i n quedó sofocada la revuelta. 1 tuación difícil porque atraviesa el | a ingresar en filas, c reará plazas gra-
En medio del zipi-zape, cuando eran país , recuerda a aquellos funciona-
mayores el tumulto y la furia, el i ríos el deber que tienen de vigilar 
adolescente Francisco Li r ia , que se í y denunciar cuantos abusos se come-
había "batido" como un león, lanzó- j tan en el comercio de subsistencias, 
se al agua con varios compañeros y Para que sea aplicado a los defrauda-
todos ganaron a nado la costa. Se I dores y contraventores el castigo que 
C E K V E Z a l Q ^ E - , E f l E L rtCIfíLol 
trasladaron a Río Janeiro y el vapor 
"Infanta Isabel," de la Trasa t l án t i ca 
Española , les recogió. 
Esta historia, que parece novela, 
al ser conocida aquí en todos sus de-
talles, ha despertado sumo interés . 
Francisco Lir ia , aureolado con el 
pi'estigio de su hazaña épica, es en 
Las Palmas el héroe del momento. 
E l Círculo Republicano Federal ha 
merecen. 
Materia es esa harto delicada so-
bre la cual opera desaprensivamen-
te el espíri tu de lucro llevado hasta 
el l ímite del delito. La actualidad 
angustiosa que nos abruma con su 
pesadumbre, lejos de contener los 
apetitos inmoderados, los excita y es-
tultas que pondrá a disposición del 
Cabildo y del Ayuntamiento. 
—Ayer se verificó la entrega de 
la carretera del Puerto de la Luz a 
Las Palmas, por la Jefatura de Obras 
Públicas a la Junta de Obras de 
C U B A E N S A N F R A N C I S -
C O D E C A L I F O R N I A 
E L PALACIO DE HORTICULTURA i A T R A Y E N T E J A R D I N TROPICAL 
Hemos visto una fotograf ía del que 
ha de ser Palacio de Horticultura de 
Puertos que ha sido autorizada para I ]a Exposición de San Francisco de 
ejecutar en ella las obras de reforma 
de que he dado cuenta. 
—Sigue la racha de robos audaces 
en Las Palmas y en Santa Cruz. E l 
últ imo de la serie en esta ú l t ima po-
blación se cometió en el escritorio del 
comei-ciante don Maximiliano Diaz 
timula. Muchos quieren especular, Navarro, de donde los cacos sustra-
con la miseria imponiéndole un t r i -1 jeron una importante cantidad en di-
buto arbitrario, a merced tan sólo ñero. 
del ansia de negocio que les inspira. Se encuentran presos varios indi-
celebrado una necrológica velada en | Muchos pretenden meter las manos j viduos sobre quienes recaen sospe-
honor del insigne canario don Nicolás 
Estévanez , hace poco fallecido. 
Se pronunciaron varios discursos de 
alabanza al noble e íntegro don N i -
colás, sobresaliendo el de Franchy, 
que fué muy elocuente. También se 
recitaron algunas hennosas compo-
siciones poéticas en que Es tévanez 
canta la belleza y la dulzura del país 
isleño. 
en este río revuelto que nos ha t ra í - chas 
do la guerra, y sacarlas llenas, aun- —También hubo días pasados en 
que las saquen sucias. Burlan con la capital un violento incendio que 
descaro la previsión de las autorida- redujo a cenizas la fábrica de gaseo-
des, que tratan de impedir el agio y sas "La Perfección," del señor 01-
el medro a costa del derecho de los | sen, ausente en Dinamarca. Se que-
consumidores. 
i —No obstante las jutificadas preo-
mó o estropeó todo el material y u t i -
laje. Las pérdidas son de gran cuan-
tía. 
Francisco González D I A Z 
C r ó n i c a j e l i o i o s a i l l í l i m o T i p H m u 
I G L E S I A DE L A MERCED Jüxl l j .LLU J J J J U i l U U J J . .1, . L X l 
ARCHICOFRADIA D E LOS DE-
SAMPARADOS 
Muy concurrida se ha visto en la 
noche de ayer la iglesia de la Merced, 
con motivo del solemne novenario do-
ble, empezado en este día en honor ' 
a Nuestra Señora de los Desampa- j 
rados. 
Se rezó el Rosario, la novena y : 
cánticos por el señor Saur í organis- j 
ta del templo, quien se esforzó por 
cumplir la parte a él encomendada, 
consiguiéndolo muy bien; pero cree-
mos, que a tal solemnidad debe co-
rresponder mayor número de voces, 
esperamos que la Archicofradía, dis-
ponga mayor elementos art ís t icos, que 
contribuyan a los esfuerzos del maes-
tro Saur í . 
E l P. Amigo ,pronunció su anun-
ciada conferencia sobre la "Natura-
leza de la Misericordia." Difinió la 
misericordia e hizo un estudio histó-
rico-crítico de la misma en los diver-
sos pueblos, hasta nuestros días, en 
que se quiere suplantar con la fi lan-
t ropía . 
Es tudió la psicología del corazón 
humano con respecto a los sentimien-
tos misericordiosos, y explicó cómo 
entre todas las religiones la cristia-
na es la que enderezó la Misericordia 
por su verdadero cauce, atendiendo a 
las miserias humanas en la parte 
física y moral, probándolo con sus 
instituciones de caridad y sus após-
toles, enviados a t r avés de la t ierra 
al socorrer moral y material de los 
hombres, levantando al caído, rom-
piendo las cadenas del esclavo, digni-
ficando a la mujer, amparando al 
huérfano y visitando al enfermo y al-
canzando sus m á s brillantes conquis-
tas en este servicio desapercibido por 
los mundanos. 
Compara la naturaleza de la Mise-
ricordia con la de la f i lantropía. Mien-
tras la primera consuela, dando sus 
socorros con discreción y amor, la 
segunda, r íe para recaudarlos y lue-
go los arroja de lejos al pobre. 
Expresa que todos los cristianos de-
bemos pretender que haya misericor-
dia, y no miserables, que resultan 
cuando no reina el amor al prójimo 
por Dios, sino por a lgún f in huma-
no, cuando no el temor a los misera-
bles, que se les da un mendrugo como 
a la fiera hambrienta para que no 
despedace. 
Exhorta a todos a ser misericordio-
sos, si queremos alcanzar misericor-
dia del Señor, según E l terminante-
mente lo expresa en su Evangelio; y 
además , porque practicando la Mise-
ricordia resolveremos paciñcamente 
la lucha que existe entre el pobre y 
el rico por falta de conformidad en 
uno y de caridad en el otro. 
El orador fué sumamente felicita-
do. 
El templo se hallaba profusamente 
iluminado, y el altar mayor adorna-
do con sumo gusto ar t ís t ico. 
Un Católico. 
Niña de 4 meses que 
perece ahogada 
En la bah ía de Sagua de Tánamo 
zozobró el balandro "Fe." En él se 
di r ig ía a Cananova la señora Ve-
nancia Mart ínez con cuatro hijos. A l 
zozobrar el bote cayó a l agua uno 
de los niños y pereció ahogada la 
niña Caridad, que cumplía en ese día 
los 40 de nacida. 
T i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
También falleció renentinamente 
en Cananova, Sagua de Tánamo, Luis 
Ortega. E l juzgado no pudo pasar el 
río Sagua" por estar enícido. 
ca tás t rofe que hubiese librado a 
Francia, de un sólo golpe, de los ho-
rrores de la invasión. 
Llegados a Lil le en este pugilis-
mo, el ejército belga procedente de 
Amberes y los restos dispersos de 
otras poblaciones, constituyeron un 
valioso refuerzo que dió a los aliados 
en esta parte una considerable supe-
rioridad numérica. Reflejo de ella es 
la tenacidad cd los combates en Nieu-
port y Dixmonde y la horrible car-
nicería que acusan los cables en uno 
y otro campo. 
No ha sido, por lo tanto, el choque 
de masas el que viene determinando 
los movimientos. La estrategia suple 
en el ala derecha alemana la inferio-
ridad numérica y lo mismo ocurre en 
la Polonia rusa, donde fuerzas supe-
riores moscovitas tuvieron que re-
plegarse sobre la línea del Vístula 
apoyándose en Varsovia. 
Esta táct ica, basada en la manio-
bra, la empleó generalmente Napo-
león y a él nos referimos con m á s 
frecuencia porque su época determi-
nó un cambio notable en el arte de 
la guerra y porque sus campañas son 
más generalmente conocidas. 
Marengo, Jena y Austerlitz fue-
ron resultantes del genio estratégico 
de Napoleón aplicando en unos casos 
la teoría de la masa y en otros el fac-
' tor maniobra para distraer al enemi-
go del punto que consti tuía el eje de 
su plan. 
En Watcrloo fué su objetivo par-
t i r el centro de la línea inglesa para 
batir aisladamente cada una de las 
alas. Y tal vez lo hubiese consegui-
do antes del auxilio que a Welling-
ton prestaron los prusianos, si en vez 
de castigar al enemigo con un fuerte 
cañoneo, lo hubiese obligado a ma1-
niobrar con amagos envolventes por 
Braine l 'Allend, aun teniendo en 
cuenta que allí estaba apostada la 
división inglesa del general Chassé. 
La tenacidad del inglés en la de-
fensa de sus posiciones la suele per-
der si se le fatigp, con maniobras r á -
pidas y violentas; pero Napoleón 
creyó que no podía perder un solo 
minuto, ya que no tenía de Grouchy 
noticias ciertas de la posición que 
ocupaba Blucher y su empeño en ba-
t i r a los ingleses en el centro, no 
obstante estar parapetados en el cru-
ce del camino de Ohain con la calza-
da de Bruselas, lo perdió llevándolo 
al desastre. 
Los aliados emplean ahora en la 
región de Ypris todos los recursos 
posibles para obligar a los alemanes 
a desdoblar su línea, y éstos apelan 
igualmente a cuantos medios les su-
giere la estrategia para hacerse fuer-
tes en la costa. 
Dicen los cables que los belgas 
han roto los canales inundando el 
llano y haciendo imposible la estan-
cia en ellos del enemigo. 
Casi me atrevo a sostener que to-
do eso es una f i l fa y que no hay ro-
tura de tales diques. Lo ocurrido en 
Leyden con aquel famoso caudillo 
español don Luis de Requesens, no 
es fácil que se repita hoy como quie-
ren hacernos creer desde Par í s . 
Sabido es de cuantos conocen aque-
llas brumosas regiones, que los vien-
tos duros del Norte que reinan en 
esta época, provocan fuertes mareja-
das que se estrellan violentas contra 
la costa. 
Bélgica, país llano y bajo, lo mis-
mo que Holanda, vacía sus innume-
rables canales en el mar sin que 
ocurra novedad alguna en tiempos 
normales; pero cuando baten los br i -
sotes del invierno las mareas son muy 
vivas y conteniendo l o s desagües ha-
cen que los canales se desborden 
inundando el terreno en una gran ex-
tensión a semejanza (muy en pe-
queño) de lo que ocurre periódica-
mente en las márgenes del Ni lo . 
Estas inundaciones han sido favo-
rables para la defensa de los aliados 
y lo que supongo un acto accidental 
lo aprovecha la información para su-
mar un triunfo más a los anglo-fran-
co-belgas. Por eso creo que no exis-
ten roturas de diques n i canales, 
acreditándolo así el que sigan ba-
tiéndose los alemanes en los mismos 
puntos de antes sin que hayan que-
dado ceintos de cañones entre el fan-
go, como es de suponer si aquella 
sorpresa de las aguas fuese verdad. 
En esta parte del teatro de la gue-
r ra ya no caben los movimientos 
oblicuos por el flanco porque unos y 
otros se apoyan en la costa y no es 
posible desbordarse. 
Mejor dicho; los alemanes son los 
que no pueden hacerlo, porque las 
escuadras baten su flanco y tienen 
que dejar un gran espacio entre sus 
posiciones extremas y el mar; espa-
cio que puede ser aprovechado por 
los franceses para seguir la tác t ica 
que viene empleando Joffré desde las 
cercanías de Par í s . 
Pero no creo que siga este movi-
miento, porque el terreno fangoso e 
incapaz inhabilita por igual a unos 
y a otros y creo m á s bien que se em-
plee ahora el factor masa procuran-
do part i r la línea enemiga por la po-
tencia del empuje sobre un solo pun-
to. 
Y fuertemente atrincherados y te-
niendo en cuenta los temporales del 
invierno, las operaciones tienen que 
sufrir grandes entorpecimientos im-
pidiendo realizar toda maniobra que 
no sea la que se discute por la pose-
sión de la costa. 
Le he llegado a cobrar miedo a la 
información cablegráfica de los sá-
bados. 
Tal es su acometividad, que no 
perdona n i a los que mató la semana 
pasada; los resucita para hacerlos 
desaparecer nuevamente y.los ejérci-
tos alemanes son arrollados en los 
mismos puntos en que fueron deshe-
chos hace siete días justos. Lo que 
no es obstáculo para que el lunes se 
reanuden los combates entre los alia-
dos y los fallecidos de hoy. 
Regimientos enteros de turcos se 
han rendido a los rusos en la Arme-
nia, dice un cable de Roma. 
Cuando los alemanes invadieron a 
Bélgica eran batallones los que se 
rendían; aquí son regimientos porque 
los turcos inspiran poco respeto. En 
la próxima semana nos hab la rán de 
brigadas, de divisiones y hasta de 
cuerpos de ejército. 
Los rusos avanzan hacia Berlín 
después de un flanqueo que los ale-
manes no han podido evitar. Lo ma-
lo será que venga luego un mapa 
demostrándonos lo contrario y de-
mostrando también que los alemanes 
operan todavía en terri torio ruso. 
¡Porque eso de avanzar hacia Ber-
lín cuesta tan poco trabajo! 
Cualquier ruso de Moscou que sal-
ga de su casa con dirección a occi-
dente, avanza hacia Berlin sin que 
los alemanes puedan impedírselo. 
G. del 11. 
California. Es realmente soberbio. 
Suman 13 los edificios de tan gran-
de estructura en la Exposición, ade-
m á s de los magníficos edificios de las 
naciones concurrentes y los pabellones 
de los Estados Unidos y de las gran-
des posesiones en la zona de diver-
siones. 
L A CUPULA ES DE CRISTAL 
La nota m á s saliente del Palacio 
de Horticultura es su cúpula de cris 
Debajo de la gran cúpula hay un 
inmenso octágono dé cerca de medio 
acre, que será transformado en un 
ja rd ín ti-opical, que os t en ta rá como 
su principal atractivo, un buen nú-
mero de palmas reales de Cuba de 
gran altura. H a b r á también un círcu-
lo de palmas criollas t r a ídas de Cuba. 
Los espacios que rodean los dos círcu-
los de palmas, se rán cubiertos de 
plantas tropicales, de árboles frutales 
y flores, y por las paredes interiores 
del Palacio ascenderán centenares de 
enredaderas con caprichosas flores. 
ta l . Los arquitectos revolvieron las j Muchos pá jaros de raro plumaje y 
páginas de la historia hasta la época 
de los Sarracenos en busca de inspi-
ración de ahí que las cúpulas y mina-
retes de este Palacio se asemejen a 
la mesquita del Sul tán Ahmed I , ba-
sada és ta en la célebre cúpula que co-
rona la mesquita de Santa Sofía, la 
creadora de las grandes maravillas 
hermoso canto a u m e n t a r á los atracti-
vos de este inmenso consei-vatorio. 
Flanqueando las palmas hay dos 
lagunas artificiales llenas de raras 
plantas acuát ica : el lotus, los l ir ios 
tropicales, la gigantesca Victoria Re-
gina y las hierbas floridas, piñas , p lá -
tanos cargados de frutos, orquídeas 
arqui tectónicas del Oriente. Los de- j de Sur América que valdr ían sil peso 
talles y ornamentos de las pequeñas 
cúpulas qeu rodean el Palacio le dan 
un aspecto de renacimiento del siglo 
X V I I I ; la arquitectura e instalación 
en los jardines serán del período de 
Luis X I V . 
M A G N I T U D DE L A CUPULA 
La cúpula del Palacio de Hort icul-
tura, es, según afirma los ingenieros, 
la más grande de las cúpulas hemis 
en oro, se exhibirán allí. Francia. I n -
glaterra y Holanda envían raras Plan-
tas de invernadero. La exposición de 
tulipanes de Holanda será hermosí-
sima. 
ASPECTO I N D U S T R I A L 
E l aspecto comercial de la indus-
t r ia de horticultura también se ex-
pondrá en este Palacio que tiene 600 
féricas del mundo. Tiene 185 p l w R«f (}G lar^0 * 0.00 % ancho- e* 
de altura y 152 de diámetro . hibirá una maquinaria envasadora de 
Puede formarse una idea de la mag- Lfru>as',una fabrica eil!?aJ" y la 
nitud de esta cúpula cuando se le 
compara con algunas de las m á s 
famosas que existen. 
E l d iámetro del Pan teón de Roma 
es de 142 pies; el de la cúpula de 
Santa María del Diore en Florencia es 
de 139 pies; el del Capitolio de Was-
hington es de 135 ̂ pies , mientras que 
la maravillosa cúpula de San Pedro en 
Roma alcanza 139 pies. 
DIMENSIONES D E L PALACIO 
Las demás dimensiones del Palacio 
de Horticultura son imponentes; t ie-
ne una superficie de 223,000 pies cua-
drados, mientras que la mesquita de 
Santa Sofía sólo llega a 62,000 pies. 
Las pequeñas cúpulas del Palacio son 
del mejor cristal. Todos los días ba-1 Para el completo disfrute de toda» 
jo el deslumbrante sol de California j las sensaciones amorosas, se inquiere 
sus quebi'adas superficies reflejan to- en la amante, boca de rojos labios, 
rrentes de colores y durante las no-
ches de la Exposición, la inmensa cú 
tería, otras empaquetadoras de semi-
llas, de aceitunas y de pasas, funcio-
nando todas para enseñar al visitante 
como los productos del huerto ^on ma-
nejados desde la recolección del f r u -
to hasta el consumo. 
L A ROSA MAS PERFECTA 
También se m o s t r a r á en este edifi-
cio una rosa q u e ^ a l d r á $1,000 puea ta l 
es el premio ofrecido por la Exposi-
ción a la rosa m á s perfecta que se 
presente en el concurso. 
COMPLETIl 
pula, lo mismo que las pequeñas , i r ra-
d iarán todos los colores del arco i r is , 
cuando las ba te r í a s de los faros de 
color reflejan sobre sus cristales. 
besos cálidos abrasadores que sub-
yugen. Eso se logra t iñendo la ena-
morada, sus labios con el creyón ro-
jo, del doctor Fru ján , que dan •) co-
lor de la rosa fragante en plena lo-
zanía. 
n n H o t i i P i Q T i n i i o l Q I I o h o n Q Q 
Ü U 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria de Presupuestes 
De orden del señor Presidente, se convoca por este, medio a los se-
ñores socios del Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral ordinaria de presupuestos, la que, con arreglo a lo que determina el 
artículo 26 del Reglamento vigente, se celebrará, en los salones del 
edificio social, el domingo próximo, día 8 del corriente mes, comenzan-
do a la una de la tarde. 
SE H A C E SABER A TODOS LOS S E Ñ O R E S ASOCIADOS 
QUE P A R A PODER P E N E T R A R E N E L SALON E N QUE H A 
D E CELEBRARSE LA JUNTA, SERA REQUISITO INDISPEN-
S A B L E L A PRESENTACION D E L RECIBO DE LA CUOTA SO-
C I A L A L A COMISION CORRESPONDIENTE, A P I N D E E V I -
TAR TODO GENERO DE DISCUSIONES. 
Habana, 4 de noviembre de 1914. 
E l Secretario, 
R . G . M a r q u e s . 
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" C I U D A D D E L O N D R E S " 
L a p o p u l a r C a s a d e T A M A R G U I T O . 
Depósi to de Tabacos y Cigarros. Venta de Billetes de Loter ía 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O , 
P A L A C I O D E L C E N T R O G A L L E G O . 
16745 8 6 t . 
Cura NEURALGIAS,^ 
Dolores db CABEZA, 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, & &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
N o v i e m b r e 7 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 C e n t a v o s 
LA VIDA EN LA REPUBLICA 
D e M a t a n z a s 
F K l j I C I T A v < C I O N r 
C e l e b r a m a ñ a n a s u f i e s t a o n o m á a -
tioa el l i m o , s e ñ o r O b i s p o de M a t a n -
z a s , M o n s e ñ o r C h a r l e s W . C o u r r i e r . 
a q u i e n deseo todo g é n e r o d e f e l i c i d a -
des e n s u d í a . P o r i g u a l m o t i v o t engo 
el gus to de f e l i c i t a r a l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a C a r o l i n a B o r r e l l . u n a a n t i -
g u a a m i g u i t a q u e r e s i d e a c t u a l m e n t e 
e n e s a C a p i t a l ; a l P á r r o c o d e P . N . 
S e ñ o r C a r l o s B e s c l i y a m i s e s t i m a d o s 
a m i g o s C a r l o s Z i n q u e . C a r l o s P a r a d í s , 
C a r l o s R o d r í g u e z , C a r l o s F e r n á n d e z , 
C a r l o s C o s í o C a r l o s G ó m e z . C a r l o s 
M o r e n o y C a r l o s S o r o n d o . 
D E S P E D I D A 
C o n e l o b j e t o de p a s a r u n a b r e v e 
t e m p o r a d a e n e s a C a p i t a l , s e h a n e m -
b a r c a d o p a r a e l l a e n e l d í a de a y e r , 
l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a v i u a d de S o r o n d o 
y s u e n c a n t a d o r a y s i m p á t i c a h i j a 
C a r m e l a . P r o n t o r e g r e s o y m u c h a s 
a l e g r í a s l e s d e s e a e l C r o n i s t a . 
B O D A S 
M i e s t i m a d o a m i g o e l d o c t o r E v e -
T i l d o B o r g e s c o n s t r a e r á m a t r i m o n i o 
-con l a d i s t i n g u i d a , c u l t a y b e l l a s e n o -
r i t a A m e l i a C a s t a ñ e r , e l d í a 30 d e es-
t e m e s . B o d a s q u e h a n e s t a d o p r e c e -
' d i d a s p o r e l a m o r . 
REGISTRO CIVIIÍ 
E n e l d í a d e a y e r h a n s i d o i n s c r i -
t a s doá> d e f u n c i o n e s . N a c i m i e n t o s y 
m a t r i m o n i o s n o h u b o . 
E R R O R 
S i n d u d a p o r u n e r r o r s a l i ó e n l a 
f o t o g r a f í a p u b l i c a d a e n l a e d i c i ó n de 
e s t a m a ñ a n a , c e r n o s i f u e r a d e C o l o -
m i n a y C o . , c u a n d o e l l a m e f u é f a c i -
l i t a d a p o r e l C o r r e s p o n s a l G r á ñ c o de 
es te D I A R I O e n e s t a c i u d a d . 
D e R i n c ó n 
N o v i e m b r e 3. 
M U E R T E S E N T I D A 
H o y h a f a l l e c i d o r e p e n t i n a m e n t e m i 
p a r t i c u l a r a m i g o d o n F e l i p e G a r b a -
lio, c u y a s e x c e l e n t e s p r e n d a s d e c a -
r á c t e r g r a n j e r á r o n l e l a e s t i m a c i ó n d e 
c u a n t o s t u v i m o s l a f o r t u n a de c u l t i -
v a r s u a m i s t a d . 
H a m u e r t o j o v e n a ú n , y h a n q u e -
d a d o e n e l m a y o r d e s c o n s u e l o u n a 
e s p o s a b u e n a y c a r i ñ o s a y c i n c o a n -
g e l i c a l e s c r i a t u r a s . 
A l s e p e l i o e s i s t i ó m u c h a y d i s t i n -
g u i d a c o n c u r r e n c i a . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s a s i s t e n t e s a l 
p i a d o s o a c t o , a n o t é a l g u n o s n o m b r e s . 
L o s s e ñ o r e s V e g a y H e r m a n o s , 
G u i l l e r m o C o i o m , " F e r n a n d o P i q u e r o , 
R a m ó n M e j i d o , P a b l o G o n z á l e z , J o s é 
A n t o n i o C a s t r o J o s é C ó r d o b a , J o s é 
R i v e r o , A r c a d i o , A d e l i n o y A b r a h a m 
G a r c í a , M i g u e l P é r e z , P e d r o O l a g u e , 
A d r i a n o C a o , S a n t i a g o M a c l a s , J u a n 
P é r e z , J o s é V i c h o t , A n t o n i o G o n z á -
l e z I n o c e n t e J a n e r o , Q u i n t í n G o n z á -
l e z , Z a c a r í a s G o n z á l e z , F r a n c i s c o M o -
l i n a , F r a n c i s c o M i r a n d a B a l d o m c r o 
A l a m o , A b e l a r d o G o n z á l e z F r a n c i s c o 
y R a m ó n V i c h o t , e l c o r r e s p o n s a l d e 
L a D i s c u s i ó n , J o s é B o b e y , e l q u e esto 
f i r m a y o t r a s m u c h a s p e r s o n a s . 
Q u e e n p a z d e s c a n s e e l i n o l v i d a b l e 
C a r b a l l o y r e c i b a n s u v i u d a , h i j o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s m i p é s a m e s e n t i d í -
s i m o . • » . • • • • : 
L a s e l e c c i o n e s se e f e c t u a r o n e n o r -
d e n y a r m o n í a e n e s t a l o c a l i d a d . 
H u b o r e t r a i m i e n t o de a m b o s l a d o s . 
C o r r e s p o n d i ó e l t r i u n f o a l o s c o n -
s e r v a d o r e s . 
D e l a p o p u l o s a H a b a n a m e c o m u -
n i c a n u n c h l s m e c i t o a m o r o s o q u e t a n 
p r o n t o m e a u t o r i c e n o f i c i a l m e n t e lo 
d a r é a l a p u b l i c i d a d . 
P o r h o y , n a d a m á s . 
C O N D E C O C A . 
D e J o v e i l a n o s 
N o v i e m b r e 4. 
L A M E N T A B L E D E S G R A C I A 
S e r í a n l a s 11'15 a . m . de h o y , c u a n -
d o e n e l p a r a d e r o d e l f e r r o c a r r i l se 
b a j a b a d e u n t r e n e l m e n o r de 14 
a ñ o s do e d a d R a m ó n P i é de R o s a , h i -
j o d e d o n R a m ó n y de d o ñ a M a r í a , 
v e c i n o s de l a c a l l e J o s é M a r t í , b a r b e -
r í a " E l C a t a l á n " , c u y o m e n o r f u é 
a r r o l l a d o p o r l a s r u e d a s d e l t r e n , 
t r o n c h á n d o l e e l p i e d e r e c h o . E n e l 
a c t o f u é l c o n d u c i d o a l a c a s a d e s o c o -
r r o d o n d e e l d o c t o r L a H o y a le p r a c -
t i c ó l a p r i m e r a c u r a . 
A l a s d o s de e s t a t a r d e p a r t i e r o n 
e l m e n o r h e r i d o , g r a v e » y s u s p a p á s 
p a r a l a c a p i t a l a fin d e q u e l a c u r a 
s e a m á s ef icaz . 
G R A T A V I S I T A 
E n egtes d í a s f u i f a v o r e c i d o c o n 
l a v i s i t a d e l f e f lor J u a n J i m é n e z T e -
l l e c h e a . A l c a l d e M u n i c i p a l d e l T é r m i -
n o de S a n J o s é de l o s R a m o s , m i p a r -
t i c u l a r a m i g o y p e r s o n a m u y q u e r i d a 
e n a q u e l l a l o c a l i d a d . 
T a s e e n c u e n t r a f u e r a d e c u i d a d o 
d e l a c r u e n t a e n f e r m e d a d q u e r e t u v o 
v a r i o s d í a s e n c a m a a l a s e ñ o r a D i v a 
T a v í o d e L e c í e r e , e s p o s a a m a n t í s i m a 
d e l s e ñ o r E d u a r d o L e c l e r e , J e f e de 
l a E s t a c i ó n d e l F e r r o - c a r r i l de e s t a 
v i l l a . 
Q u i e r a D i o s q u e l a s a l u d r e c u p e -
r a d a s e a d u r a d e r a : e se es m i d e s e o y 
e l de s u s n u m e r o s o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e l P e r i c o 
N o v i e m b r e 5. 
S e g ú n e l r e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o -
n e s c e l e b r a d a s e l d í a ; l o . h a n t r i u n -
f a d o l o s i l i b é r a l e » e n es te t é r m i n o , 
p o r v o t o s c o n t a d o s p e r o e l f a c t o r s ó -
l o a l c a n z a p a r a d o s c o n c e j a l e s c o -
r r e s p p n d i é n d o l c los o t r o s d o s a l o s 
c o n s e r v a d o r e s : . U n i o n i s t a s e i z q u i e r -
d a C o n s e r v a d o r a n o s a c a r o n f a c t o r . 
P a r t i d o L i b e r a l : C o n b e j a l e a 2 ,404 
votos . , 
P a r t i d o L i b e r a l : J u n t a d e E d u c a -
c i ó n , 2 ,241 . 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r : C o n c « r j a l e s : 
2 ,102votos . 
J u n t a d e E d u c a c i ó n : 2 ,084 v o t o s . 
P a r t i d o U n i o n i s t a : C o n c e j a l e s : 
1 4 2 5 v o t o s . 
J u n t a de E d u c a c i ó n : 1 , 0 « 3 . 
I z q u i e r d a P o p u l a r C o n s e r v a d o r a : 
C o n c e j a l e s 133 vo tos . 
J u n t a d e B d u c a c l ó n , 131 . 
H a n s a c a d o m a y o r n ú m e r o d e s u -
f r a g i o y s e r á n e l e c t o s : C o n c e j a l e s , l i -
b e r a l e s ; B e r n a r d o G o n z á l e z y A q u i -
l i n o L o m b a r d . 
M i e m b r o s e s c o l a r e s : V i c t o r i n o G o n 
z á l e z y C a s i m i r o D a n i e l , l i b e r a l e s . 
C o n s e r v a d o r e s : C o n c e j a l e s : J u a n 
F e l i p e A l z u g a r a y y A n t o n i o A c e v e d a » 
M i e m b r o s E s c o l a r e s : R a m ó n B o u y 
A n t o n i o V . C u e s t a . 
E L A Y U N T A M I E N T O 
E l p r i m e r o d e l p r ó x i m o d i c i e m b r e 
q u e d a r á c o n s t l t u d a l a n u e v a c á m a r » 
m u n i c i p a í q u e s é c o m p o n d r á d e d i f 
c o c o n c e j a l e s l i b e r a l e s y c u a t r o c o n -
s e r v a d o r e s ; t e n d r á n , p u e s 1» m a y o -
€ i n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
^ Películas ParliitRs 
PRIMERA T A N D A 
Dos detectives de la Sección de E x -
pertos, acusan a dos individuos de que 
habían empeñado un par de aretes y 
un pasador procedentes de un hur-
t0'La dama que aparece perjudicada 
acusa directamente, con saña y tena-
cidad a uno de los individuos, megica-
no él, y se explica porque es t í a de 
la novia del otro acusado, que se lla -
ma Ricardo Solís. 
Y resulta que el t a l mozo, maestro 
en argucias e inventivas para ocul-
tar su culpabilidad, según confesión 
propia, es una especie de navaja de 
Albacete que saca y mete incesan-
temente en las casas de prestamos, 
con el nombre de Enrique Solis, cuan-
tas prendas le caen por banda. 
Y resulta también que los aretes y 
El pasador fueron empeñados por él, 
ocupándosele la papeletas. ̂  
En vista de lo cual fue condena-
do a cuarenta y cinco días de arres-
to y obsolvió, es claro, al pobre me-
lMMStavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza do 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E I A I S -
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N C A D A DOS M E S E S , 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
S U D I N E R O ^ ^ 
~ ~ A G E i Ñ r r E ~ ~ 
Se solicita uno en cada ciudad o 
pueblo importante de la República, 
para la venta de un almanaque de 
combinación patentado. 
Si está usted bien relacionado co-
mercialmente, escriba a Trnjlllo Ma-
rín Río. Apartado 8?ív, Habana. 
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jicano, que estuvo a dos pasos de la 
cárcel y del deshonor. 
E n cuanto a la tía, supongo que 
aconsejará a su sobrina entregue las 
credenciales a Solís en cuanto sal-
ga del Vivac, pues se expone si se 
casa con tan bizarro galán, a ocu-
par casilleros en todas las casas de 
compra-venta. 
S E G U N D A P A R T E 
¡Madre de Dios como viene Pe-
trnsl 
Dice que un policía acusa a dos 
mujeres, una de ellas bonita, elegan-
te, y con un par de ojos como noche 
de ciclón, por lo grandes y negros, y 
la otra superviviente del Arca vdte 
Noé. 
Ambas sostuvieron una reyerta de 
la que resultaron lesionadas, prueba 
inequívoca de que tiraban a dar. 
L a joven y bonita, dice que la otra 
la maltrató sin motivo, y la prima 
hermana del patriarca bíblico, primer 
navegante del mundo, asegura que re-
quirió a la otra por recibir visitas de 
confianza de dos horas, a puertas ce-
rradas, y que de tal requerimiento 
provino la rotura de hostilidades. 
¡Pura envidia! 
E l señor García Sola condenó a 
la joven a dos pesos de multa, y a 
la del monte ararat a cinco, por ser 
Jreincidente. 
T E R C E R A T A N D A 
Un bello sujeto, no contento con 
haber causado daño a un carro, rom-
piéndole una de las barras, cogió una 
piedra de un tamaño más que regu-
lar y agredió al carrero, porr el gra-
ve delito de reprenderle su descuido. 
E l maltratado presenta una heri-
da en el occipucio, y el pelo tan linda-
mente cortado, que parece la tousu-
rp de un sacerdote. 
E l irascible negó lo dicho jfojr el po-
licía, y con voz de cañón de 42 centí-
metros, aseguró muy fresco, que tam-
bién era incierta la declaración del 
perjudicado. 
Don Leopoldo, con la, tranquilidad 
imperturbable que i o distingue, con-
denó al cañón a disparar veinte pe-
sos uno detrás de otro, o a pagarlos 
en el vivaque con igual número do 
días de arresto. 
I E l hombre salió rascándose la re-
cámara como si allí guardase la bol-
sa de los menudos. 
C. 
r í a loa p r i m e r o s p a r a l a p r e s i d e n c i a 
y c o m o s o n a d i c t o s a l A l c a l d e es d e 
e s p e r a r q u e m a r c h e n d e a c u e r d o p a -
r a I n t r o d u c i r l a s m u c h í s i m a s m e j o -
r a s q u e n e c e s i t a e l p u e b l o , y a q u e h a y 
mfla de v e i n t e m i l p e s o s e n e l t e s o r o 
m u n i c i p a l e s p e r a n d o a p l i c a c i ó n . 
P o r l o t a n t o p a s e m o s u n t u p i d o 
v e l o p o r lo p a s a d o , y e s p e r e m o s a v e r 
q u é t a l se p o r t a n l o s n u e v o s l e g i s l a -
d o r e s l o c a l e s . 
E L . C O R R E S P O N S A L . 
D e C a n a s í 
N o v i e m b r e B. 
G R A N D K S F I E S T A S R E L I G I O S A S 
C o n m o t i v o de l a S a n t a V i s i t a P a s -
t o r a l d e l l i m o , y R d m o . s e ñ o r O b i s p o 
D i o c e s a n o y F i e s t a de S a n M a t í a s , se 
c e l e b r a r o n l a s s i g u i e n t e s f i e s t a s : 
D í a 11 : E s t e d í a s o b r e l a s 11 d e l a 
m a ñ a n a l l e g a r á n l o s M i s i o n e r o s R R . 
P P . C a r m e l i t a s L e o n c i o d e l a A s u n -
c i ó n y C a y e t a n o d e l N i ñ o J e s ú s do l 
C o n v e n t o d e M a t a n z a s . 
P o r l a t a r d e a l a h o r a m á s c o m p e - -
t e n t e se r e z a r á , e l s a n t o r o s a r i o y c o -
m e n z a r á , l a M i í d ó n p r e p a r a t o r i a p a r a 
l a s c o n f i r m a c i o n e s , c o n s e r m ó n t e r -
m i n a n d o c o n e l c á n t i c o d e l P e r d ó n 
O h D i o s m í o , y o tros , p r o p i o s de es tos 
a c t o s r e l i g i o s o s , e n los q u e t o m a r á n 
p a r t e l o s n i ñ o s y n i ñ a s . 
D í a 12 : A l a s 7 y 7y m e d i a se d i r á 
l a S a n t a M i s a y a l a s 8 y m e d i a P l á t i -
c a D o c t r i n a l . A l a s 3 de l a t a r d e p l á -
t i c a y e x p l i c a c i ó n d e l o s m a n d a m i e n -
tos y o b l i g a c i o n e s d e l c r i s t i a n o , t e r -
m i n a n d o c o n e l c á n t i c o y a c i t a d o . 
P o r l a t a r d o e n t r e 5 y m e d i a y 6, 
los m i s m o s e j o r c i c l o s q u e e l d í a a n -
t e r i o r . 
E s t o s e j e r c i c i o s se r e p e t i r á n t o d o s 
los d í a s h a s t a e l d í a 15. 
D í a 14 : A l a s 12 a . m . r e p i q u e d e 
c a m p a n a s y v o l a d o r e s a n u n c i a n d o l a 
g r a n f i e s t a d e n u e s t r o P a t r o n o S a n 
M a t í a s A p ó s t o l . 
E s t e m i s m o d í a , s á b a d o p o r l a n o -
c h e , a l a h o r a de l o s d í a s a n t e r i o r e s 
h a b r á r o s a r i o , l e t a n í a c a n t a d a , s e r -
m ó n y g r a n s a l v e . 
D í a 15: A l a s 6 p. m . r e p i q u e d e 
c a m p a n a s . A l a s 7 m i s a r e z a d a y s e 
d a r á l a c o m u n i ó n a l a s p e r s o n a s q u e 
lo d e s e e n . 
A l a s 9 m i s a c a n t a d a a t o d a o r q u e s -
t a c o n e s c o g i d a s v o c e s c o n s e r m ó n p o r 
e l R . P . C a y e t a n o d e l N i ñ o J e s ú s . 
S o b r e l a s 11, a l t e r m i n a r l a m i s a , 
l l e g a r á e l I l t m o . y R v d m o . s e ñ o r 
O b i s p o y s e le h a r á u n g r a n r e c i b i -
m i e n t o . E s t e m i s m o d í a a u n a h o r a 
q u e o p o r t u n a m e n t e se a v i s a r á , a d m i -
n i s t r a r á e l S a n t o S a c r a m e n t o d e l a 
C o n f i r m a c i ó n a l o s q u e e s t é n b i e n d i s -
p u e s t o s , p a r a lo c u a l l o s P a d r e s e s t a -
r á n d i s p u e s t o s a c o n f e s a r a c u a l q u i e r 
h o r a d e l d í a . 
P o r l a t a r d e s o b r e l a s 5 y m e d i a 
s a l d r á lü p r o c e s i ó n c o n l a I m a g e n d e 
n u e s t r o P a t r o n o S a n M a t í a s , r e c o -
r r i e n d o l a s c a l l e s de c o s t u m b r e , q u e -
m á n d o s e l u c e s de b e n g a l a y v o l a d o -
r e s , a m e n i z a n d o es te a c t o l a b a n d a do 
m ú s i c a c o n l a s m e j o r e s p i e z a s de s u 
r e p e r t o r i o . 
A l f i n a l s e q u e m a r á n v i s t o s o s fue 
gos a r t l ñ c i a l e s , p r e p a r a d o s p o r e l s e -
ñ o r R o b e r t o A n d u x , r e p u t a d o p i r o -
t é c n i c o de M a t a n z a s . 
D í a 16 : A l a s 7 y m e d i a m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l p o r e l I l t m o . y R . 
s e ñ o r O b i s p o . O p o r t u n a m e n t e s e a v i -
s a r á l a h o r a e n q u e a d m i n i s t r a r á e l 
S a n t o S a c r a m e n t o de l a C o n f i r m a c i ó n . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a p u n t u a l a to -
dos e s tos a c t o s , g u a r d a n d o u n a c o m -
p o s t u r a v e r d a d e r a m e n t e r e l i g i o s a . 
E l d í a q u e e l s e ñ o r O b i s p o s e a u -
s e n t e de n u e s t r o p u e b l o s e le h a r á u n a 
c a r i ñ o s a d e s p e d i d a p o r l a s a u t o r i d a -
des y d e m á s f e l i g r e s e s . 
F I E S T A S C I V I C A S . D í a 14: E s t e 
d í a se c e l e b r a i á e l p r i m e r m a t c h e n -
t r e l o s c l u b s f o r m a d o s p o r l o s j ó v e n e s 
de l a s o c i e d a d " L i c e o " , l l a m a d o s é s -
tos, u n o f r a n c é s y o t r o a l e m á n . E x i s t e 
g r a n e n t u s i a s m o p a r a d i c h o j u e g o . E l 
d í a 15 h a b r á v a r i a d o s j u e g o s l í c i t o s , 
d e s a r t é n , c o r r i d a s e n s a c o y o t r o s ; 
é s t o s c o m e n z a r á n a l a s 12. . P o r l a n o . 
c h e b a i l e s d e b l a n c o s y d e c o l o r e n 
s u s r e s p e c t i v a s s o c i e d a d e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e Ranchue lo 
N o v i e m b r e l o . 
I M P R E S I O N E S D E L C A M I N O 
E l c r o n i s t a q u e p a s a , n o e s c r i b e 
h o y p a r a n a r r a r l o s p r o g r e s o s r e a l l -
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D e S t o . D o m i n g o 
N o v i e m b r e 5. 
E n c o n t r a de l o s v a t i c i n i o s de a l -
g u n o s , q u e todo lo v e n a t r a v é s de u n 
c o l o r o s c u r o s u b i d o , se h a n e f e c t u a d o 
l a s e l e c c i o n e s c o n l a m a y o r a r m o n í a 
y v e r d a d e r a t r a n q u i l i d a d . 
C m o e r a d í a e n q u e l a I g l e s i a c a t ó -
l i c a c o n m e m o r a b a l a f e s t i v i d a d de to-
d o s l o s S a n t o s , l a m a y o r í a de l o s e l e c . 
t o r e s c e l e b r a b a n s u d í a y n o q u i s i e r o n 
t o m a r s e l a m o l e s t i a de a c u d i r d o n d e , 
s e g ú n se a s e g u r a , e l d e b e r p o l í t i c o i o s 
l l a m a b a . 
T a n so lo los que , c o n el l a u d a b l e 
( ? ) f i n de h a c e r e l t r a b a j o de l o s re-i 
t r a í d o s q u e se a s e g u r a b a e r a n l a i n - ¡ 
m e n s a m a y o r í a , g a n a b a n a r d o r o s a -
m e n t e l a " h a r i n a b r u t a " , se a f a n a b a n 
on s a l t a r e l e s t r i b o de l o s c o c h e s y l a 
g r u p a ' d e l o s j a m e l g o s p a r a I r c ó m o -
d a m e n t e . a d e p o s i t a r e n l a " u r n a de 
lo s m i s t e r i o s " é l v o t o p r i m e r o , e l v o c o 
s e g u n d o y e l voto t e r c e r o , — a s e m e j a n 
z a de l o s r a t a s d e " L a G r a n V í a " — 
h a c i e n d o u s o y a ú n a b u s o d e l d e r e c h o 
q u e c o n c e d e a l c i u d a d a n o e l s u f r a g i o 
u n i v e r s a l . P a r o c o m o todo s e h a c í a e n 
p a z y g r a c i a de D i o s , l o s v e e d o r e s 
( q u e c r e o a s í se l e s l l a m a ) d e l a s m e -
s a s , q u e " t i e n e n o j o s y n o v e n , t i e n e n 
o í d o s y n o o y e n " , no se e n t e r a b a n de 
n a d a n i l e v a n t a b a n p r o t e s t a s e n j u s t a 
c o r r e s p o n d e n c i a a l a p e n a d e T a l l ó n , 
"ojo p o r o jo , d i e n t e p o r d i e n t e " o s e a 
t r a d u c i d o e n l e n g u a j e e l e c t o r a l , v o t o 
p o r vo to , f o r r o p o r f o r r o y t o d o s e n t e n 
tos . P u e d e a s e g u r a r s e q u e h a n s i d o 
e s t a s l a s e l e c c i o n e s m á s p a c í f i c a s q u e 
"ojos h u m a n o s h a y a n v i s t o . " 
N I u n d i s g u s t o n i u n a q u e j a , n i u n a 
c a r r e r a p o l i c i a c a n i n a d a , e n f i n , q u e 
t r a s c e n d i e s e a c o a c c i ó n ¿ Q u i e r e s v o -
t a r ? v o t a . ¿ Q u i e r e s r e t r a e r t e ? r e t r á e -
te. ¿ E r e s a f i c i o n a d o a l a s c r u c e s ? 
P i n t a t o d o u n C a l v a r l o . E s o s í , n o v o -
tes c a n d i d a t u r a c e r r a d a o c o m p l e t a , s i 
no q u i e r e s d a r p r u e b a s d e m a l g u s t o . 
Y es q u e y a h o y l o s a p r e c i a b l e s c i u -
d a d a n o s q u e c o n s t i t u y e n l a m e s a o e l 
h u e s o e l e c t o r a l , s a b e n s e l e c c i o n a r los 
m e l o n e s d e l a s c a l a b a z a s y a u n q u e 
s u e l e h a b e r a l g ú n g u s t o u n t a n t o es 
t r a g a d o q u e e l s a b o r d u l c e d e l m e 
l ó n l e s e m p a l a g a n , l a m a y o r í a o p t a 
p o r l a s a b r o s a p u l p a v a l e n c i a n a y r e -
h u s a n e n g o r d a r l a s p a n t o r r i l l a s p o r 
m e d i o de l o s c a l a b a c i n e s y c a l a b a z a s . 
P o r e s t a c a u s a l o s e s c r u t i n i o s h a n d a -
do m a y o r t r a b a j o q u e e n a ñ o s a n t e r i o 
r e s , p u e s h a n t e n i d o q u e s u m a r s e m u -
c h o s v o t o s s a l t e a d o s y l o s e s c r u t a d o -
r e s h a n n e c e s i t a d o h a c e r u s o d e g r a n -
des " r e f u e r z o s " p a r a p o d e r l l e n a r b i e n 
s u c o m e t i d o . 
A q u í s e c o n s i d e r a n a s e g u r a d a s l a s 
a c t a s de r e p r e s e n t a n t e a f a v o r d e los 
s e ñ o r e s A n t o n i o C a z a ñ a s O ó m e z , c o n -
s e r v a d o r , y R i c a r d o C a m p o s M a r t í n e z 
l i b e r a l . Y e l p u e b l o se a l e g r a de e l l o 
p o r q u e s i h a s t a e l - p r e s e n t e no se h a 
n o t a d o p ú b l i c a m e n t e q u e h a y a m o s t e -
n i d o r e p r e s e n t a c i ó n e n l a s C á m a r a s , 
t o d a v e z q u e n a d a d e c u a n t o se h a p e -
d i d o h e m o s i l c a n z a d o , e s d e c r e e r q u e 
e n lo s u c e s i v o , , s i e n d o dos d e l p a t i o , a l 
go h a r á n e n b i e n d e l a l o c a l i d a d l o s 
z a d o s p o r e s t a c u l t a p o b l a c i ó n e n s u 
p e r s p e c t i v a u r b a n a , n i d i r á a l o s l e c -
t o r e s d e l D I A R I O l a a d m i r a c i ó n q u e 
s i e n t e a n t e l a f e r v i e n t e a c t i v i d a d c o -
i n e r c l a l cte es te s i m p á t i c o p u e b l o v i -
l l a r e ñ o , n i h a b l a r á , a s u p e s a r , de los 
s u n t u o s o s e d i f i c i o s q u e o c u p a n E l L i -
ceo y l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , n i de l a 
a g r a d a b l e h o s p i t a l i d a d q u e r e c i b e n 
e n e l s e n o de e s t a d i s c r e t a y a m a b l e 
s o c i e d a d los f o r a s t e r o s : e s t a s I m p r e -
s i o n e s s o n d e d i c a d a s c o m o u n c a n t o 
a l a v i d a q u e s u r j e de l a p r i m a v e r a 
q u e f l o r e c e , a u n i d i l i o a p a s i o n a d o 
q u e u n e dos a l m a s f u n d i e n d o e n u n o 
dos c o r a z o n e s . 
E l m i é r c o l e s 28, d e l p a s a d o m e s 
e n l a m o r a d a de l a m a d r e a m a n t í s i -
m a , r a t l f l c a r o a s u s j u r a m e n t o s de 
a m o r , u n i e n d o t u s d e s t i n o s c o m o y a 
t e n í a n u n i d o s s u s p e n s a m i e n t o s , d o s 
a p r e c i a b l e s j ó v e n e s d e l a m á s d i s t i n -
g u i d a s o c i e d a d v i l l a r e ñ a . 
L a d i s t i n g u i d a y e n c a n t a d o r a s e ñ o -
r i t a A g u s t i n a G o n z á l e z A b r a h a n t e s y 
e l c a b a l l e r o s o y e s t i m a d o j o v e n s e ñ o r 
A q u i l i n o R o d r í g u e z , L e y v a , p r o b o 
e m p l e a d o q u e , c o n t a n t o a c i e r t o , d e -
s e m p e ñ a e l p u e s t o de J e f e de' D e s p a -
c h o de l a C á m a r a M u n i c i p a l d e R o -
d a s y p e r t e n e c i e n t e a u n a de l a s m á s 
r e s p e t a b l e s f a m i l i a s de a q u e l p u e b l o 
h e r m a n o . 
P a d r i n o s de l a b o d a f u e r o n e l A l -
c a l d e de R o d a s s e ñ o r E l l o A l v a r e z R a 
m í r e z y l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a D i o n l s i a 
A b r a h a n t e s v i u d a de G o n z á l e z , m a d r e 
i d o l a t r a d a de l a f e l i z d e s p o s a d a . 
T e s t i g o s : 
E l J u e z M u n i c i p a l s e ñ o r J u s t o M e -
d i n a , e l a c a u d a l a d o c o m e r c i a n t e d e 
R o d a s s e ñ o r J o i - é M a n u e l S u á r e z , e l 
j o v e n s e ñ o r R o d o l f o G o n z á l e ^ L l ó -
r e n t e y e l s e ñ o r A n t o n i o G a m b a . 
A n t e a r t í s t i c o a l t a r l e v a n t a d o e n 
a q u e l s a n t o h o g a r , b e n d i j o l a f e l i z 
u n i ó n e l r e v e r e n d o P . E d u a r d o F e -
r r e r . 
L a c o n c u r r e n c i a e r a t a n d i s t i n g u i -
d a c o m o n u m e r o s a p u d l e n d o a s e g u -
r a r q u e a l l í s e d i ó c i t a c u a n t o v a l e y 
r e p r e s e n t a e n e s t a s o c i e d a d . 
S e ñ o r a s : 
R a f a e l a M a r t í n e z de H e r n á n d e z , 
M a r í a G a y a r d e N a v a r r o , F l o r a G o n -
z á l e z d e G a r c í a , T e r e s a S á n c h e z v i u -
d a d e A b r e u , M a r í a T e r e s a A b r e u d e 
G o n z á l e z , A n t o n i a G o n z á l e z de S o t o -
r r l o , C a r i d a d G o n z á l e z de S a r d u y , 
M e r c e d e s V i l l a g r a de G o n z á l e z . 
S e ñ o r i t a s : 
D o l o r e s A b r a h a n t e s y l a s i m p a t i -
q u í s i m a C a r m e n R o s a S u á r e z , A n t o -
n i a M . R u i z , A n a M a r í a E s t r a d a , L u i -
s a S á n c h e z , C o n s u e l o E s t r a d a , M a r í a 
L u i s a P a s c u a l , C a r m e n D e l g a d o , G l o 
r í a V a l d é s , B a s i l i a Q u i n t e r o , J u a n a 
R . A g u i l a , C o n s u e l o L l a n e s , J u a n a 
P é r e z , E r n e s t i n a G a r c í a , J o s e f a P é -
r e z , E n r i q u e t a V i l l a g r a , E u l a l i a F e r -
n á n d e z . Y u n t í o de a n g e l e s q u e d i e -
r o n e s c o l t a , p o r t a n d o l a c o l a de l a 
n o v i a : l a s g r a c i o s a s n i ñ a s A n a T e r e s a 
A b r e u , M a r í a A n t o n i a G a r c í a y A n -
g e l i n a G a r c I » . 
C a b a l l e r o s : 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r R a m ó n 
T r i n i d a d , l o s h e r m a n o s d e A g u s t i n a , 
s e ñ o r e s M a r i a n o P a b l o y C o r n e l l o 
G o n z á l e z A b r a h a n t e s , R a f a e l S a r d u y , 
C a r l o s S o t o r r l o , P a c o F a b r e g a t , M a r -
c e l o O ñ a , A b e l a r d o S a r d u y , e l c a p i -
t á n de a m e t r a l l a d o r a s s e ñ o r C a s t r o , 
c u ñ a d o d e l n o v i o y o t r o s q u e no p u e -
do r e t e n e r e n l a m e m o r i a p r e o c u p a d a 
a n t e el r e c u e r d o d e t a n t a f e l i c i d a d 
p a r a e s a f e l i z p a r e j a . 
L o s a c o m p a ñ a n t e s d e l n o v i o d e s d e 
R o d a s f u e r o n o b s e q u i a d o s e s p l é n d i -
d a m e n t e c o n s u c u l e n t o a l m u e r z o e n 
c a s a de l a s e ñ o r a m a d r e de l a n o v i a , 
a n t e s de l a c e r e m o n i a . 
D e s p u é s d e l r e l i g i o s o a c t o c o r r i ó e l 
c h a m p a g n e c o m o r í o d e o r o . . . y e n 
m e d i o de t a n t a s u p r e m a a l e g r í a , d e s -
p e d í a n s e l o s n o v i o s e n e l t r e n d e l a s 
2 y 40 r u m b o a R o d a s e n d o n d e c o n s -
t i t u y e r o n s u n i d o de a m o r . 
Q u e s e a n t a n d i c h o s o s c o m o m e r e -
c e n s u s a l m a s e n c a n t a d o r a s . 
Y e n t r e e l t r e p i d a r d e l t r e n , q u e 
c o n d u c í a a l o s n u e v o s e s p o s o s e i n v i -
t a d o s , e n t r e f e l i c e s y a m e n o s c o m e n -
t a r i o s , a u g u r a b a n f e l i c i d a d e s p a r a 
e l l o s y p a r a n u e v a s c a r a v a n a s de 
a m o r q u e s u r g e n e n l a m e n t e d e u n o 
d e • « o m p a ñ a n t e s . 
A . C . 
D e G ü i n e s 
N o v i e m b r e 5. 
A ú n c u a n d o n o h a s i d o d a d o a c o -
n o c e r o f i c i a l m e n t e e l r e s u l t a d o de 
l a s e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s e l d í a l o . 
e n c u a n t o a é s t a M u n i c i p a l i d a d se 
re f i ere , p u e d e a s g u r a r s e q u e h a n r e -
s u l t a d o e l e c t o s c o n c e j a l e s los s e ñ o -
r e s E n s e b i o A l c á n t a r a , M a n u e l G . 
C á c e r e s y O s c a r H e r n á n d e z , c o n s e r -
v a d o r e s , a V l e n t í n C u e s t a y G u s t a v o 
O b r a l l o r á n , U n i o n i s t a s , B e n i t a B u s -
t i l l o y F e r n a n d o F e r n á n d e z , l i b e r a -
l e s z a y i s t a s . Y c o m o m i e m b r o s de l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n e s s e g u r o q u e 
t a m b i é n h a n s i d o e l e c t o s e l d o c t o r 
M a n u e l O r t e g a y el s e ñ o r J o s é C . A l -
f o n s o c o n s e r v a d o r e s , e l d o c t o r F r a n -
c i s c o H e r n á n d e z , z a y i s t a y e l s e ñ o r 
M a r c e l i n o S u á r e z G a r c í a , u n i o n i s t a . 
C L U B E S P A Ñ A 
E s s e g u r o q u e e l p r ó x i m o d o m i n -
go y e n e l p i n t o r e s c o l u g a r c o n o c i d o 
p o r " G a m a r r a " c e l e b r a r á u n a de s u s 
m e j o r e s j i r a s e s t e s i m p á t i c o C l u b . 
E n t r e l a s f a m i l i a s de l o » a s o c i a d o s 
y l a s m u c h a s q u e g a l a n t e m e n t e h a n 
s i d o I n v i t a d a s , e l e n t u s i a s m o q u e r e i -
n a es g r a n d e . S e r á p u e s é s t a , a no 
d u d a r l o , l a m e j o r d e l a s fiestas de 
c u á n t a s h a s t a a h o r a e l C l u b h a c e l e -
b r a d o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
q u e p o r v e z p r i m e r a h a n o b t e n i d o 
a s i e n t o e n l a p o l t r o n a n a c i o n a l . 
E n c u a n t o a n u e s t r a C á m a r a M u -
n i c i p a l , l a d i v i s i ó n e x i s t e n t e e n t r e l o s 
c o n s e r v a d o r e s , h a d a d o l a m a y o r í a a l 
e l e m e n t o l i b e r a l ; y de c o n t i n u a r l a s 
c o s a s p o r ese p l a n o i n c l i n a d o a n a -
d ie l l a m a r á . l a a t e n c i ó n s i e n l a s s u -
c e s i v a s e l e c c i o n e s c a m b i a e l n o m b r e 
e s t e p u e b l o d e b a l u a r t e c o n s e r v a d o r , 
q u e s e l e d a a c t u a l i r i e n t e p o r e l d e 
r e d u c t o i n e x p u g n a b l e l i b e r a l . 
I/nis Simón. 
Francisco Fórria y Mart ínez, Admi-
nistrador de la Sucursal del Banco 
Nacional de Cuba, Presidente de 
la Delegación del Centro Asturia-
no en Trinidad. 
D e H o l g u í n 
N o v i e m b r e 4. 
D E S P U E S D E L A L U C H A 
H a n p a s a d o l a s e l e c c i o n e s y coa 
e l l a s l a n a t u r a l e f e r v e s c e n c i a q u e pra 
c e d e a e s t a s l u c h a s c o m i c i a l e s . 
E l p u e b l o de H o l g u í n h a e j e r c i t a d o 
s u s d e b e r e s p o l í t i c o s y e n d o a l a s ur-
n a s c o m o q u i e n v a a c u m p l i r u n a mi-
s i ó n s a g r a d a , c o n r e c o g i m i e n t o , con 
fe, t r a n q u i l o , o r d e n a d a m e n t e c u a l co-
r r e s p o n d e a s u a l t o g r a d o de cultura 
y s e n s a t e z . 
H O N R A N D O A L O S M U E R T O S 
S i g u i e n d o l a t r a d i c i o n a l y p i a d o s a 
c o s t u m b r e de v i s i t a r e n e s t o s d í a s la 
m a n s i ó n de l o s m u e r t o s v i ó s e muy 
c o n c u r r i d o e l c e m e n t e r i o , e s p e c i a l m e n 
te d e n o c h e . S o b r e l o s m o n u m e n t o s y 
s e p u l t u r a s m u l t i t u d d e c o r o n a s y 
f l o r e s c o m o r e c u e r d o a l o s q u e em-
p r e n d i e r o n e l v i a j e a l p a í s d e l Eter-
no. 
Benito 
D e Q u i v i c á n 
O c t u b r e 5. 
T E M A D E A M O R 
M e a c a b a de m a n i f e s t a r m i q u e r i -
do y s i e m p r e a m i g o M a n u e l Rodrí-
g u e z , q u e e l d í a 28 d e l p a s a d o mes 
p i d i ó l a m a n o de l a e n c a n t a d o r a y 
s u g e s t i v a s e ñ o r i t a J a c i n t a R e c i o , ve-
c i n i t a t a m b i é n d e e s t a l o c a l i d a d y 
d a d o l o s i n n u m e r a b l e s m é r i t o s y afee 
tos q u e se le p r o f e s a n a l a m i g o y d i -
c h o s o j o v e n R o d r í g u e . z , l 1 i n c o n t i n e n t i 
l e f u é c e d i d a l a m a n o de t a n b e l l a se-
ñ o r i t a p o r s u s e ñ o r p a d r e . 
H e de f e l i c i t a r c a l u r o s a m e n t e a m i 
a m i g o R o d r í g u e z , q u e h a s a b i d o ele-
g i r o e m o c o . ' n p a ñ e r a d e l a l m a a una 
s e ñ o r i t a t a n v i r t u o s a y s e n c i l l a como 
10 e s l a s e ñ o r i t a J a c i n t a R e c i o . • 
E n h o r a b u e n a . 
H E R R E R A . 
Departamento de Sanidad 
Hospital número Uno: Alfredo Do-
mínguez, 27 años, tuberculosis; Artu-
ro Bocanegra, 19 años, tuberculosis; 
Juan Mart ínez, 69 años, tuberculosis; 
Ventura Raspail, 60 años, enteritis 
crónica. 
Luis Mart ínez, 60 años, Fernandl-
na 84, arte rio esclerosis; Paulino Sil-
veira, 99 años, 75 y G. id . ; Antonia 
Estrada, 44 años . Mangos 3, insufi-
ciencia mi t ra l ; Adelaida González, 67 
años, Salud 69, embolia; Jesús Al-
varez, 19 años, Hospital número Uno, 
fiebre tifoidea; Domiti la Jimeno, 21 
años , Cristina 38; Octavio Abel la, 2 
años, Esperanza 30, gastro enteritisi 
Manuel Prado, 23 años. Fortaleza d« 
la Cabaña, homicidio por arma de 
fuego; Carlos Roca, 72 años, gravina 
H . arterio esclerosis; Armando Díaz, 
11 meses. Rastro 11, gastro enteritis; 
Paulino Ramos, 87 años. Hospital 
Mercedes, urmia; Francisco Fernán-
dez, 48 años, id. traumatismo; Jacoba 
Hernández , 53 años, Benjumeda 1. ar-
terio esclerosis; Luciana Martínez, 22 
años, tuberculosis; Juan Valdés, 53 
años, Suárez 115, cinoxis; Francisco 
Valdés, 1 mes, San Benigno 18, gas-
tro enteritis; José Nulais, 56 añofli 
H o s p i t a l ^ j i ú m e r o ^ ^ ^ 
Recorte este Cupón y envíelos 
GRATIS—"Roma" O'Reilly 54 es-
quina a Habana, o a "Roma" Obis-
po 63, a l lado d e Europa, y recibirá 
un almanaque lleno de curiosidades; 
entre ellas: e l significado d e los sue-
ños y d e l natalicio de los meses. 
N O M B R E . ! 
D I R E C C I O N 
C 4748 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CUSES 
MDEBLES MBDERSíSTAS PM* 
cuarto, comedor, sala y ofi* 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PUIOS 4TOMAS FILS" 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIUO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
